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I N T R O D U C C I Ó N 
E l C o n c i l i o V a t i c a n o I I ( 1 ) d e s c r i b e , m á s q u e d e f i n e , 
e l o f i c i o d e r e g i r p r o p i o d e l m i n i s t e r i o e p i s c o p a l y p r e s b i -
t e r a l . E l o f i c i o p a s t o r a l d e l o s o b i s p o s e s c o n c e b i d o c o m o 
" e l c u i d a d o h a b i t u a l y c o t i d i a n o d e s u s o v e j a s " y e l m o d e l o 
s e g ú n e l c u a l d e b e l l e v a r a c a b o s u m i s i ó n e s " e l B u e n P a s -
t o r q u e v i n o a n o s e r s e r v i d o , s i n o a s e r v i r ( 2 ) y a d a r l a 
v i d a p o r s u s o v e j a s ( 3 ) . " L o s p r e s b í t e r o s , q u e e j e r c e n e l 
o f i c i o d e C r i s t o , C a b e z a y P a s t o r , s e g ú n s u p a r t e d e a u t o r i -
d a d , r e ú n e n e n n o m b r e d e l O b i s p o l a f a m i l i a d e D i o s , c o m o 
u n a f r a t e r n i d a d d e u n s o l o á n i m o y p o r C r i s t o , e n e l E s p í r i -
t u , l a c o n d u c e n a D i o s P a d r e " ( 4 ) . S e g ú n P r e s b y t e r o r u m O r d i -
n i s , e l m u n u s r e g e n d i , p r o p i o d e l p r e s b í t e r o , c o n s i s t e , cíe 
c o n s i g u i e n t e , e n s e r " e d i f i c a d o r e s " d e l a I g l e s i a y " c o n d u c -
t o r e s " h a c i a D i o s P a d r e . E s t e d i n a m i s m o s a l v í f i c o l o r e s u m e 
e l C o n c i l i o l l a m a n d o a l o s s a c e r d o t e s " e d u c a d o r e s d e l a F e " . 
C o n r t a n d o l a s f u n c i o n e s s a c e r d o t a l e s t a l y c o m o s e d e s c r i -
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( 1 ) C f r . CONC. V A T . I I ; C o n s t . Dogm. Lumen G e n t i u m , n n . 2 7 , 2 8 ; 
D e c r . P r e s b y t e r o r u m O r d i n i s , n . 6 . 
( 2 ) C f r . Mt X X , 2 8 ; Me X , 4 5 . 
( 3 ) C f r . I o X , 1 1 . 
( 4 ) CONC. V A T . I I , D e c r . P r e s b y t e r o r u m O r d i n i s , n . 6 . 
b e n e n l o s t e x t o s c o n c i l i a d o r e s , A l v a r o d e l P o r t i l l o d e s c r i -
b e l o s p r i n c i p a l e s a s p e c t o s d e l a m a d u r e z d e l a f e ( 5 ) . 
E l m i s m o C o n c i l i o , e n l o s a p a r t a d o c i t a d o s , h a c e u n a 
d e s c r i p c i ó n d e l a m i s i ó n p a s t o r a l d e l s a c e r d o t e , e n l a q u e 
s e m e z c l a n a s p e c t o s d e l o s d i s t i n t o s o f i c i o s . E s n a t u r a l , 
y a q u e l o s m u ñ e r a s a c e r d o t a l e s s o n d e n a t u r a l e z a s a l v i f i c a : 
e d u c a n , e n é~T s e n t i d o l i t e r a l d e l a p a l a b r a . C o n s t r u y e n , e d i ^ 
f i c a n l a v i d a d i v i n a . P o r o t r a p a r t e , e l O b i s p o d e V i c h f u e p a r t i c u 
l a r m e n t e s o l í c i t o d e i n c o r p o r a r a s u p a s t o r a l d i o c e s a n a c u a T 
q u i e r i n d i c a c i ó n d e l a S a n t a S e d e . U n e s t u d i o s i s t e m á t i c o 
d e t o d o s e s t o s a s p e c t o s n o r e s u l t a r í a o r i g i n a l . C r e o q u e p o -
d r í a r e c o n s t r u i r s e , f u n d a m e n t a l m e n t e , e l m u n u s r e g e n d i t a l 
c o m o l o e x p l i c a e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , c o n t e x t o s t o r r a s i a 
n o s . P e r o h e p r e f e r i d o o r i e n t a r l a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s p a s t o r a l e s p r o p i a s d e l O b i s p o d e V i c h . E s 
s u t a l a n t e p a s t o r a l e l q u e r e s u l t a i n t e r e s a n t e , y s u p e r s o n a 
l i d a d c o m o e d i f i c a d o r d e l a f e t i e n e u n a p r o y e c c i ó n d i g n a 
d e s e r e s t u d i a d a . A l a l u z d e e s t e e s t u d i o , T o r r a s y B a g e s 
a p a r e c e c o m o u n o b i s p o c o n u n a m e n t a l i d a d p a s t o r a l c o n f o r m a -
d a , e n s u e s t r u c t u r a p r o f u n d a , p o r i d e a s q u e i n s p i r a r á n l o s 
d o c u m e n t o s d e l ' C o n c i l i o V a t i c a n o I I . S e a d e l a n t e e n c i e r t o 
s e n t i d o c i n c u e n t a a ñ o s a e s t e v i r a j e i m p o r t a n t e d e l a h i s t o -
r i a d e l a I g l e s i a . 
I . L A I N F R A E S T R U C T U R A D E L A P A S T O R A L 
1 . O b j e t i v o s e d u c a t i v o s 
S i e l s a c e r d o t e e s f u n d a m e n t a l m e n t e u n e d u c a d o r , e s p r e 
c i s o t e n e r l o s o b j e t i v o s e d u c a t i v o s c l a r o s . " N u e s t r o p r i n c i -
p a l a f á n h a d e s e r l a f o r m a c i ó n d e c r i s t i a n o s s i n c e r o s y d e 
v e r d a d e r a v i r t u d " ( 6 ) . 
( 5 ) A . DEL P O R T I L L O , E s c r i t o s s o b r e e l s a c e r d o c i o , M a d r i d 1976, 
p . 4 6 : " E l p r e s b í t e r o e s t a m b i é n e d u c a d o r d e l a f e , y e s t a m i s i ó n s e m a -
n i f i e s t a a l f o r m a r a t o d o s l o s f i e l e s p a r a q u e l l e g u e n a a l c a n z a r l a p i e 
n a m a d u r e z c r i s t i a n a , q u e r e d u n d e e n u n a c a r i d a d v i v a y o p e r a t i v a y e n 
u n a b ú s q u e d a c o n t i n u a de l a v o l u n t a d d e D i o s a t r a v é s de l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s - a v e c e s g r a n d e s , p e r o g e n e r a l m e n t e p e q u e ñ o s - de l a v i d a d i a r i a . 
P e r o e s t a m i s i ó n de e d u c a r l a f e n o s e l i m i t a a l c u i d a d o p e r s o n a l de c a -
d a u n o d e l o s f i e l e s , s i n o q u e d e b e t a m b i é n e x t e n d e r s e a l a f o r m a c i ó n 
d e l a c o m u n i d a d c r i s t i a n a : d e u n a c o m u n i d a d q u e s e p a c o n j u g a r l o l o c a l 
c o n l o u n i v e r s a l , amando l a p a r r o q u i a y l a d i ó c e s i s y s i n t i e n d o a l a v e z 
s u p e r t e n e n c i a a l a I g l e s i a u n i v e r s a l , e x p e r i m e n t a n d o e l c e l o a p o s t ó l i c o 
p o r l a s a l v a c i ó n de t o d a s l a s a l m a s " . 
( 6 ) J O S E P TORRAS I B A G E S , C i r c u l a r s o b r e l a C o m u n i c a c i ó n d e l 
E x c m o . S r . N u n c i o A p o s t ó l i c o , e n " O b r a s c o m p l e t a s d e l l l . l m . U r . ü . J o -
s e p l o r r a s i B a g e s " , B i b l i o t e c a P e r e n n e 1 9 4 8 , 4 a , X X X V I , B a r c e l o n a (1 
v o l u m , 2 . 2 4 3 p á g s . ) , p á g . 2 2 2 9 . En a d e l a n t e t o d a s l a s n o t a s de e s t e a u -
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H a y u n o s e s p e j i s m o s p a s t o r a l e s c o n t r a l o s c u a l e s s e d e -
b e e s t a r p r e c a v i d o : 
" N o n o s h e m o s d e d e j a r e n g a ñ a r p o r l a s a p a r i e n -
c i a s a p a r a t o s a s , p o r r u i d o s a s m a n i f e s t a c i o n e s e x -
t e r n a s , q u e , s i e n o c a s i o n e s s o n ú t i l e s , n o h a n 
d e c o n s t i t u i r e l o b j e t i v o d e n u e s t r o s a g r a d o m i n i s 
t e r i o " . 
Y l a r a z ó n d e e l l o s e s t r i b a e n q u e 
" e l e s p i r i t u a l i s m o c r i s t i a n o , l a m a y o r f u e r z a q u e 
e x i s t e s o b r e l a t i e r r a " , " n o s e p r e o c u p a m u c h o d e 
e x t e r o r i d a d e s , p o r q u e e s e l c u m p l i m i e n t o d e l a s e j í 
t e n c i a e v a n g é l i c a : R e g n u m D e i i n t r a v o s e s t " ( 7 ) . 
M u c h o s a ñ o s a n t e s , e n 1 8 8 2 , a l a n a l i z a r l a m i s i ó n d e l 
s a c e r d o t e y s u c o m p o r t a m i e n t o e n s u " c o n d u c t a p ú b l i c a y s o -
c i a l " , r e a f i r m a b a l a n e c e s i d a d d e l " s o b r e n a t u r a l i s m o " , y a ñ a 
d í a c o m o u n c r i t e r i o a t e n e r s i e m p r e p r e s e n t e e n l a e d u c a -
c i ó n d e l a f e : 
" P o r q u e l a f e p r á c t i c a y s a l v a d o r a n o c o n s i s t e 
e n u n a e x a l t a c i ó n d e l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o , q u e 
l o m i s m o s e e n c u e n t r a e n c r i s t i a n o q u e e n n o c r i s -
t i a n o s ; q u e t o m a t a l v e z m á s c r e c e s , a u n q u e d e s c a -
m i n a d o , d e n t r o d e c i e r t a s s e c t a s y s u p e r s t i c i o n e s ; 
n o e s l a f e u n e s t a d o d e l s e n t i m i e n t o , s i n o d e l 
j u i c i o ; e s u n a v e r d a d e r a d i s c i p l i n a q u e e n c i e n d e 
e l c o r a z ó n , p e r o n u n c a c a l i e n t a l a c a b e z a ; a l r e -
v é s a r m o n i z a l a s h u m a n a s f a c u l t a d e s , e n f r e n t a l a 
i m a g i n a c i ó n y l o s v i o l e n t o s s e n t i m i e n t o s , d e m a n e -
r a q u e e l D o c t o r m á s s e g u r o d e l a o r t o d o x i a c r i s -
t i a n a , S a n t o T o m á s , e n s e ñ a q u e h a s t a e l m i s m o d o -
l o r s e n s i b l e d e l o s p e c a d o s d e b e s e r m o d e r a d o " ( 8 ) . 
D i c e d e s u g e n e r a c i ó n q u e e s " s u p e r f i c i a l y n e r v i o s a " ; 
" p a d e c e d e e s t a s i n f l a m a c i o n e s d e l s e n t i m i e n t o , y l a t e n s i ó n 
h i s t é r i c a t ó m a s e p o r r i g i d e z h e r o i c a " . 
T o r r a s y B a g e s , q u e , e n e l c o n t e x t o d e e s t a s a f i r m a c i o -
n e s q u e p r e c e d e n t r a t a d e l a l a b o r s o c i a l d e l s a c e r d o t e , s e 
p r e g u n t a : 
" ¿ D e b e m o s , p u e s , n o s o t r o s , e n l a p r o p a g a c i ó n d e l 
b i e n , t o m a r p o r i n s t r u m e n t o e l e n t u s i a s m o r e l i g i o -
s o o l a f i n a y p e r s e v e r a n t e i n s i n u a c i ó n r a c i o n a l ? " 
t o r s e r e f e r i r á n a e s t a O b r a y s e c i t a r á n c o n l a s s i g l a s T . B . 
( 7 ) i b i d e m , p . 2 2 2 8 . 
( 8 ) T . B . , E l C l e r o e n l a v i d a s o c i a l m o d e r n a , p . 1706 s . 
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Y e l m i s m o r e s p o n d e : 
" N o d e b e m o s , p u e s , i n t e n t a r c o n n u e s t r a a c c i ó n 
s o c i a l p r o d u c i r i m p r e s i o n e s r e l i g i o s a s , q u e r á p i d a 
m e n t e s e d e s v a n e c e n , s i n o c o n v e n c i m i e n t o r a c i o n a l , 
q u e e s l a b a s e n a t u r a l d e l a f e " . 
N o e s q u e T o r r a s y B a g e s m i n u s v a l o r e l a i m p o r t a n c i a d e l 
s e n t i m i e n t o e n l a e d u c a c i ó n d e l a f e . A n i v e l d e e s t a m i s m a 
a c c i ó n s o c i a l d e l s a c e r d o t e s u b r a y a e l " e n t u s i a s m o r e l i g i o -
s o " c o m o v e h í c u l o d e l " o r d e n s o b r e n a t u r a l " , p e r o r e q u i r e u n 
c a r i s m a p a r t i c u l a r y n o c o n s t i t u y e e l 
" c a m i n o p r d i n a r i o n i f r e c u e n t e q u e d e b e m o s s e g u i r 
l o s e c l e s i á s t i c o s " . " E l e n t u s i a s m o r e l i g i o s o d e 
u n p u e b l o , d i c e , n o s o l i d a l a s i t u a c i ó n e s p i r i t u a l 
d e l m i s m o , y a ú n s i n o e x i s t e u n t r a b a j o d e m á s 
e f i c a c i a , q u e e s d e p e r f e c t a i n c u m b e n c i a d e l c l e -
r o , d e g e n e r a r á e n e x t r a v a g a n c i a r i s i b l e a l o s o j o s 
d e l g r a n n ú m e r o d e g e n t e d e f e m e d i o a p a g a d a " . 
Y r a z o n a s u a f i r m a c i ó n e n e s t o s t é r m i n o s : 
" P o r q u e e l e n t u s i a s m o e s d e s e n c a d e n a m i e n t o , d e 
c o n s i g u i e n t e , n o c o s a c o m ú n y o r d i n a r i a , d e e f e c -
t o s e f í m e r o s , y p a r a s e r r e s p e t a b l e e x i g e u n a s ó l i ^ 
d a b a s e " . 
T o r r a s y B a g e s r e c h a z a c u a l q u i e r m i m e t i s m o d e l a " p o l i -
t i c a l i b e r a l " e n l a s a p l i c a c i o n e s p a s t o r a l e s . E s t a s o l i d e z 
c a r a c t e r í s t i c a d e s u s o b j e t i v o s , l a c o n c r e t a , e n e s t e c o n t e x 
t o , c o n l a s i g u i e n t e r e c o m e n d a c i ó n : ~ 
" T r a b a j e m o s n o s o t r o s a l p u e b l o c r i s t i a n o m á s 
p r o f u n d a m e n t e , h a g á m o s l e d i g n o y r e s p e t a b l e , m á s 
a m i g o d e s e r q u e d e p a r e c e r , l a b o r i o s o y o r d e n a d o , 
r e c t o s a d m i n i s t r a d o r e s d e s u s c a s a s " . 
C e n t r a n d o l a l a b o r e d u c a t i v a e n l o q u e é l l l a m a l o s " d e 
b e r e s p e r s o n a l e s y d o m é s t i c o s " ( 9 ) . ~~ 
M á s t a r d e , s i e n d o y a O b i s p o , y c o m e n t a n d o l a s n o r m a s 
d e S a n P í o X s o b r e l a C o m u n i ó n f r e c u e n t e , d i r á q u e " l a a n e -
m i a e s p i r i t u a l d e l o s c r i s t i a n o s r e q u e r í a e n e l l o s u n a i n y e c 
c i ó n d e v i r t u d s o b r e n a t u r a l " ( 1 0 ) . ~ 
S e p u e d e a f i r m a r q u e e n l o s p l a n t e a m i e n t o s e d u c a t i v o s 
t o r r a s i a n o s l a s e r i e d a d , l a s o l i d e z y l a p r o f u n d i d a d c o n s t i -
( 9 ) I b i d e m , p . 1 7 0 7 . 
( 1 0 ) T . B . , C i r c u l a r s o b r e l a C o m u n i c a c i ó n d e l E x c m o . S r . N u n c i o 
A p o s t ó l i c o , p . 227E~. 
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t u y e n s u s c a r a c t e r í s t i c a s . S o n u n a i n v i t a c i ó n a l r e a l i s m o , 
h u m a n o - d i v i n o , q u e t i e n e s u s r a í c e s e n s u v i s i ó n u n i t a r i a 
y o r g á n i c a d e l h o m b r e . E s t o n o s l l e v a d e l a m a n o a l a e x p o s i ^ 
c i ó n d e o t r a g r a n l í n e a d e v i s i ó n p a s t o r a l t o r r a s i a n a q u e 
e s l a u n i d a d d e v i d a . 
2 . E x i g e n c i a s o n t o l ó g i c a s d e u n i d a d 
L a p a s i ó n p o r l a u n i d a d e s u n a c o n s t a n t e d e l p e n s a m i e n -
t o d e T o r r a s y B a g e s . B a s t a l e e r e l í n d i c e d e l P . B r u g a r o l a , 
p a r a d a r c u e n t a d e e l l o ( 1 1 ) . 
P e r o l a p a s i ó n u n i t a r i a 
n e r a í c e s e n s u e s t r u c t u r a 
A p a r e c e c l a r a e n s u d i s c u s o 
u n i v e r s a l i d a d , c o n m o t i v o d e 
m e s 1 1 2 " ) . 
d e l a s o c i o l o g í a t o r r a s i a n a t i e 
m e n t a l f i l o s ó f i c a y t e o l ó g i c a , 
s o b r e N u e s t r a u n i d a d y n u e s t r a 
l a s f i e s t a s c e n t e n a r i a s d e B a l -
T o r r a s y B a g e s r a s t r e a l a u n i d a d a n i v e l e s o n t o l ó g i c o s . 
" N o s o t r o s l o s c a t ó l i c o s n o s o m o s u n a e s c u e l a 
n i u n s i s t e m a : n o s o t r o s s o m o s l o s h o m b r e q u e h e m o s 
r e c i b i d o u n d o n i n e f a b l e , u n a l u z s u b l i m e q u e n o s 
h a v e n i d o d e l o a l t o , u n c a l o r d e v i d a q u e n o s h a 
s i d o i n f u n d i d o p o r a q u e l l a V i d a i n f i n i t a , q u e e s 
f u e n t e y p r i n c i p i o d e t o d o l o q u e e x i s t e " ( 1 3 ) . 
P a r t e s i e m p r e d e l a u n i d a d d e l a r e v e l a c i ó n y d e l a n a -
t u r a l e z a . P a r a é l , l a " c i v i l i z a c i ó n " , c o m o p a r a B a l m e s . e r a 
" l a s í n t e s i s d e l a p e r f e c c i ó n h u m a n a " . S u p l e n i t u d s ó l o s e 
p u e d e a l c a n z a r c o n l a " i n f l u e n c i a d e l V e r b o e t e r n o " o " d e 
l a s a n t a I g l e s i a c a t ó l i c a y r o m a n a " . E s t a v i s i ó n e s " u n i v e r -
s a l " , e s o m n i c o m p r e n s i v a d e l a " t o t a l i d a d h u m a n a " y s e c o n -
t r a p o n e a l a s v i s i o n e s " p a r c i a l e s o s e c t a r i a s " . 
( 1 1 ) M. BRUGAROLA, S o c i o l o g í a c r i s t i a n a d e l D r . T o r r a s y B a g e s . 
B i b l i o t e c a F o m e n t o S o c i a l , B a r c e l o n a 194/, p . 13: " U n i d a d de r i t m o v i t a l 
y d i v e r s i d a d de m i e m b r o s ; e l d e r e c h o n a t u r a l , v í n c u l o de u n i d a d ; e l amor, 
v í n c u l o de l a s c l a s e s s o c i a l e s ; D i o s y l a u n i d a d d e l l i n a j e h u m a n o ; D i o s , 
ú n i c a l e y e s e n c i a l d e l a h u m a n i d a d ; e l e s p í r i t u , g e r m e n de t o d a f o r m a 
s o c i a l ; l a c o n c i e n c i a de l a e t e r n i d a d , v í n c u l o s o c i a l ; l a e t e r n i d a d , 
f u e r z a de c o h e s i ó n ; e l E v a n g e l i o y l a u n i d a d e n l a u n i v e r s a l i d a d ; C r i s -
t o , c a b e z a de l a H u m a n i d a d ; e l C u e r p o m í s t i c o de C r i s t o , v í n c u l o de u n i -
d a d ; e l s a c e r d o c i o , v í n c u l o de u n i d a d ; e t c . . . " . - " I n v e s t i g a d o r p e r s p i c a z 
de l a v a r i a b i l i d a d s o c i a l a t r a v é s de l a h i s t o r i a , a n h e l a b a c o n s t a n t e m e n 
t e p o r u n a o r i e n t a c i ó n u n i f i c a d o r a de t o d o l o v a r i a b l e y c o n t i n g e n t e q u e 
e x p l i c a s e s u f i c i e n t e m e n t e e l s e n t i d o de l o s f e n ó m e n o s de l a v i d a s o c i a l " . 
( 1 2 ) T . B . , N u e s t r a u n i d a d y n u e s t r a u n i v e r s a l i d a d , p p . 1 8 7 2 - 1 8 9 2 . 
( 1 3 ) I b i d e m , p . 1 8 7 3 . 
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"A l o s q u e s e s e p a r a n d e D i o s , a l o s q u e n o 
q u i e r e n m i r a r l a s c o s a s d e s d e D i o s , c o n l o s o j o s 
d e l a f e . . . s e l e s h a l l a m a d o s e c t a r i o s , p o r q u e 
d e l m u n d o s ó l o v e n s e c c i o n e s , a l c a n z a n , s ó l o u n a 
v i s i ó n p a r c i a l , y d i s m i n u y é n d o s e s u v i s i ó n s e d i s -
m i n u y e n e l l o s m i s m o s , y e l l o s , q u e p o r f a l t a d e 
h u m i l d a d n o q u i e r e n s e r c a t ó l i c o s , a c a b a n p o r s e r 
r a q u í t i c o s " ( 1 4 ) . 
E s t e p l a n t e a m i e n t o p u e d e p a r e c e r s i n g u l a r , p e r o q u i e r e 
r e s p o n d e r a l m á s p r o f u n d o r e a l i s m o , y T o r r a s y B a g e s n o d e j a 
d e r e c o r d a r l a d o c t r i n a t o m i s t a 
" s o b r e l a o r i e n t a c i ó q u e d e u t e ñ i r l ' e s p e r i t d e 
l ' h o m e : é s a d i r , l ' o b l i g a c i ó q u e i n c u m b e i x a l s e r 
r a c i o n a l , q u a n a r r i b a a l ' ü s d e r a o i t é c o n e i x e -
m e n t s u f i c i e n t d e l e s r e l a c i o n s e n t r e e l C r i a d o r 
i l a c r i a t u r a , d e d i r i g i r l e s s e v e s p o t e n c i e s i 
f a c u l t á i s e n v e r s D é u , o s i a , d ' o r i e n t a r d e g u d a m e n t 
l a n o s t r a v i d a , d e d o n a r - l i u n a f i n a l i t a t t r a n s c e n 
d e n t a l " ( 1 5 ) . 
N o e s e x t r a ñ o , p o r t a n t o , q u e l a i d e a d e l a u n i d a d s e 
m a n i f i e s t e e n l a c o n c e p c i ó n t o r r a s i a n a d e l a s r e l a c i o n e s n a -
t u r a l e z a - g r a c i a , o r d e n t e m p o r a l - o r d e n s o b r e n a t u r a l , y q u e 
s e p r o y e c t e e n l a v i d a a s c é t i c a y e n l o s o b j e t i v o s p a s t o r a -
l e s . 
E l e l e m e n t o f o r m a l , e n e l s e n t i d o e s c o l á s t i c o , d e l a 
u n i d a d h u m a n a , e n s u v e r t i e n t e p e r s o n a l y s o c i a l , e s t r i b a 
e n e l e s p í r i t u . 
" . . . l a f o n t p r i n c i p i o g e r m e n d e t o t a f o r m a 
s o c i a l , q u e s e m p r e é s e v i d e n t m e n t l ' e s p e r i t . L ' e s -
p e r i t é s l o q u e c a r a c t e r i t z a i d e t e r m i n a u n a i n s t j [ 
t u c i ó , u n a c l a s s e o u n a f o r m a s o c i a l , é s l o q u e 
l i d o n a l a d i r e c c i ó , l i i m p r i m e i x m o v i m e n t i d e t e r 
m i n a 1 ' o b j e c t e " ( 1 6 ) . ~ 
" C o m t o t e s l e s q ü e s t i o n s h u m a n e s - h a b l a d e l a 
D e m o c r a c i a - é s e n s a a r r e l i p r i n c i p i , e n s o n g e r -
m e n i e s s é n c i a , u n a q ü e s t i ó e s p i r i t u a l , é s u n a 
q ü e s t i ó r e l i g i o s a , i q u i l a v o l t r a c t a r amb p r o f u n 
d i t a t h a d ' a r r i b a r a D é u , E s p e r i t I n f i n i t , a m b q u T 
e s t á n e c e s s a r i á m e n t l l i g a t l ' e s p e r i t d e l ' h o m e " 
( 1 7 ) . 
( 1 4 ) I b i d e m , p . 1 8 7 5 . 
( 1 5 ) T . B . , S a n t L l u i s G o n c a g a ( M i n i a t u r a p s i c o l ó g i c a ) , p . 6 0 9 . 
( 1 6 ) T . B . , L ' e l e v a c i ó d e l p o b l é , o s i a , l a d e m o c r a c i a c r i s t i a n a , 
p . 1 0 5 9 . 
( 1 7 ) I b i d e m . 
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E l c o n t e x t o p o s t e r i o r n o s d e m o s t r a r á q u e , a l h a b l a r d e 
e s t e m o d o , e s t á l e j o s d e l a m e n t e d e T o r r a s y B a g e s l a i d e a 
d e u n a t e o c r a c i a . L o q u e s u c e d e e s q u e , a l p l a n t e a r s e p r o b l e 
m a s h u m a n o s , s e e n c u e n t r a s i e m p r e c o n e l E n s r e a l i s s i m u r o d e 
l a f i l o s o f í a c l á s i c a , y d e l a r e v e l a c i ó n " ! P o r o t r a p a r t e , 
n a d a m á s r a c i o n a l q u e e s t a s i m b i o s i s d e i n t e l i g e n c i a y f e : 
" L a f e e s u n o b s e q u i o r a c i o n a l q u e l a c r i a t u r a 
l i m i t a d a d e b e a l S e r i n f i n i t o , d e q u i e n h a r e c i b i -
d o l a e x i s t e n c i a ; p o r e s t o e n t r e l a r e v e l a c i ó n y 
l a r a z ó n h a y u n a í n t i m a a l i a n z a , p o r e s t o e x i s t e 
u n a v e r d a d e r a y s o l i d í s i m a c i e n c i a d e l a f e , d e 
m a n e r a q u e e s i n d u d a b l e q u e e l e d i f i c i o c i e n t í f i c o 
m á s s ó l i d o y m á s a r m ó n i c o q u e h a c o n s t r u i d o l a i n -
t e l i g e n c i a h u m a n a e s l a c i e n c i a d e l a d o c t r i n a r e -
v e l a d a ; y S a n t o T o m á s e s t a n a l a b a d o d e l a I g l e s i a 
y p r o p u e s t o p o r e l l a c o m o m a e s t r o d e l a c i e n c i a 
c a t ó l i c a , p o r q u e j u n t a n d o a r m ó n i c a m e n t e l a r a z ó n 
y l a f e , l a v e r d a d n a t u r a l y l a s o b r e n a t u r a l , p r o -
d u j o u n a m a n i f e s t a c i ó n s u b l i m e d e l p e n s a m i e n t o 
c r i s t i a n o : u n o y u n i v e r s a l " ( 1 8 ) . 
E s t a v i s i ó n u n i t a r i a p e r m i t e a T o r r a s y B a g e s i l u m i n a r 
l a t o t a l r e a l i d a d h u m a n a a l a l u z d e l a R e v e l a c i ó n : u n c a m i -
n o s e g u r o d e v e r d a d e r o h u m a n i s m o e s l a f e . A s i , a f i r m a q u e 
" l a m a n e r a d e t e n e r e l c o n c e p t o h u m a n o v e r d a d e r o 
d e l a s c o s a s , e s p o s e e r c o n v e n i e n t e m e n t e e l c o n c e p 
t o d i v i n o d e l a s m i s m a s " ( 1 9 ) . 
E n b a s e a e s t a i d e a e n t r a e n d i s c u s i ó n c o n l o s s o c i a Ü £ 
t a s q u e 
" p r e t e n d e n q u e l a f u e r z a m o r a l d e l C r i s t i a n i s m o n o 
e s s u f i c i e n t e p a r a i m p o n e r a l a s o c i e d a d l a a r m ó n i _ 
c a d i s t r i b u c i ó n d e l a r i q u e z a , q u e l a n a t u r a l e z a 
d e l a s c o s a s e x i g e " ( 2 0 ) . 
Y s i n a r r o g a r p a r a l a I g l e s i a c o m p e t e n c i a a l g u n a , e n 
m a t e r i a e c o n ó m i c a , a u n a n d o l a i n t e r v e n c i ó n d e l a l e y c o n l a 
n e c e s a r i a a u t o n o m í a p r i v a d a , t e r m i n a d i c i e n d o : 
" P e r o e l d e r e c h o , p a r a r e a l i z a r s e e n l a s o c i e -
d a d h u m a n a , n e c e s i t a u n a m b i e n t e m o r a l , n e c e s i t a 
d e l a m o r a l , r e q u i e r e u n a d i s p o s i c i ó n e n e l e s p i M 
t u d e 1 a m u c h e d u m b r e , p u e s d e l o c o n t r a r i o , e l m i s -
( 1 8 ) T . B . , N u e s t r a u n i d a d y n u e s t r a u n i v e r s a l i d a d , p . 1 8 7 7 . 
( 1 9 ) T . B . , E l e s p í r i t u e n e l p r o b l e m a d e l t r a b a j o , p . 1 9 2 0 . 
( 2 0 ) I b i d e m , p . 1 9 2 0 . 
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mo d e r e c h o n a t u r a l q u e d a d e f o r m a d o . L a f o r c e p r i m e 
1 e d r o i t . Y l a h i s t o r i a c o m p r u e b a l a v e r d a d d e e s -
t e a f o r i s m o " ( 2 1 ) . 
U n r e f l e j o i m p o r t a n t e d e l a u n i d a d e n e l p e n s a m i e n t o 
d e T o r r a s y B a g e s s e m a n i f i e s t a e n s u c o n c e p t o d e I g l e s i a . 
S i g u i e n d o u n a i d e a d e F r a n z e l i n , l e g u s t a d e f i n i r a l a I g l e -
s i a c o m o l a " H u m a n i t ä t s o b r e n a t u r a l i t z a d a " ( 2 2 ) ; l a " I g l e s i a , 
é s a d i r , l a s o c i e t a t c r i s t i a n a " ( 2 3 ) . " E c c 1 e s i a p r o p i e d i -
c i t u r q u o d o m n e s v o c a n t u r e t i n u n u m e o ñ g r e g a n t u r " ( y c i t a 
T ä " t ö r m u I a s i n t e t i c a ¡Te h r a n z e l i n , è l c ü T T l a t i r m a q u e l a 
I g l e s i a d e J e s u c r i s t o e s m u n d u s s u p e r n a t u r a l i t e r t r a n s f o r m a -
o s " ( 2 4 ) . 
" L a I g l e s i a e s t o d a l a h u m a n i d a d , n o l a d e a y e r 
0 l a d e h o y , e s l a h u m a n i d a d d e c a d a d í a , e l e v a d a 
a u n o r d e n s o b r e n a t u r a l " ( 2 5 ) . 
M á s a d e l a n t e e s t u d i a r é l a m e n t a l i d a d l a i c a l d e T o r r a s 
y B a g e s . P e r o y a , a h o r a , me p a r e c e v e r , e n e s t a a s u n c i ó n d e l 
c o n c e p t o d e l a I g l e s i a , u n a b a s e f u n d a m e n t a l d e s e c u l a r i d a d . 
E l m u n d o s o b r e n a t u r a l i z a d o n o d e j a d e s e r m u n d o . T i e n e u n a 
a u t o n o m í a q u e e s p r o f u n d a m e n t e r e s p e t a d a e n e l p e n s a m i e n t o 
t o r r a s i a n o . L a i d e n t i d a d d e s u j e t o - e l h o m b r e - , y l a i n t e r c o 
m u n i c a c i ó n d e l o r d e n n a t u r a l y s o b r e n a t u r a l e n u n a u n i d a ï ï 
d e v o c a c i ó n , a p a r e c e n d e l i n e a d o s e n l a s r e f e r e n c i a s q u e e l 
O b i s p o d e V i c h h a c e s o b r e l o s s a c r a m e n t o s y e n s u s a d q u i s i -
c i o n e s s o b r e e l a r t e . 
E l c o n c e p t e q u e e n c l o u l a p a r a u l a A r t c r i s t i á , 
m a n i f e s t a l a i n t e r s e c c i ó , l a c o m u n i c a c i ó e n t r e l a 
n a t u r a l e s a i l a g r a c i a , l a u n i ó d e l o s o b r e n a t u r a l 
a m b l o n a t u r a l , q u e é s c o r n l ' e s s è n c i a d e l C r i s t i a -
n i s m e . E n e i s s a g r a m e n t s e s p r o d u e i x u n e f e c t e e s -
p i r i t u a l a m b m e d i s m a t e r i a l s , l a g r a c i a d i v i n a e n s 
c o m u n i c a p e r m e d i s n a t u r a l s a l ' a n i m a . P e r e 11 s 
e s v e r i f i c a u n c o m e r ç t r a n s c e n d e n t a l : l ' e s p e r i t 
1 l a m a t e r i a , l o n a t u r a l i l o s o b r e n a t u r a l , e l 
C r i a d o r i l a c r i a t u r a e s r e l a c i o n e n , s ' a l i e n i s ' u ^ 
n e i x e n , t o t p e r e l e v a r l a c r i a t u r a h u m a n a a u n o r -
d r e s u p e r i o r d e v i d a . L ' a r t c r i s t i á , e n l ' e s f e r a 
n a t u r a l d e l e s c o s e s , p e r a l ' h o m e v i a d o r , p e l e g r í 
s o b r e l a t e r r a , é s c o m u n a o m b r a d ' a q u e s t a t r a n s -
c e n d e n t a l c o m u n i c a c i ó q u e t é p e r o b j e c t e e n r i q u i r 
( 2 1 ) I b i d e m , p . 1 9 2 1 . 
( 2 2 ) T . B . , De l a C i u t a t d e D é u , p . 8 6 0 . 
( 2 3 ) T . B . , L ' e l e v a c i ó d e l p o b l e , o s i a , l a d e m o c r a c i a c r i s t i a n a , 
p . 1 0 7 0 . ~ ~ ~ 
( 2 4 ) T . B . , N u e s t r a u n i d a d y n u e s t r a u n i v e r s a l i d a d , p . 1 8 7 9 . 
( 2 5 ) I b i d e m , p . 1 8 8 2 . 
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t a : 
1 1 e s p e r i t h u m a " ( 2 6 ) . 
E n u n a n o t a p a r a u n a c o n f e r e n c i a , T o r r a s y B a g e s a p u n -
" Q u a n e l m ó n e s t a v a e n e l s s e u s r u d i m e n t s , u s a n t 
e l l l e n g u a t g e d e P . , l ' A r t e r a r u d i m e n t a r i - m a t e -
r i a l ; q u a n l a h u m a n i t a t h a a n a t a v a n ç a n t , l ' A r t 
h a s i g u t d i v i - n a t u r a l ; i e n l a p l e n i t u d h u m a n a q u e 
é s e l C r i s t i a n i s m e , l ' A r t é s d i v i - s o b r e n a t u r a l . E l s 
p r e - r a f a e l i s t e s s o l s c e r v a v e n l a b e l l e s a e n l a g r à 
e i a , i p r e s c i n d i e n d e l a n a t u r a l e s a ; i l a p e r f e c -
c i ó c o n s i s t e i x q u e s ' i m i t i l a g r a c i a a l a n a t u r a l e 
s a " ( 2 7 ) . 
E n u n e s t u d i o c o m p a r a d o d e l a r t e r o m à n i c o y d e l a r t e 
g ò t i c o , T o r r a s y B a g e s d i c e : 
" L a b e l l a h a r m o n i a i p r o p o r c i o n a l i t a t , e l c a r à c 
t e r r a c i o n a l i h u m à d e l ' a r t c l à s s i c , r e s p l a n d i a 
e n l e s f a b r i q u e s r o m à n i q u e s , i u n g i d e s p e r l a g r a -
c i a s o b r e n a t u r a l d e l c r i s t i a n i s m e p r e s e n t a v e n e l 
c a r á c t e r d i v i - h u m à d e n o s t r a s a n t i s s i m a R e l i g i ó 
i f i n s d e l n o s t r e R e d e m p t o r . E s e l s i m b o l d e l p e n -
s a m e n t h u m à , c r e i e n t i a c o m p a s s a t " ( 2 8 ) . 
E n c a m b i o , h a y , e n e l e s t i l o g ó t i c o , s e g ú n T o r r a s , u n a 
f u g a d e m a t e r i a : " i x d e l a t e r r a " y h a b l a n d o d e é l , d i c e : 
" l ' a r t o g i v a l , n a s c u t e n u n a r a ç a s o m n i a d o r a d e 
q u i l a s u p e r s t i c i ó p r e s t a m e n t p a s s a a l ' h e r e t g i a 
i a m a n t d e g r a n s c o n s t r u c c i o n s i n t e l . 1 e c t u a l s , ë s 
e l s o m n i c e l e s t i a l d ' u n e s p e r i t m î s t i c : l ' h o m e e n 
e l t e m p l e g ò t i c é s d é v o t p e r a b s t r a c c i ó , i x d e l a 
t e r r a ; e n l a i g l e s i a b i z a n t i n a é s d é v o t p e r c o n c e j i 
t r a c i o , n o s ' o b l i d a d e s i m a t e i x q u a n s ' u n e i x a 
D é u " ( 2 9 ) . 
L a " c o n c e n t r a c i ó n d e q u e h a b l a , c o m o e x p l i c a e n e l c o n 
t e x t o , n o e s m á s q u e l a d e d i c a c i ó n a l a s t a r e a s t e m p o r a l e s , 
q u e é l r e c o n o c e e n e l t a l a n t e c a t a l á n . H a c e u n a v a l o r a c i ó n 
p o s i v a 
" d e l v e l i e s p e r i t l l a t í , j u r í d i c , d 1 a s s i m i 1 a c i ó , 
( 2 6 ) T . B . , O f i c i e s p i r i t u a l de l ' A r t , p . 4 1 6 . 
( 2 7 ) T . B . , Estetiq u e s , p . 4 2 9 . 
( 2 8 ) T . B . , L a T r a d i c i ó C a t a l a n a , p . 8 0 . 
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( 2 9 ) I b i d e m , p . 8 0 . 
d e m o d e r a d o i d e t r a d i c i ó , p u r i f i c a i i s o b r e n a t u -
r a l i t z a t p e r l a g r a c i a d e l R e d e m p t o r " ( 3 0 ) . 
T o d o l o q u e l e s i o n e e s t a u n i d a d f u n d a m e n t a l d e l h o m b r e 
y d e l a s o c i e d a d a r r a n c a d u r a s c r í t i c a s d e l a p l u m a d e T o -
r r a s y B a g e s . S u s a f i r m a c i o n e s s o n l i t e r a l m e n t e r a d i c a l e s 
p o r q u e d e t e c t a d e f i c i e n c i a s d e r a í z , v i s i o n e s s e c t o r i a l e s 
d e l h o m b r e , v e r d a d e r a s h e r e j í a s , a u t e n t i c a s " s e c t a s " , p o r q u e 
c o r t a n , m u t i l a n a s p e c t o s f u n d a m e n t a l e s d e l h o m b r e . H a b l a n d o 
d e l s o c i a l i s m o , a l q u e d e d i c a , r e i t e r a d o s e s t u d i o s , a f i r m a : 
" E l s o c i a l i s m e s i g n i f i c a l ' a b o l i c i ó d e l a L i e i 
n a t u r a l " ( 3 1 ) . 
" E n u n o r g a n i s m e s o c i a l i s t a , c o m l a s e c t a n o 
a d m e t l a L i e i n a t u r a l , e l s q u i m a n a r i e n f a r i e n l a 
I l e i a s o n g u s t , e l l s m a t e i x o s , e n s o n s i s t e m a s o n 
l a f o n t d e l d r e t " ( 3 2 ) . 
" E l g r a n a n t í d o t c o n t r a l a u t o p i a s o c i a l i s t a 
é s e l D e c à l e g , s e m p r e v i u e n l a c o n s c i è n c i a h u m a -
n a , m a l g r a t t o t s e l s s o f i s m e s s u b t i l s i l e s m e s 
e n g a n y o s e s f a u l e s d e l s o c i a l i s m e " ( 3 3 ) . 
i 
Y a b u n d a n d o e n u n a v i s i ó n p o s i t i v a , T o r r a s y B a g e s a f i r 
ma : 
" L ' h o m e , d o n e s , e n t o t a s a i n t e g r i t a t h a d e s u b 
s i s t i r e n t o t s i s t e m a s o c i a l ; t o t s i s t e m a q u e v u l -
n e r i l a i n t e g r i t a t h u m a n a é s f a i s r a d i c a l m e n t e , 
p e r q u é t o t s i s t e m a s o c i a l , p o l í t i c o e c o n o m i e s ' h a 
d e d i r i g i r a l ' h o m e , a p e r f e c c i o n a r - l o , a e n n o -
b l i r - l o , c o n s o l a r - l o i a s a l v a r - l o , c o m a a q u e s t s 
f i n s e s d i r i g e i x l a r e l i g i ó d i v i n a e n s e n y a d a a l 
l l i n a t g e h u m à p e l V e r b d e l a V e r i t a t . L ' E s t a t i 
l a I g l e s i a s o n p e r l ' h o m e , n o é s l ' h o m e p e r a l a 
I g l e s i a o p e r 1 ' E s t â t " ( 3 4 ) . 
E s e v i d e n t e q u e t o d o e s t e s u b s t r a c t o i d e o l ó g i c o h a b í a 
d e t e n e r s u s r e s o n a n c i a s e n l a v i s i ó n y e n e l c o m p o r t a m i e n t o 
p a s t o r a l d e T o r r a s y B a g e s . S u s o b j e t i v o s e d u c a t i v o s l l e v a -
r á n n e c e s a r i a m e n t e l a i m p r o n t a d e e s t a u n i d a d d e v i d a f u n d a -
m e n t a l q u e a p a r e c e c l a r a m e n t e e n s u p e n s a m i e n t o . E n l a s e m -
b l a n z a q u e h a c e d e S a n L u i s G o n z a g a , q u e s u b t i t u l a " M i n i a t u -
( 3 0 ) I b i d e m . 
( 3 1 ) T . B . , L ' e l e v a c i ó d e l p o b l é , o s i a , l a d e m o c r a c i a c r i s t i a n a , 
p . 1 0 7 1 . 
( 3 2 ) I b i d e m , p . 1 0 7 3 . 
( 3 3 ) I b i d e m , p . 1 0 7 2 . 
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( 3 4 ) I b i d e m , p . 1 0 7 1 . 
r a p s i c o l ó g i c a , e x i s t e n t e x t o s c l a r í s i m o s q u e p o n e n d e m a n i -
f i e s t o s u o F j e t i v o i n t e g r a d o r . H a b l a n d o d e l a s p a s i o n e s e n 
s u s e n t i d o p s i c o l ó g i c o , c o m o f u e r z a s e n s i b l e , d i c e : 
" L ' e s t u d i d e l a p e r f e c c i ó c r i s t i a n a n o c o n s i s -
t e i x e n f e r a m p u t a c i o n s a l a n a t u r a l e s a , s i n o e n 
f e r g u a r d a r a a q u e s t a l ' o r d r e d e g u t e n l ' e x e r c i c i 
d e l a v i d a , e n e s t a b l i r l a d e g u d a g r a d a c i ó e n l e s 
p a s s i o n s , p o s a n t p e r p r i n c i p i d i r e c t i u d ' a q u e s t e s 
l a r a o h u m a n a , i l . l u m i n a d a p e r l a f e i e s c a l f a d a 
amb e l f o c d e l a c a r i t a t d i v i n a " ( 3 5 ) . 
" C e r c a r l o e s s è n c i a l , 1 ' u n u m n e c e s s a r i um é s e l 
p u n t f o n a m e n t a l d e l a f i 1 o s o t i a e v a n g e h c a , q u e 
é s a l m a t e i x t e m p s l a g r a n f i l o s o f i a h u m a n a ; m e s 
l a p r e f e r e n c i a p e r a l o e s s è n c i a l n o i m p l i c a e l 
d e s d e n y p e r l o a c c i d e n t a l i s e c u n d a r i : a l r e v é s , 
p e r a q u e s t a f i l o s o f i a n o h i h a r e s d e s p r e c i a b l e , 
e l s m e s m e n u t s a d m i n i c l e s d e l a v i d a t e ñ e n v a l o r , 
i a s s e n t a e l p r i n c i p i d e q u e n o e x i s t e i x l ' i n d i f e -
r e n t . P e r a i x ò S a n t L l u í s e r a m i n u c i ó s , s e p a r a v a 
e n l e s c o s e s p e t i t e s c o m j a h e m d i t ; e r a u n a e s p è -
c i e d e p o s i t i v i s t a d e l a v i d a e s p i r i t u a l " ( 3 6 ) . 
R e s u l t a m u y i n t e r e s a n t e e l c a p í t u l o I X d e e s t a s e m b l a n -
z a , t i t u l a d o E q u i l i b r i d ' e s p e r i t d e S a n t L l u í s y e l c a p í t u l o 
X I L a d i v i n i t z a c i ó d e S a n t - L l u í s . D e e l d i c e : 
" v i u a m b D é u i amb e l s h o m e s " . 
" V e u s a q u í l a s e v a i d e n t i f i c a c i ó a m b D é u i a m b 
l a H u m a n i t a t q u e d i v i n i t z a i h u m a n i t z a a S a n t 
L l u í s G o n c a g a " . 
" L o d i v i n o l i o f e g à l o h u m à ; a l r e v é s , l a c a r j _ 
t a t d i v i n a l i r e v i f a v a l ' a f e c c i ó h u m a n a " ( 3 7 ) . 
E s t a e j e m p l a r i f i c a c i ó n d e S a n L u i s n o a l c a n z a , a p e s a r 
d e t o d o , s u m á x i m a p l e n i t u d . E s t a s e e n c u e n t a e n l a 
" R e i n a d e t o t a l a p e r f e c c i ó i d e t o t a l a b e l l e -
s a q u e c o n s t i t u e i x , t r e t a l a H u m a n i t a t d e J e s u -
c r i s t , e l s u m m u m d e l a c r e a c i ó i é s l a m i s t e r i o s a 
a n e l l a q u e u n e i x l o c r e a t a m b l o I n c r e a t , l o f i n i t 
amb l o I n f i n i t , d o n a n t a l n o s t r e l l i n a t g e l a S a v i -
d u r i a e t e r n a e n c a r n a d a e n s o n p u r í s s i m v e n t r e " 
( 3 8 ) . 
( 3 5 ) T . B . , S a n t L l u i s G o n c a g a , p . 6 0 7 . 
( 3 6 ) I b i d e m , p . 6 0 8 . 
( 3 7 ) I b i d e m , p . 6 1 1 . 
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E s t a v i s i ó n u n i t a r i a y o r g á n i c a q u e c o n f i g u r a l a o n t o l o 
g í a d e l h o m b r e y d e l m u n d o v a c u n a e l p e n s a m i e n t o t o r r a s i a n o 
c o n t r a t o d o p e l i g r o o d i c o t o m í a o d e e s q u i z o f r e n i a . P e r o e s -
t e p l a n t e a m i e n t o , c u y a s p r o y e c c i o n e s p a s t o r a l e s v u e l v e n a 
e n c o n t r a r s e e n l o s e s c r i t o s d e l O b i s p o d e V i c h , e s t á m a r c a d o 
p o r o t r a l í n e a f u n d a m e n t a l y q u e e s e l e s p í r i t u d e l i b e r t a d . 
3 . L a 1 i b e r t a d c o m o d o g m a 
E s t u d i a r e l c o n c e p t o d e l i b e r t a d e n T o r r a s y B a g e s r e -
s u l t a r í a u n t e m a l l e n o d e i n t e r é s . E s o b v i o , e n u n a s i m p l e 
l e c t u r a , r e c o n o c e r q u e e l O b i s p o d e V i c h , p o s e e , e n l o s r a s -
g o s d e f i n i t o r i o s d e s u p e n s a m i e n t o , u n g r a n y n e c e s a r i o a m o r 
a l a l i b e r t a d . S i n d e j a r d e r e m i t i r a l l e c t o r a o t r a s p a r t e s 
d e e s t e t r a b a j o ( 3 9 ) , me l i m i t a r é a s e ñ a l a r a l g u n o s j a l o n e s 
q u e p r u e b e n l a e x i s t e n c i a d e s u e s p í r i t u d e l i b e r t a d , q u e 
c o n s t i t u y e e l s u b s t r a t o d e s u t a l a n t e p a s t o r a l . 
"Lia l l i b e r t a t h u m a n a é s u n d o g m a e s s é n c i a l d e l 
C r i s t i a n i s m e , é s l a b a s e d e l a p e r s o n a i i t a t : l a 
p e r s o n a é s t a l p e r q u é t é l l i b e r t a t , s e n s e e l l a fo-
r a s o l a m e n t u n a c o s a d ' a q u e l l b a i x e l d o m i n i d e l 
q u a l e s t r o b a r i a " ( 4 0 ) . 
P r e c i s a m e n t e p o r q u e l a l i b e r t a d e s u n c o m p o n e n t e o n t o l ó 
g i c o d e l h o m b r e , g e n e r a u n a a u t o n o m í a q u e d e b e s e r r e s p e t a -
d a : 
" P e r a i x ò t o t a s o b i r a n i a i t o t d o m i n i d i n t r e 
d e l C r i s t i a n i s m e é s l i m i t a i ; s e m p r e l ' e s f e r a d e 
l a n o s t r a c o n s c i é n c i a m o r a l , s e m p r e l a c o n c r e t a c i ó 
d e l a n o s t r a p e r s o n a i i t a t , o b r a d e l l l i u r e a r b i -
t r i , é s s u p e r i o r a t o t a I l e i h u m a n a , a t o t d o m i n i 
d e c r i a t u r a , p e r l o q u a l e l p r o c é s í n t i m d e l a nos_ 
t r a v i d a q u e d a r e s e r v a t a l t r i b u n a l d e D é u " ( 4 1 ) . 
S i g u i e n d o e l p e n s a m i e n t o t o r r a s i a n o s o b r e l a l i b e r t a d , 
p o d e m o s d e c i r q u e é s t a c o n s t i t u y e e l o b j e t i v o p a s t o r a l p r i -
m o r d i a l : 
" L a n o s t r a m i s s i ó . . . é s c o n t i n u a r e n t r e v o s a l -
t r e s i e n f a v o r v o s t r a l ' o b r a r e d e m p t o r a i r e s t a u -
( 3 9 ) V i d . c a p . I I I , S a c e r d o c i o y p o l í t i c a . 
( 4 0 ) T . B . , L ' e l e v a c i ó d e l p o b l é , o s i a , l a d e m o c r a c i a c r i s t i a n a , 
p . 1 7 0 4 . 
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r a d o r a d e J e s u c r i s t ; f e r q u e e l s e u E s p e r i i , q u e 
é s t a m b é l ' E s p e r i t d e l s e u E t e r n P a r e , r e g n i e n t r e 
v o s a l t r e s i v i v i f i q u e e l v o s t r e c o r ; é s d e s l l i u r a r 
a i s h o m e s , r e s t i t u i r - l o l a v e r d a d e r a l l i b e r t a t . 
L ' e s c l a v i t u d n e i x d e l p e c a t , i t o t a t i r a n i a é s p e -
c a m i n o s a i f i l i a d e l p e c a t ; p e r a i x ó l a n o s t r a m i -
s s i ó é s m a n t e n i r l a l l i b e r t a t d e i s f i l i s d e D é u , 
d e i s f i l i s d e l a I g l e s i a , l a l l i b e r t a t q u e e n s a d -
q u i r í J e s u c r i s t , l a l l i b e r t a t d e d i n s i l a l l i b e r -
t a t d e f o r a . S i v o l e u è s s e r l l i u r e s s e g u i u a l a 
V e r i t a t , p e r q u é E l l a d e s l l i u r a " ( 4 2 ) . 
" C o m a P o n t í f e x q u e s o m d e l e s v o s t r e s à n i m e s " 
e s t á d i s p u e s t o a l u c h a r " p e r a c o m b a t r e p e r l a v o s -
t r a l l i b e r t a t d e d i n s , p r o c u r a n t q u e u s m a n t i n g u e u 
e n l a d i g n i t a t d e f i l i s d e D é u , s u p e r i o r s a l s v i -
c i s i a l e s p a s s i o n s " . 
Y d i s p u e s t o , t a m b i é n a d e f e n d e r " l a v o s t r a l l i b e r t a t 
d e f o r a " , q u e c o n s i s t e e n l a t i r a n í a d e l o s o t r o s ; q u i e r e 
" a s e g u r a r l a l l i b e r t a t d e t o t s e l s f i l i s d e D é u , 
s e n p e r m e t r e q u e 1 ' u n s i a o p r i m i t p e r l a p a s s i o 
d e l ' a l t r e ; g u a r d a r e m a t o t s l a l l i b e r t a t q u e J e s ^ i 
c r i s t e n s c o n q u i s t a , p e r q u é c a d a s c ú c e r q u i e l r e g -
n e e t e r n d i n s d e i s d o m i n i s d e l a S a n t a M a r e I g l e -
s i a c a t ó l i c a p e l c a r n i q u e l i p l à c i a , m e n t r e l ' a u t o 
r i t a t l e g í t i m a n o e l t i n g u i i m p e d i t . . . s e m p r e , 
n o o b s t a n t b a i x l e s e x p l i c a c i o n s d e l a I g l e s i a c a -
t ó l i c a , ú n i c a m e s t r e d e s a n t e d a t a u t o r i t z a d a e n 
e l m ó n " ( 4 3 ) . 
E s i m p o r t a n t e h a c e r n o t a r q u e , e n l o s e s c r i t o s t o r r a s i a 
n o s , l a l i b e r t a d s e e x p r e s a e n u n a n o c i ó n f i l o s ó f i c a , e n r a i -
z a d a e n e l d e r e c h o n a t u r a l , y e s t á p u e s t a e n c o n t a c t o c o n 
l a a c c i ó n s a l v i f i c a d e C r i s t o . E s t a a s u n c i ó n s o b r e n a t u r a l 
d e l a l i b e r t a d f o r m a p a r t e d e l o b j e t i v o p r i m o r d i a l d e l a e d u 
c a c i ó n d e l a f e , p e r o n o p i e r d e n a d a d e p r i m i g e n i a a u t o n o m í a 
h u m a n a q u e m a n t i e n e s i e m p r e , s a l v o l o s l í m i t e s l e g í t i m o s q u e 
e n s u s o p e r a c i o n e s e x t e r n a s p u e d a f i j a r l e l a a u t o r i d a d . P e r o 
l a f u n c i ó n d e l a a u t o r i d a d , q u e T o r r a s y B a g e s d e s c r i b e , e n 
e s t e t e x t o , n o l i m i t a l a l i b e r t a d , s i n o q u e l a p o s i b i l i t a : 
" E l i ( J e s u c r i s t ) , é s e l c a p d e t o t a l a H u m a n i t a t 
q u e v o i s a l v a r a t o t s e l s s e u s m e m b r e s , i p e r a i x ò 
d e v e m n o s a l t r e s s e m p r e t e ñ i r e l s u l l s f i x e s e n e l 
C a p v i s i b l e d e l a I g l e s i a , e l P o n t i f e x r o m a , e c o e n l a 
t e r r a d e l V e r b e t e r n , q u i d i r i g e i x i m o d e r a l ' a c t i 
v i t a t i l a v i d a d e t o t a l a H u m a n i t a t c r i s t i a n a , p u i x e s t a 
( 4 2 ) T . B . , De l a C i u t a t d e D é u , p . 8 5 2 . 
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d i v i n a m e n t c o n s t i t u ï t o r a c l e d e l a v e r i t a t , l l a ç 
d e c a r i t a t i r e g l a d e s a n t i f i c a c i ô , d e m a n e r a q u e 
d e s p r e c i a r o r e s p e c t a r a e l i é s d e s p r e c i a r o r e s -
p e c t a r a l m a t e i x D é u . P e r q u é l ' A u t o r i t a t , e s t i m a t s 
g e r m a n s , c o m l a V e r i t a t , c o m l a J u s t i c i a , c o m l a 
B e l l e s a , é s s o l a m e n t u n a ; i p e c a r c o n t r a e l l e s é s 
p e c a r c o n t r a D é u , p e r q u é d ' E l i v e n e n " ( 4 4 ) . 
L a v a l o r a c i ó n p e r s o n a l q u e T o r r a s y B a g e s h a c e d e l a 
l i b e r t a d t i e n e d o s v e r t i e n t e s : l a l i b e r t a d c i v i l , o l a a u t o -
n o m í a d e l a s t a r e a s s e c u l a r e s y l a l i b e r t a d d e n t r o d e l a 
I g l e s i a . A m b a s h a n a p a r e c i d o r e p e t i d a m e n t e a l o l a r g o d e e s -
t e e s t u d i o , e s p e c i a l m e n t e a l t r a t a r d e s a c e r d o c i o y p o l í t i -
c a . H a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e l a e n c í c l i c a L i b e r t a s d e 
L e ó n X I I I e s t a b a y a e s c r i t a c u a n d o T o r r a s y B a g e s p u b l i c ó 
L a T r a d i c i ó C a t a l a n a ( 4 5 ) . E l h á l i t o d e l i b e r t a d i n f u n d i d o 
p o r e l d o c u m e n t o p o n t i f i c i o a n i m a r í a a l q u e l u e g o s e r í a e l 
O b i s p o d e V i c h a r a s t r e a r l o s i n f l u j o s d e l a l i b e r t a d c r i s -
t i a n a e n l a c i v i l i z a c i ó n y , e s p e c i a l m e n t e , e n l a c o n f i g u r a -
c i ó n d e l a l m a c a t a l a n a , y s e c o m a p l a c e e n o í r a l P a p a 
" p r o c l a m a r c o m a f i l i a d e l a I g l e s i a l a l l i b e r t a t 
c i v i l i p o l í t i c a d e i s p o b l e s . O n n o h i h a l ' e s p e -
r i t d e D é u , o n C r i s t é s d e s c o n e g u t , l a l l i b e r t a d 
d e s a p a r e i x " ( 4 6 ) . 
S u f o r m a c i ó n j u r í d i c a l e c a p a c i t a p a r a v a l o r a r e l p r o -
g r e s i v o c r e c i m i e n t o d e e s p a c i o s d e l i b e r t a d , d e l a m a n o d e 
l a l e g i s l a c i ó n c a n ó n i c a : 
" L ' a m o r d e l a I g l e s i a a l a l l i b e r t a t t r o b a ' s 
j a m a n i f e s t â t e n l a c o n s t i t u c i ó d e l e s n a c i o n s q u e 
e i x i r e n d e l a d e s c o m p o s i c i ó d e l ' i m p e r i r o m a ; l a 
i n t e r v e n c i ó d e l p o b l é e n e l p o d e r l e g i s l a t i u é s 
é v i d e n t ; j a e l n o s t r e S a n t I s i d o r d i g u é : L e x e s t 
c o n s t i t u t i o p o p u l i y s e c u n d u m q u a n m a j o r e s n a t u , 
s i m u l c u m p l e b i b u s , a l i q u i d s a n x e r u n t , i l a I g l e -
s i a e n c l o u a q u e s t a s i g n i f i c a t i v a d e f i n i c i ó e n s o n 
C o d i d e D e c r e t á i s ; e n l ' E d a t M i t j a n a l e s I l i b e r -
t a t s p o p u l a r s e n l e s n a c i o n s c r i s t i a n e s , g u i a d e s 
p e r l a I g l e s i a , a r r i b e n , e s p o t d i r , a s o n z e n i t , 
i s o l s q u a n e l m a g i s t e r i p u b l i c d e l a I g l e s i a é s 
r e b u t j a t p e r l e s n a c i o n s , a q ü e s t e s e s t r o b e n a l t r a 
v o l t a o p r i m i d e s p e l s m o d e m s C é s a r s " ( 4 7 ) . 
( 4 4 ) I b i d e m , p . 8 5 3 . 
( 4 5 ) V i d . T . B . L a T r a d i c i ó C a t a l a n a , p p . 6 0 - 6 2 . 
( 4 6 ) I b i d e m , p . 6 1 . 
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( 4 7 ) I b i d e m . 
T o d o e l c a p í t u l o V I I d e l a T r a d i c i ó C a t a l a n a e s u n e s t u 
d i o s o b r e e l e s f u e r z o d e l o s j u r i s t a s 
" p e r a d e f e n s a r i f e c u n d a r l e s t a u l e s d e l a L l e i 
d e l n o s t r e p o b l é " ( 4 8 ) . 
P o n i e n d o a l s e r v i c i o d e l " e s p e r i t d e l l i b e r t a t , q u e p r o 
v i n e n t d e l ' E d a t M i t j a n a , s e r v a s e m p r e l ' e s c o l a j u r í d i c a c a -
s o l a n a " ( 4 9 ) l a j u r i s p r u d e n c i a y l a s t é c n i c a s j u r í d i c a s . 
E n c u a n t o a l a V i b e r t a d d e n t r o d e l a I g l e s i a , e l t e x t o 
m á s a r r i b a c i t a d o ( 5 0 ) l a p r e s e n t a c o m o u n o b j e t i v o p r i n c i -
p a l d e s u m i s i ó n p a s t o r a l . N o s o l a m e n t e T o r r a s y B a g e s a f i r -
ma l a l i b e r t a d d e n t r o d e l a I g l e s i a , s i n o q u e l a v i v e : 
"A p e s a r d e t o d o e s t o - e s c r i b e a s u s s a c e r d o t e s 
u n e d i c t o s o b r e l a m ú s i c a s a g r a d a y l e s d a s u c r i -
t e r i o p e r s o n a l s o b r e e l c a n t o g r e g o r i a n o - , q u e f o r 
m a b a n u e s t r o c r i t e r i o y n u e s t r o g u s t o , s i n e m b a r g o 
c a l l á b a m o s , p o r q u e n o q u e r e m o s n u n c a , n i p o r a s o -
m o , i m p o n e r a n u e s t r a I g l e s i a n u e s t r o c r i t e r i o p e j r 
s o n a l , s i n o e l d e l a S a n t a I g l e s i a c a t ó l i c a , c u y o 
m i n i s t r o s o m o s . P e r o a h o r a c u m p l i m o s u n d e b e r s a -
g r a d o p r o m u l g a n d o e n e s t a D i ó c e s i s l a s r e g l a s c a ñ ó 
n i c a s e m a n a d a s d e l a S a n t a S e d e y q u e d e t e r m i n a n 
l a f o r m a d e l c a n t o e c l e s i á s t i c o " ( 5 1 ) . 
No p o d e m o s o l v i d a r e l a m o r a l a l i b e r t a d e n c e r r a d o e n 
e l p e n s a m i e n t o d e T o r r a s y B a g e s s o b r e l a l i t u r g i a y e l u s o 
d e l a l e n g u a e n l a i g l e s i a p a r t i c u l a r . N o s e t r a t a , e n t o d o 
e l l o , d e u n a s v e l e i d a d e s f o l k l ó r i c a s , s i n o d e u n a s e x i g e n -
c i a s d e j u s t i c i a q u e s e f u n d a m e n t a n e n l a o n t o l o g i a d e l a 
p e r s o n a a s u m i d a p o r l a g r a c i a . 
" P e r s o n a y d e r e c h o " p o d r í a s e r u n t í t u l o d e u n i n t e r e -
s a n t í s T m c ^ T s T / C T d T b - T o T r F 1 a p r o f u n d i z a c i ó n y l a i n t e r r e l a c i ó n 
d e e s t o s d o s c o n c e p t o s e n l o s e s c r i t o s t o r r a s i a n o s . A p u n t a -
r é , a q u í , a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s , p o r q u e c u a n t o s e d i g a s o b r e 
l a l i b e r t a d , e n e l m u n d o y e n l a I g l e s i a , y s u f u n d a m e n t a -
c i ó n j u r í d i c a , t i e n e r e l a c i ó n c o n e l m u n u s r e g e n d i . E l O b i s -
p o d e V i c h h u b i e r a s i d o u n b u e n g l o s a d o r d e T e o r í a G e n e r a l 
d e l D e r e c h o y d e D e r e c h o C o n s t i t u c i o n a l d e l a I g l e s i a . P o r 
e s t o s u s p l a n t e a m i e n t o s p a s t o r a l e s r e v i s t e n u n c a r á c t e r e x -
t r a - t e m p o r a l . S o n d e s u t i e m p o , p e r o l o t r a s c i e n d e n . S e c u m -
( 4 8 ) I b i d e m , p . 2 2 6 . 
( 4 9 ) I b i d e m , p 2 3 3 . 
( 5 0 ) V i d . n o t a 4 3 . 
( 5 1 ) T . B . , E d i c t o p u b l i c a n d o e l C ó d i g o J u r í d i c o d e m ú s i c a s a g r a d a , 
p . 2 1 9 0 . 
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p i e , e n e l l o s , e l e q u i l i b r i o d e l a y a e s t u d i a d a l e y d e l a 
v a r i a b i l i d a d y d e l a i n m u t a b i l i d a d , a r a í z d e l a i d e n t i d a d 
s a c e r d o t a l . 
" U n e s c r i t o r m o d e r n o h a d i c h o q u e l a p r o p o s i -
c i ó n d e q u e e l h o m b r e , c o m o t a l , e s s u j e t o d e d e r e 
c h o , q u e e l d e r e c h o r o m a n o j a m á s p r á c t i c a m e n t e o b -
s e r v ó , v a l e m á s p a r a l a h u m a n i d a d q u e t o d o s l o s 
t r i u n f o s d e l a i n d u s t r i a . Y e s t e p r i n c i p i o p u l u l a 
e n t r e t o d a s l a s p á g i n a s d e l o s E v a n g e l i o s , y e n 
l a s c a r t a s d e l o s A p ó s t o l e s , y h a s t a t a m b i é n e n 
l a a n t i g u a p r o f e c í a . C o m o t o d o p r i n c i p i o , c o m o t o -
d o g e r m e n , s u d e s a r r o l l o e x i g i ó t i e m p o y c i r c u n s -
t a n c i a s f a v o r a b l e s ; d e b i ó s e r o m p e r l a t r a d i c i ó n 
d e l a n t i g u o d e r e c h o , s e g ú n e l c u a l n o t o d o h o m b r e 
e r a p e r s o n a ; s e h u b o d e m o d i f i c a r l a c o n s t i t u c i ó n 
s o c i a l e x i s t e n t e y t o d a u n a c i v i l i z a c i ó n q u e s e 
b a s a b a e n e s t e p r i n c i p i o ; p e r o l a p r e d i c a c i ó n d e 
l o s A p ó s t o l e s s e m b r ó g é r m e n e s s o b r e n a t u r a l e s e n 
e l s e n o d e l l i n a j e h u m a n o ; y é s t e r e c o n o c i ó , a l 
d e s a r r o l l a r s e l o s m i s m o s , l a d i g n i d a d d e s u n a t u r a 
l e z a y s u d e s t i n o e t e r n o , i g u a l q u e e n t o d o s 1 o ? 
i n d i v i d u o s , y s u o r i g e n y s u f i n d i v i n o , y l a f a i r n 
l i a h u m a n a , s i n e x c l u s i ó n d e u n s o l o i n d i v i d u o T 
v i n o a s e r l a f a m i l i a d e D i o s " ( 5 2 ) . 
P a r a T o r r a s y B a g e s , l a r e d e n c i ó n i n c i d e f u n d a m e n t a l m e n 
t e e n l a l i b e r t a d h u m a n a . C r i s t o r e c u p e r a p a r a e l h o m b r e l a 
l i b e r t a d p o r q u e , s i n e l l a , e l h o m b r e d e j a d e s e r t a l . 
" L o s s a g r a d o s A p ó s t o l e s , n u e s t r o s m a e s t r o s e n 
l a f e , l l a m a n a l C r i s t i a n i s m o L e y d e p e r f e c t a l i -
b e r t a d ( 5 3 ) , p o r q u e s u o b j e t o e s l a r e s t a u r a c i ó n 
d e l h o m b r e . S ó l o p a r a r e s t a u r a r a l h o m b r e v i n o a l 
m u n d o e l H i j o d e D i o s " ( 5 4 ) . 
E s t a p e r f e c t a l i b e r t a d t i e n e u n a l c a n c e u n i v e r s a l . B a s -
t a s e r h o m b r e p a r a s e r s u d e s t i n a t a r i o : 
" S u m i s i ó n n o e r a t e m p o r a l n i l o c a l : p o r e s t o 
n o t i e n e t é r m i n o n i l í m i t e , p o r e s t o t r a j o l a l i -
b e r t a d , n o a l o s c i u d a d a n o s d e e s t e o a q u é l i m p e -
r i o , n o s ó l o a s u s c o n t e m p o r á n e o s , s i n o a t o d o s 
l o s h o m b r e s d e t o d o s l o s p a í s e s y d e t o d o s l o s 
t i e m p o s " . 
Y t e r m i n a d a n d o l a r a z ó n m e t a f í s i c a d e l a a c c i ó n l i b e r a 
( 5 2 ) T . B . , E l e s t a d i s m o y l a l i b e r t a d r e l i g i o s a , p . 1 8 3 3 . 
( 5 3 ) I a c , 1, 2 5 . 
( 5 4 ) T . B . , E l e s t a d i s m o y l a l i b e r t a d r e l i g i o s a , p . 1830. 
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d o r a d e l a L e y d e C r i s t o : 
" S u L e y , q u e v i n o a e n s e ñ a r a l m u n d o , e s u n a 
e m a n a c i ó n d e l a e x i s t e n c i a d i v i n a , e s a s u m a n e r a 
i n f i n i t a . P o r e s t o n o c o h i b e c o m o l a s l e y e s d e l o s 
h o m b r e s , p o r q u e c o i n c i d e e x a c t a m e n t e c o n n u e s t r a 
n a t u r a l e z a ; e s l a l e y d e l a p e r f e c t a l i b e r t a d " 
( 5 5 ) . 
E l f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l d e l a l i b e r t a d h u m a n a n e c e s i t a 
d e u n o s r e q u i s i t o s m o r a l e s : " T e n í a n l a p o s e s i ó n d e s í m i s m o 
- d i c e , r e f i r i é n d o s e a l o s p r i m e r o s c r i s t i a n o s - , y e n l a p o s 
s i ó n d e s í m i s m o d e s c a n s a l a l i b e r t a d v e r d a d e r a " ( 5 6 ) . ~ 
Y c o m e n t a n d o e s t a m i s m a i d e a d e l a r e l a c i ó n l i b e r t a d -
d e r e c h o , d i c e : " L a b a s e d e l d e r e c h o d e b e s e r f i r m e , s i n o , 
n o s e s o s t i e n e , e s s u p e r i o r a l h o m b r e , p u e s q u e l e r i g e " . 
" E l o r d e n s o c i a l p e r f e c t o , l a l i b e r t a d y e l d e -
r e c h o , s ó l o p u e d e n s u b s i s t i r s i t i e n e n p o r b a s e 
l a s c o n c i e n c i a s f i r m e s y s e g u r a s d e l o s c i u d a d a -
n o s . L o q u e s e m u e v e , l o q u e v a c i l a y n o e s t á f i j o 
n o p u e d e s e r v i r d e f u n d a m e n t o " . 
" E l h o m b r e m o r a , l a c o n c i e n c i a r e c t a y f i r m e , e s l a ü n ^ 
c a b a s e d e l a l i b e r t a d y d e l d e r e c h o " ( 5 7 ) . ~ 
E l n o t e n e r e n c u e n t a e l c a r á c t e r p e r s o n a l d e l h o m b r e , 
t a n t o c o m o i n d i v i d u o c o m o s e r s o c i a l - c i v i l o e c l e s i a l - , e s 
u n a a c t i t u d d e s h u m a n i z a d o r a , e s c o n t r a n a t u r a m , n o c o r r e s p o n 
d e a l a c o n s t i t u c i ó n d e l h o m b r e q u e " e s c u e r p o y a l m a , y e n 
e l e q u i l i b r i o d e e s t a s d o s p a r t e s d e n u e s t r a n a t u r a l e z a c o n -
s i s t e e l d e r e c h o n a t u r a l " . E n c a m b i o , u n u l t e r i o r d e s a r r o l l o 
d e l d e r e c h o d e b e e n r a i z a r s e e n e s t o s n i v e l e s f u n d a m e n t a l e s : 
" E l d e r e c h o p ú b l i c o n u n c a d e b e s e r u n i m p e d i m e n 
t o d e l a v i d a , a n t e s a l r e v é s , h a d e f a v o r e c e r e T 
l i b r e d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a m i s m a , p r o t e g i e n d o 
l o s g é r m e n e s q u e v i r t u a l m e n t e l a c o n t i e n e n , y d e 
c u y o e s p o n t á n e o d e s a r r o l l o s e d e r i v a l a m a g n i f i c e j í 
c i a h u m a n a " ( 5 8 ) . 
T o r r a s y B a g e s f u e s i e m p r e m u y s e n s i b l e a e s t o s p l a n t e j í 
m i e n t o s , n o t a n t o p o r q u e c o n t r a d i j e r a n s u p e r s o n a l v i s i ó n 
d e l a f i l o s o f í a d e l d e r e c h o , c u a n t o p o r l a s i m p l i c a c i o n e s 
( 5 5 ) I b i d e m . 
( 5 6 ) I b i d e m , p . 1 8 3 5 . 
( 5 7 ) I b i d e m . 
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( 5 8 ) I b i d e m , p . 1 8 3 6 . 
p a s t o r a l e s n e g a t i v a s q u e e n c i e r r a n . P o r e s t o g r a n p a r t e d e 
s u s e s c r i t o s , d e c a r á c t e r a p o l o g é t i c o , i n t e n t a n d e s m o n t a r 
c r i t i c a m e n t e e l h i l o a r g u m e n t a l d e l a s m ú l t i p l e s " h e r e j í a s " 
s e a n c u a l e s q u i e r a s u s d i s t i n t o s p u n t o s d e p a r t i d a : 
" Q u i e n i g n o r a a D i o s , y f u e r a d e l o s c r i s t i a n o s 
t o d o s l o i g n o r a n , a l o m e n o s d e u n a m a n e r a r e a l 
y e f e c t i v a , n o s a b e c o m p r e n d e r o t r o D i o s q u e e l 
E s t a d o . . . E l l a i c i s m o , e l c e s a r i s m o o e l e s t a d i s -
mo q u e v i e n e n a s e r u n a m i s m a c o s a , s e r e d u c e a 
u n m a t e r i a l i s m o t r i u n f a n t e y o p r e s o r , i n c a p a z d e 
c o m p r e n d e r l a v i d a e s p i r i t u a l e n t o d a s u b e l l e z a 
y e n ú l t i m o t é r m i n o a c a b a e n e l f e t i c h i s m o d e a d o -
r a r a l E m p e r a d o r c o m o e n R o m a y e n R u s i a , o a l a 
R e p ú b l i c a p e r s o n i f i c a d a e n l a d i o s a R a z ó n c o m o e n 
F r a n c i a " ( 5 9 ) . 
T o r r a s y B a g e s o b s e r v a q u e e l a t a q u e a l a l i b e r t a d p r o -
v e n i e n t e d e d i s t i n t a s i d e o l o g í a s t i e n e n u n d e n o m i n a d o r c o -
m ú n : 
" E l v i c i o r a d i c a l d e l s i s t e m a p o s i t i v i s t a e s 
e l m i s m o , e n e l f o n d o , q u e e l d e l e s t a d i s m o : n o 
t e n e r c u e n t a c o n e l h o m b r e m o r a l , o s e a c o n l a con 
c i e n c i a d e l o s c i u d a d a n o s , p r e s c i n d i r d e l d e r e c h o 
n a t u r a l , i g n o r a r q u e e l e s p í r i t u e s e l m o t o r d e 
l a v i d a , y q u e é s t a e s t a l c u a l s e a e l e s p í r i t u 
q u e l a a n i m a . E l a b o r a n u n d e r e c h o n a t u r a l c o m ú n 
a h o m b r e s y a b e s t i a s , p o r q u e e n s u c o n c e p t o n o 
h a y t a m p o c o d i f e r e n c i a e s e n c i a l e n t r e u n o s y 
o t r o s " ( 6 0 ) . 
U n o c a e e n u n " m a t e r i a l i s m o d e p r i m e n t e " y e l o t r o , "en 
l a t i r a n í a " ( 6 1 ) . 
E l a n á l i s i s q u e T o r r a s y B a g e s h a c e d e l a i d e o l o g í a s o -
c i a l i s t a , q u e m e r e c e r í a u n a m o n o g r a f í a a p a r t e , a r r a n c a t a m -
b i é n d e s u i n c i d e n c i a s o b r e l a l i b e r t a d h u m a n a : 
" e l s o c i a l i s m e s i g n i f i c a l a a b o l i c i ó d e l a L l e i 
n a t u r a l , i l a l l e i n a t u r a l é s l a f ó r m u l a n e c e s s á -
r i a d e t o t a a s s i c i a c i ó h u m a n a , e l v i n c l e e s s e n c i a l 
e l g e r m e n d e l a c i v i 1 i t z a c i ó , é s s e n t i m p o s s i b l e 
q u e s e n s e e l l a s u b s i s t e i x i u n a v e r d a d e r a s o c i e t a t . 
L a L l e i n a t u r a l é s l a l l e i d e i s h o m e s ; l a L l e i c i -
v i l é s l a l l e i d e i s c i u t a d a n s . Q u a n l a L l e i c i v i l , 
s e g o n s v o l e n e l s o c i a l i s t e s , s e s o b r e p o s a a l t e r a 
( 5 9 ) I b i d e m , p . 1 8 3 0 . 
( 6 0 ) I b i d e m , p . 1835 s . 
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( 6 1 ) I b i d e m , p . 1 8 3 6 . 
i v i o l e n t a l a L i e i n a t u r a l , e s f a i n j u r i a a l a N a -
t u r a l e z a h u m a n a , i t a l s i t u a c i ó n o p o t c o n s t i t u i r 
1 ' e s t â t p e r m a n e n t d e l e s c o s e s . D e s g r a c i a d a m e n t , 
e l c i v i l i s m e , é s a d i r l a t e o r í a , v a e n s e n y o r i n t -
s e d e l g o v e r n d e i s E s t a t s , e i s q u a i s c o h i b e i x e n 
a l ' h o m e . P a t e i x e n d e s o c i a l i s m e . E n u n s i s t e m a 
1 e g i s I a t i u c r i s t i à l ' h o m e é s l ' o b j e c t e , e l f i , l a 
r a ó d ' e s s e r d e l a l l e T I A q u e s t a e x i s t e i x e n b é d e 
l ' h o m e i p e r a j u d a r - l o a è s s e r h o m e : t o t a p r o f a n a -
c i ó d e l a n a t u r a l e s a h u m a n a , l a v u l n e r a c i ó d e l a 
P e r s o n a l i t ä t , c o n s t i t u e i x u n d e l i e t e a b o m i n a b l e " 
. . . ( 6 2 ) . ( N o t a s o b r e e l s o c i a l i s m e ) . 
Y p o r q u e e l s o c i a l i s m o " é s u n a m a n i f e s t a c i ó d e l m a t e r i a ^ 
l i s m e " ( 6 3 ) , y e l c l i m a m a t e r i a l i s t a n o e s a p t o p a r a e l d e s a 
r r o l l o d e l a l i b e r t a d y d e l d e r e c h o ( 6 4 ) , c o n c l u y e q u e " e T 
g r a n a n t í d o t c o n t r a l a u t o p i a s o c i a l i s t e é s e l D e c à l e g , s e m -
p r e v i u e n l a c o n s c i é n c i a h u m a n a , m a l g r a t t o t s e i s s o f i s m e s 
s u b t i l s i l e s m e s e n g i n y o s e s f a u l e s d e l s o c i a l i s m e " ( 6 5 ) . 
L a s c o r r i e n t e s s o c i o l ó g i c a s o f i l o s ó f i c a s q u e T o r r a s 
y B a g e s a n a l i z a s u e l e n i n c i d i r s o b r e t r e s i n s t i t u c i o n e s d e 
d e r e c h o n a t u r a l . L a s t r e s a f e c t a n a l h o m b r e e n s u n i v e l m á s 
f u n d a m e n t a l . P o r e s t o c o m e n t a : 
" L e s e s s è n e i e s e n s i m a t e i x e s s o n s u p e r i o r s a 
l e s l i é i s d e i s h o m e s i n o p o d e n e s s e r r e g l a m e n t a -
d e s ; l a r e g i a m e n t a c i ó s o i s p r o c e d e i x e n l e s m a n i -
f e s t a c i o n s e x t e r n e s d ' e l l e s . L a f o r m u l a í n t i m a i 
s u b s t a n c i a l d e l a p r o p i e t a t , d e l a f a m i l i a i d e 
l ' a u t o r i t a t , O r g a n s e s s e n c i a l s d e l a v i d a s o c i a l 
h u m a n a , p e d r é s s a g r a d e s d e l f o n a m e n t d e l a c i v i l i t 
z a c i ó , s o n s u p e r i o r s a l a f i l o s o f i a , a l a p o l í t i c a 
i a l ' e c o n o m i a ; s o n n e c e s s á r i e s ; e s t á n f o r a d e l e s 
d i s p u t e s d e i s h o m e s , i s i u n d i a d e s a p a r e g u e s s i n , 
t o t l ' e d i f i c i d e l a c i v i l i t z a c i ó s ' e n f o n s a r i a " 
( 6 6 ) . 
F r e n t e a l a " n i v e l l a c i ó s o c i a l i s t a " p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l a s o c i e d a d , q u e o p e r a a t r a v é s d e l a " I l e i c i v i l " , 
( 6 2 ) T . B . , L ' e l e v a c i ó d e l p o b l é , o s i a , l a d e m o c r a c i a c r i s t i a n a , 
p . 1 0 7 1 . 
( 6 3 ) I b i d e m , p . 1 0 7 0 . 
( 6 4 ) C f r . T . B . , E l e s t a d i s m o y l a l i b e r t a d r e l i g i o s a , p . 1 8 3 5 . 
( 6 5 ) T . B . , L ' e l e v a c i ó d e l p o b l é , o s i a , l a d e m o c r a c i a c r i s t i a n a , 
p . 1 0 7 2 . : 
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( 6 6 ) I b i d e m , p . 1 0 7 5 . 
T o r r a s y B a g e s a f i r m a q u e " l ' ú s d i g n e d e l a l l i b e r t a t é s l ' ú 
n i c p r i n c i p i d e l a v e r d a d e r a e l e v a c i ó h u m a n a " ( 6 7 ) . 
E l p r o b l e m a d e f o n d o e n t r e e l p r o y e c t o s o c i a l i s t a y e l 
t o r r a s i a n o e s e l p r o b l e m a d e l a l i b e r t a d q u e c o n n o t a e l p r o -
b l e m a d e l m é r i t o . E l s o c i a l i s m o i m p o n e u n o s e s q u e m a s s o c i a -
l e s i g u a l i t a r i o s . P a r a T o r r a s y B a g e s e l h o m b r e y l a s o c i e -
d a d s e c o n s t r u y e a p a r t i r d e l m é r i t o p e r s o n a l q u e e s f r u t o 
d e l a p e r s o n a l l i b e r t a d : 
" P o d e m d i r q u e 1 ' e l e v a c i ó d e l ' h o m e p e r m e d i 
d e l m è r i t é s u n a I l e i g e n e r a l d e l a h u m a n i t a t , l o 
m a t e i x e n l ' o r d r e n a t u r a l q u e e n l ' o r d r e s o b r e n a t u 
r a l , i e l m è r i t n e i x d e l ' ú s d i g n e q u e l ' h o m e f a 
d e l a s e v a l l i b e r t a t " . 
" A q u e s t a é s u n a c o n d i c i o i n t r i n s e c a , i n t i m a , 
s u b s t a n c i a l a l ' h o m e , p o d r i e m d i r - n e u n a p r o d u c c i ó 
o r i g i n a i d e l m a t e i x h o m e , c o m e l f r u i t d e l ' a r b r e , 
n o p r o v i n e n t d ' u n a r e g l a e x t e r n a q u e n o p o s s e i x 
f o r g a c r e a d o r a " ( 6 8 ) . 
T a n t o e s a ' s i q u e 
" n i l a I l e i d i v i n a d i c t a d a p e l C r i a d o r i r a t i f i c a -
d a p e l R e d e m p t o r é s p r o u e l l a s o l a p e r a l ' e l e v a -
c i ó d e 1 ' h o m e " . 
" E n e l s i s t e m a s o c i a l i c r i s t i ! l ' h o m e s ' e l e v a 
p e r l ' i n f l u x d e l a P r o v i d e n c i a a u n a c a t e g o r i a s u -
p e r i o r p e r s o n e s f o r g p e r s o n a l , p e r l a v i r t u d , p e l 
t r e b a l l , p e r s o n e n g i n y o a p t i t u d , p e r s a m o r a l i -
t a t i e c o n o m i a , p e r l ' e s t u d i , é s a d i r , p e r u n a 
a c u m u l a c i ó q u e s u p o s a u n a a c t i v i t a t l l i u r e , s o s t i n 
g u d a p e r l a c o n s t a n c i a i s e r v i d a p e r n a t u r a l s a p t T 
t u d s , c o n d i c i o n s q u e e l s h o m e s e n t o t e s l e s è p o -
q u e s i e n t o t s e l s p a í s o s h a n c o n s i d e r a i p r i n c i p i 
d e m è r i t i e x e c u t ò r i a d e d i g n i t a t p e r s o n a l " ( 6 9 ) . 
E s t e c o m p o r t a m i e n t o l i b r e d e l h o m b r e t i e n e u n a s r a i c e s 
t a n p r o f u n d a s e n s u a s p e c t o g e n e r a d o r d e v i d a , q u e c o n n o t a 
l a a c c i ó n d e l C r e a d o r a l c u a l 
" p l u g o e l e v a r a t o d a s s u s c r i a t u r a s r a c i o n a l e s , 
d a n d o a t o d a s e l l a s , s i n d i s t i n c i ó n d e l g r a d o q u e 
o c u p e n e n l a j e r a r q u í a t r a n s i t o r i a d e l a i n d u s t r i a , 
o t r a b a j o m a n u a l , l a f a c u l t a d d e s u b l i m a r s e " ( 7 0 ) . 
( 6 7 ) I b i d e m , p . 1074. 
( 6 8 ) I b i d e m . 
( 6 9 ) I b i d e m . 
( 7 0 ) T . B . , E l e s p í r i t u e n e l p r o b l e m a d e l t r a b a j o , p . 1925. 
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T e n i e n d o e n c u e n t a e s t a c o n c e p c i ó n d e l a e l e v a c i ó n s o -
c i a l n o d e b e e x t r a ñ a r n o s l a i m p o r t a n c i a q u e T o r r a s y B a g e s 
d a , c o m o y a h e m o s v i s t o , a l d e r e c h o c o n s u e t u d i n a r i o . Y a s í , 
d e n t r o d e e s t a l í n e a c r e a d o r a d e l a l i b e r t a d h u m a n a , d i c e : 
" L a l e y n o c r e a p u e b l o s n i r e c o n s t i t u y e s o c i e d a ^ 
d e s ; t i e n e n , s í , l a s l e y e s i n d u d a b l e f u e r z a , p e r o 
n o p u e d e n c r e a r l o s ; a l r e v é s , l a l e y e s u n a c r e a -
c i ó n d e l p u e b l o ; p e r o é s t e d e b e s u e x i s t e n c i a a 
m á s a l t a s y p r o f u n d a s i n f l u e n c i a s " ( 7 1 ) . 
L a s l i m i t a c i o n e s a e s t e u s o d e l l i b r e a l b e d r í o h u m a n o 
1 a s f o r m u l a a s í : 
" M i e n t r a s s e a r e c t o y h o n e s t o y n o d a ñ e a l o s 
o t r o s , n o p u e d e s e r c o h i b i d o p o r l a s u p r e m a p o t e s -
t a d " ( 7 2 ) . 
No p o d e m o s d e j a r d e h a c e r n o t a r q u e e l r i g o r m e n t a l c o n 
e l q u e T o r r a s y B a g e s t r a t a e l t e m a d e l a l i b e r t a d y s u a t a -
q u e p r o f u n d o a l a s i d e o l o g í a s c o n t r a r i a s , n o a f e c t a n p a r a 
n a d a l a l í n e a p a s t o r a l e n u n s e n t i d o d e i n t o l e r a n c i a r í g i d a . 
C o n u n a v i s i ó n p o s i t i v a d e t o d a s l a s c o s a s , s a b e d e s c u b r i r 
l a s " f i n a l i d a d e s " c o n t e n i d a s e n l o s e r r o r e s q u e h a c o m b a t i d o 
d u r a m e n t e . C o n r e s p e c t o a l s o c i a l i s m o , a f i r m a : 
" E s t a m o s c o n v e n c i d o s d e s u o p o r t u n i d a d p r o v i d e n 
c i a l , p o r q u e o p o r t e t h a e r e s e s e s s e ; c o n v i e n e q u e 
h a y a h e r e j í a s ! d i c e ¡Tan" P a b l o , p o r q u e c u a n d o s e 
h a d e s v a n e c i d o l a h e r e j í a q u e d a m á s f i j o y d e t e r n n 
n a d o e l s e n t i d o d e l a v e r d a d ; y e l s e d i m e n t o q u e 
d e j a r á e l s o c i a l i s m o e n l a c i v i l i z a c i ó n p e r e n n e , 
q u e e s l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a , s e r á u n a i d e a 
m á s c l a r a d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e a m o s y o b r e r o s , 
y e n t r e l a s d i s t i n t a s n a c i o n e s d e l a t i e r r a , q u e 
e n v i r t u d d e l o s p r i n c i p i o s d e l C r i s t i a n i s m o h a n 
d e f o r m a r u n a s o c i e d a d u n i v e r s a l ; y e n l o s t i e m p o s 
a c t u a l e s , a d e m á s , s i r v e d e d i q u e a l l u j o y a l o s 
p l a c e r e s q u e c o n l a m u l t i p l i c a c i ó n d e l a s r i q u e z a s 
s e d e s b o r d a n d e u n a m a n e r a b e s t i a l e n l a s c l a s e s 
p o d e r o s a s " ( 7 3 ) . 
C r e o s i n c e r a m e n t e q u e h a b í a q u e d e j a r c l a r o e l p e n s a -
m i e n t o t o r r a s i a n o s o b r e l a l i b e r t a d . E s t á e n l a b a s e d e s u 
v i s i ó n f i l o s ó f i c a , t e o l ó g i c a , j u r í d i c a , y d e s u a c t u a c i ó n 
p a s t o r a l . R e s u l t a s o r p r e n d e n t e v o l v e r a l e e r l o s t e x t o s d e l 
C o n c i l i o V a t i c a n o I I q u e h a b l a n d e l i b e r t a d , e s p e c i a l m e n t e 
e l n 2 . 17 d e l a G a u d i um e t S p e s y c o m p r o b a r s u s c o i n c i d e n -
( 7 1 ) T . B . , E l e s t a d i s m o y l a l i b e r t a d r e l i g i o s a , p . 1 8 3 7 . 
( 7 2 ) I b i d e m , p . 1834. 
( 7 3 ) I b i d e m , p . 1 8 3 7 . 
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c i a s c o n e l O b i s p o d e V i c h . E l q u i c i o d e s u a n t r o p o l o g í a r e -
s i d e e n l a v a l o r a c i ó n d e l a l i b e r t a d . N e c e s a r i a m e n t e , s u s 
p l a n t e a m i e n t o s p a s t o r a l e s e s t á n p e n e t r a d o s d e e s t a v i s i ó n 
f u n d a m e n t a l . 
4 . V o c a c i ó n a l a S a n t i d a d 
U n e d u c a d o r d e l a f e , e n e l e j e r c i c i o d e s u m u n u s r e -
g e n d i , d e b e c o n o c e r m u y b i e n e l p r o y e c t o d e D i o s s o b r e e l 
h o m b r e . E s t e p r o y e c t o , e n e l p e n s a m i e n t o d e T o r r a s y B a g e s , 
e s u n a l l a m a d a d i v i n a a l a s a n t i d a d p e r s o n a l . A l f i l o d e s u s 
e s c r i t o s , e s t a i d e a a p a r e c e r e p e t i d a s v e c e s , n o c o m o q u i e n 
e n u n c i a u n a t e s i s , s i n o , s o b r e l a m a r c h a , c o n n a t u r a l i d a d , 
c o n a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e s e r á n o b j e t o d e c o m e n t a r i o . 
" E l s h o m e s t o t s e n s h a v e m d e s a n t i f i c a r " ( 7 4 ) . 
L a f r a s e e s c o n t u n d e n t e . E n s u p a s t o r a l " E l c a m i d é l a 
g r a n d e s a " a f i r m a : " l a g r a n d e s a e s p i r i t u a l é s 1 ' ú n i c a g r a n d e -
s a h u m a n a " . 
L a d e s c r i b e c o m o l a " v i c t o r i a d e l a f o r c a e s p i r i t u a l 
d e l ' h o m e t r i o m f a n t d e t o t a l a v i o l e n c i a d e l e s f o r c e s f í s i -
q u e s " . E s e l t r i u n f o d e l a v i r t u d . Y a ñ a d e : 
" J e s u c r i s t e n s c r i d a a t o t s a a q u e s t a g r a n d e s a , 
f i n s a i s m e s h u m i l s d e l a t é r r a . . . " ( 7 5 ) . 
" I l a g r a n d e s a a m b q u é E l l ( J e s ú s ) s ' é s i m p o s a t 
a l l l i n a t g e h u m a é s l a s a n t e d a t . A l a g r a n d e s a 
e v a n g é l i c a , a 1 ' ú n i c a v e r d a d e r a i s ó l i d a g r a n d e s a , 
a l a g r a n d e s a , n o d e l e s a p a r e n c e s , s i n o d e l a r e a i 
l i t a t , E l l h i c r i d a a t o t s e l s h o m e s : V e n i u a M i , 
t o t s , d i u " . 
" E l l n o f u n d a u n a r a g a , n i u n a e s c o l a , n i u n 
e s t a t , s i n o u n p o b l é e s c o l l i t d e t o t e s l e s r a c e s , 
d e t o t e s l e s é p o q u e s , d e v e l l s i j o v e s , d e r i c s 
i p o b r e s , d e g e n t c i e n t í f i c a i d e g e n t i l l e t r a d a , 
e x h o r t a n t - 1 o s a p u j a r f i n s a l c i m d e l a p e r f e c c i ó 
h u m a n a , i p e r u n s m e d i s a b a n s d ' E l l d e s c o n e g u t s , 
i f i n s d e s p r é s d ' E l l i r r e a l i t z a b l e s , i m p r a c t i c a -
b l e s , p e r t o t s e l s q u i n o s ' u n e i x e n a m o r o s a m e n t 
a l a s e v a P e r s o n a d i v i n a i n o l i s e g u e i s e n e l s p a -
s s o s " ( 7 6 ) . 
( 7 4 ) T . B . , Mes e n h o n o r d e l P a t r i a r c a S a n t J o s e p , p . 8 1 5 . 
( 7 5 ) T . B . , E l c a m i d e l a g r a n d e s a , p . 1 3 8 3 . 
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( 7 6 ) I b i d e m , p . 1 3 8 4 . 
E l t é r m i n o " p e r f e c c i ó h u m a n a " d e b e e n t e n d e r s e c o m o p e r 
f e c c i ó n d e l h o m b r e e l e v a d o p o r l a g r a c i a , y n o d e u n m e r o 
o b j e t i v o h u m a n o . T o d o e l c o n t e x t o a v a l a e s t a i n t e r p r e t a c i ó n . 
A l r e c o r d a r l a s p a l a b r a s c o n q u e S a n P a b l o n o s e x h o r t a 
a e s t a r m u e r t o s a l m u n d o , a ñ a d e : 
" P o t s e r p e n s a r á s e n t o n i n t e r i o r : M o l t d u r e s 
s o n a q ü e s t e s p a r a u l e s i s e m b l a q u e ü n i c a m e n t h a n 
d e p a r l a r p e r a q u e l l s q u i a b r a c e n l a v i d a r e l i g i o -
s a . ; A h , n o c r i s t i á ! . P a r l e n p e r t o t h o m q u i d e v e -
r e s v o l é s s e r d e i x e b l e d e C r i s t i a s s e g u r a r l a s e -
v a e t e r n a s a l v a c i ó " ( 7 7 ) . 
C u a n d o h a b l a d e l a m í s t i c a c o m o r e s e r v a d a a " c e r t e s á n i 
m e s " , l a e n t i e n d e c o m o u n " p r o c e d i m e n t p e r a r r i b a r a Déu""" 
( 7 8 ) , n o c o m o u n o b j e t i v o , q u e e s c o m ú n a t o d o s . 
H a b l a n d o d e l o s p r i m i t i v o s c r i s t i a n o s , a l o s q u e s e r e -
f i e r e c o n m u c h a f r e c u e n c i a d i c e : 
" T e n í a n l a p o s e s i ó n d e s i m i s m o s , y e n l a p o s e -
s i ó n d e s í m i s m o d e s c a n s a l a l i b e r t a d v e r d a d e r a 
. . . E r a n a l m a s s u p e r i o r e s c o m o t e n d r í a n q u e s e r l o 
t o d o s l o s c r i s t i a n o s . . . " ( 7 9 ) . 
E n s u p a s t o r a l s o b r e L ' A t l e t i s m e c r i s t i á a p a r e c e n a l g u -
n a s c o n s t a n t e s d e l p e n s a m i e n t o t o r r a s i a n o s o b r e l a p e r f e c -
c i ó n c r i s t i a n a , q u e m e r e c e r í a u n e s t u d i o m o n o g r á f i c o m á s c o m 
p l e t o q u e e l n e c e s a r i o p a r a d e l i n e a r s i s t e m á t i c a m e n t e s u o f T 
c i ó d e e d u c a d o r d e l a f e . L a l u c h a i n t e r i o r t i e n d e a a d q u i -
r i r l a " r i q u e s a e s p i r i t u a l q u e c o n s i s t e i x e n l a v i r t u d , e n 
l a p e r f e c c i ó i e n l a s a n t e d a t " ( 8 0 ) . 
E s t a l u c h a i n t e r i o r , b a j o e l i n f l u j o d e l a g r a c i a , n o s 
e x i g e q u e " p e r a e n t r a r e n a q u e l l a s u b l i m s o c i e t a t d e i s g l o -
r i o s o s c i u t a d a n s d e l a p a t r i a e t e r n a , h e m d ' é s s e r h o m e s c o n -
f o r m á i s a m b 1 1 H o m e C r i s t J e s ú s ( 8 1 ) ¿ q u i é s e l c a p i l ' e x e m -
p l a r d e l l l i n a t g e h u m a " . ( 8 2 ) . 
Y a b u n d a , e n e s t e m i s m o p e n s a m i e n t o , e n e l n f i . V I I d e 
( 7 7 ) T . B . , Mes d e l S a g r a t C o r , p . 7 5 3 . 
( 7 8 ) T . B . , L ' u n i c a e f i c a c i a , p . 1 0 4 1 . 
( 7 9 ) T . B . , E l e s t a d i s m o y l a l i b e r t a d r e l i g i o s a , p . 1 8 3 5 . 
( 8 0 ) T . B . , L ' a t l e t i s m e c r i s t i á , p . 1 2 6 8 . 
( 8 1 ) Rom. V I I I , 2 9 . 
( 8 2 ) T . B . , L ' a t l e t i s m e c r i s t i á , p . 1 2 6 8 . 
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e s t a m i s m a p a s t o r a l , c u a n d o d i c e : 
" L a 11 um q u e d e s p e d e i x e n e l s s a n t s é s l a 1 1 u m 
d e D é u c o m u n i c a d a p e í m e d i a d o r J e s ú s . . . D ' a q u í 
v e q u e l o p r i m e r q u e h a d e f e r l ' a t l e t a c r i s t i á , 
e l q u i l l u i t a p e r l a v i d a e t e r n a , é s l a m e d i t a c i ó 
i l a c o n t e m p l a c i ó d e J e s ú s S e n y o r N o s t r e . . . T o t 
c r i s t i á h a d ' é s s e r u n a l t r e C r i s t " ( 8 3 ) . 
E s t a n e c e s i d a d d e a d h e s i ó n a J e s u c r i s t o , d e t e n e r " l a 
v i s t a f i x a e n J e s ú s " c o m o ú n i c o c a m i n o d e s a l v a c i ó n , l l e v a 
c o n s i g o l a n e c e s i d a d d e l a l e c t u r a y d e l a m e d i t a c i ó n d e l 
E v a n g e l i o , q u e e s , u s a n d o u n s í m i l m i l i t a r q u e l e i n s p i r a -
r í a , s e g u r a m e n t e , e l e s t i l o i g n a c i a n o , " e l c o d i d e m a n i o b r e s 
q u e r e g e i x e n e n l a l l u i t a p e r l ' e x i s t é n c i a e t e r n a " ( 8 4 ) . 
E s d e n o t a r q u e e n l o s e s c r i t o s d e T o r r a s y B a g e s a p a r e 
c e c o n f r e c u e n c i a l a i d e a d e P u e b l o d e D i o s . No e s d e e x t r a -
ñ a r , n o s ó l o p o r l a s r a í c e s b í b l i c a s d e l t e m a , s i n o t a m b i é n 
p o r e l p l a n t e a m i e n t o u n i t a r i o y o r g á n i c o q u e h a c e e n l a i n -
t e r p r e t a c i ó n d e l a r e a l i d a d e x i s t e n t e . E s u n h o m b r e , q u e s i n 
d e j a r d e s u b r a y a r l a p r i m a c í a d e l o i n d i v i d u a l , e n e l o r d e n 
d e l a s a l v a c i ó n , n o e c h a e n o l v i d o l a v o c a c i ó n c o l e c t i v a d e l 
P u e b l o d e D i o s e n e l q u e s e o p e r a e s t a s a l v a c i ó n p e r s o n a l . 
A s í , d i c e q u e : " E s e l p o b l é c r i s t i á u n c o n j u n t d e p e r s o n e s 
q u e r e s p o n e n a l a c r i d a d e u n c e r t a m e n " ( 8 5 ) . 
Y , h a b l a n d o d e l a I g l e s i a , a f i r m a : 
" N o e s l a m o l e i n o r g á n i c a f o r m a d a d e l a y u x t a p o 
s i c i ó n d e e l e m e n t o s ; e s l a v i v a z p l a n t a q u e s e m b r ó 
C r i s t o y c u y o c u i d a d o e x t e r i o r d e j ó a l o s h o m b r e s , 
s i b i e n a u x i l i a d a i n t e r i o r m e n t e p o r e l E s p í r i t u 
S a n t o " ( 8 6 ) . 
E l e l e m e n t o f o r m a l d e l a I g l e s i a c o m o r e u n i ó n d e l 
p u e b l o d e D i o s e s l a S a n t a M i s a ( 8 7 ) , l a c u a l , e s " p e r s a 
p r o p i a n a t u r a l e s a u n a c t e c o l . l e c t i u " ( 8 8 ) . 
T o r r a s y B a g e s u t i l i z a , i n d i s t i n t a m e n t e , l a p a l a b r a 
" s a n t i f i c a c i ó n " y " a d h e s i ó n a D i o s " , y d i c e q u e " c o n s i s t e i x 
( 8 3 ) I b i d e m , p . 1 2 7 8 . 
( 8 4 ) I b i d e m . 
( 8 5 ) I b i d e m , p . 1 2 7 7 . 
( 8 6 ) T . B . , E l C l e r o e n l a v i d a s o c i a l m o d e r n a , p . 1 6 9 4 . 
( 8 7 ) T . B . , E l S a n t S a c r i f i c i , p . 1 3 3 2 . 
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( 8 8 ) I b i d e m , p . 1 3 2 9 . 
e n u n a p a r t i c i p a c i ó d e v i d a a m b e l S e r i n f i n i t ; p e r a i x ó d i u 
e l P s a l m i s t a ( 8 9 ) : "L ' a d h e r i r m e a D é u es p e r a m i u n g r a n 
b é " ; " i e l b é é s s e m p r e u n a d e r i v a c i ó d e l ' a m o r i u n a p a r t i -
c i p a c i ó d e l ' a m o r i n f i n i t " ( 9 0 ) . 
E l O b i s p o d e V i c h s a l e a l p a s o d e e v e n t u a l e s o b j e c i o n e s 
q u e v a n a d i r i g i r l e p o r e l h e c h o d e q u e i n s i s t a s o b r e l a n e -
c e s i d a d r a d i c a l d e l a s a n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l : 
" T a l v e g a d a a l g ú t r o b a r á i n o p o r t u n a a q u e s t a p a s t o r a l 
e n s e n y a n ç a e n u n t e m p s e n q u é t o t é s p a r l a r d e s o -
c i o l o g í a , t ô t s o n a f a n y s p e r a t r o b a r f o r m u l e s s o -
c i a l s i p o l i t i q u e s p e r a r e s o l d r e e l s c o n f l i c t e s 
d e l a c o m u n i t a t h u m a n a . . . i , n o o b s t a n t , a q ü e s t e s 
m a t e i x e s c a u s e s f a n o p o r t u n o s s i m a 1 ' e n s e n y a n ç a d e 
d e l ' h o m e p r i m à r i a m e n t d e u a t e n d r é a s i m a t e i x " 
Y t e r m i n a c i t a n d o a F r a n c e s c E x i m e n i s , b i s b e d e P e r p i -
n y á , e n s a D o c t r i n a c o m p e n d i o s a : " Q u e n o é s r e s b o a l ' h o m e , 
s i e l l e n s i n o é s b o (92). 
L a a f i r m a c i ó n d e l a v o c a c i ó n a l a s a n t i d a d q u e d a s u f i -
c i e n t e m e n t e c l a r a c o n l o s t e x t o s a d u c i d o s . P e r o q u i e r o h a c e r 
n o t a r q u e t o d o s e l l o s n o c o n s t i t u y e n e n u n c i a d o s s o l e m n e s d e 
t e s i s a s c é t i c a s . F l u y e n , c o n s e n c i l l a n a t u r a l i d a d , a l o l a r -
g o d e s u p e n s a m i e n t o , n o i n t e n t a n d o d e m o s t r a r e s t a s a f i r m a -
c i o n e s , s i n o t e n i é n d o l a s p o r t a n o b v i a s , q u e s o n c o n n a t u r a -
l e s a s u m o d o d e p e n s a r . E s t e a p a r e c e m a y o r m e n t e e n s u s e s -
c r i t o s p i a d o s o s , e n l o s c u a l e s v i v e e i n t e n t a h a c e r v i v i r 
e s t o s o b j e t i v o s d e e d u c a c i ó n d e l a f e . E n s u M e s d e S a n t J o -
s e p , a b u n d a n e s t a s m a n e r a s d e s u m e r g i r s e e n e l E v a n g e l i o c o n 
e l f i n d e c o n o c e r a l S e ñ o r y d e t r a t a r l e , e j e m p l a r i z a n d o a 
l a f i g u r a s i n g u l a r d e S a n J o s é , q u e , j u n t a m e n t e c o n J e s ú s 
y M a r í a , " é s c o m u n a o m b r a i f i g u r a d e l a S a n t í s s i m a T r i n i -
t a t a l a T e r r a " ( 9 3 ) : 
" P e r o s i v o l s , c r i s t i á , t r o b a r u n e x e m p l a r d i g n e 
d ' i m i t a c i ó , s i v o l s v e u r e a l ' h o m e a f e i x u g a t p e r 
t r e b a l l i a l m a t e i x t e m p s d ' e s p e r i t l l i u r e , s u a u 
i t r a n q u i l , p e n e t r a a m b l a c o n s i d e r a c i ó e n a q u e -
l l a b o t i g a d e f u s t e r d e N a z a r e t " ( 9 4 ) . A l l í , " E l 
( 8 9 ) Ps L X X I I , 2 8 . 
( 9 0 ) T . B . , L ' a t l e t i s m e c r i s t i á , p . 1 2 8 3 . 
( 9 1 ) I b i d e m , p . 1 2 6 7 . 
( 9 2 ) I b i d e m , p . 1 2 6 8 . 
( 9 3 ) T . B . , Mes d e S a n t J o s e p , p . 8 1 8 . 
( 9 1 ) . 
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( 9 4 ) I b i d e m , p . 7 8 8 . 
s a n t f u s t e r a c c e p t a e l H o c h u m i l e n q u è l ' h a p o -
s â t l a p r o v i d e n c i a , i t r e b a l l a , n o p e r f o r ç a c o m 
e s c l a u , s i n o a m b g u s t i a m o r , c o m q u i s a p q u e amb 
e l t r e b a l l e s p e r f e c c i o n a l ' h o m e . . . " 
" T a m p o c s ' a p a r t a r à d e l a v e r i t a t q u i c o n s i d e r i 
a S a n t J o s e p c o m a m e s t r e d e J e s u c r i s t , o b é d i -
g u e m a a q u e s t d i v i i n f a n t , c o m a p r e n e n t d e l g l o -
r i ó s f u s t e r d e N a z a r e t e n l e s f e i n e s p r ò p i e s d e 
l ' o f i c i , e n t o t s a q u e l l s c o n e i x e m e n t s q u e p r o v e n e n 
d e 1 ' e x p e r i è n e i a d e l e s c o s e s d e l m ó n , i f i n s e n 
g u i a r i e d u c a r e l s s e n t i t s c o r p o r a l s d ' a q u e l l N e n 
e n q u i r e s i d í a l a S a v i d u r i a i n f i n i t a " ( 9 5 ) . 
5 . L a e s e n c i a d e l a s a n t i f i c a c i ó n 
No p u e d o d e j a r d e i n c l u i r , e n u n e s t u d i o s i s t e m á t i c o 
d e l p e n s a m i e n t o p a s t o r a l d e T o r r a s y B a g e s , s u c o n c e p t o s o -
b r e l a e s e n c i a d e l a s a n t i f i c a c i ó n . 
i 
" T o t a l a s a n t e d a t c o n s i s t e i x e n f e r l a v o l u n t a t d e D é u " 
( 9 6 ) . E n s u M e s d e S a n t J o s e p , e l O b i s p o d e V i c h r a z o n a e s t a 
a f i r m a c i ó n r a d i c a I : T a v o I u n t a d d e D i o s c o n s t i t u y e u n a l e y 
p a r a e l h o m b r e . C o m o l a e j e c u c i ó n d e u n a p i e z a m u s i c a l c o n -
s i s t e , r a d i c a l m e n t e , e n e l a j u s t a r s e a l a p a r t i t u r a , a s í e l 
h o m b r e , q u e " n o é s p r o v i d e n c i a d e s i m a t e i x " , e s f u n d a m e n t a l ^ 
m e n t e c o n t i n g e n t e y t i e n e s e n t i d o d e l a m e d i d a e n q u e s e 
a d h i e r e a l a l e y d i v i n a . 
" E l s g r a u s d e l a S a n t e d a t n o e s c o m p t e n p e r l e s 
o r a c i o n s q u e e s d i u e n , n i p e r l e s p e n i t e n c i e s q u e 
e s p r a c t i q u e n , n i p e r l e s c a r i t a t s q u e e s f a n ; e s 
c o m p t e n p e r l a p e r f e c c i ó a m b q u é e s c o m p l e i x l a 
v o l u n t a t d e D é u , a m b q u é s ' e x e c u t e n e l s d e s i g n i s 
d e l a s e v a P r o v i d e n c i a " . 
P o r t a n t o , 
" a q u e l l q u i m e s p e r f e c t a m e n t c o r r e s p o n g u i a a q ü e s -
t e s d i s p o s i c i o n s d e l a P r o v i d e n c i a é s e l m e s p e r -
f e t " ( 9 7 ) . 
L a s c o n s e c u e n c i a s d e e s t e p r i n c i p i o l a s a p l i c a T o r r e s 
y B a g e s , a c t o s e g u i d o d e s u a n u n c i o , c o n u n a l ó g i c a q u e d e s -
m o n t a s e c u l a r e s e s t r u c t u r a s a s c é t i c a s y j u r í d i c a s q u e n o 
( 9 5 ) I b i d e m , p . 8 0 0 . 
( 9 6 ) I b i d e m , p . 7 8 8 . 
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( 9 7 ) I b i d e m . 
a r r a n c a b a n p r e c i s a m e n t e d e l E v a n g e l i o . R e m e d a n d o a S a n L e ó n 
M a g n o , d i c e e l O b i s p o d e V i c h : 
" R e c o n e i x , o h t r e b a l l a d o r , l a t e v a d i g n i t a t , 
i c o n t e m p l a c o m e n l ' o r d r e e t e r n d e l e s c o s e s e n 
e l r e g n e d e l a V e r i t a t , t u s e n s e m o u r e ' t d e l t e u 
e s t a t p o t j p u j a r m e s a m u n t q u e e l d o c t o r q u i i l . l u 
m i n a l a I g l e s i a , q u e e l p o n t i f e x q u e h a r e g i t s á -
v i a m e n t l e s a n i m e s d e i s h o m e s , q u e e l r i c c r i s t i á 
q u i h a f u n d a t h o s p i t a l s , e s c o l e s , i d o n a t m i l i o n s 
a i s p o b r e s . C o m p l e i x l a v o l u n t a t d e D é u i s e r á s 
s a n t " ( 9 8 ) . 
H a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e e s t e d e v o c i o n a r i o , e n e l 
q u e s e i n c l u y e e s t e t e x t o a n t e r i o r , f u e e s c r i t o e n e l a ñ o 
1 8 9 4 ( 9 9 ) . T o r r a s y B a g e s n o e r a t o d a v í a O b i s p o d e V i c h . L o s 
e s p e c i a l i s t a s e n l a h i s t o r i a d e l a e s p i r i t u a l i d a d a f i r m a n 
q u e d e s d e f i n a l e s d e l s i g l o I V y p r i n c i p i o s d e l V , " e l p r o c e 
d i m i e n t o e x e g é t i c o q u e c o n s i s t e e n a f i r m a r q u e h a y f r a s e s 
e v a n g é l i c a s q u e n o s e d i r i g e n a t o d o s l o s c r i s t i a n o s , s i n o 
s ó l o a a l g u n o s " ( 1 0 0 ) , " s e h a i n s t i t u c i o n a l i z a d o , y a d q u i r i -
d o u n c a r á c t e r t a j a n t e " . E s t a d i c o t o m í a h a v e n i d o p r e s e n t á n -
d o s e e n l a I g l e s i a h a s t a l o s t i e m p o s i n m e d i a t o s a l C o n c i l i o 
V a t i c a n o I I . J . L . I l l a n e s , e n e l c i t a d o a r t í c u l o , s u b r a y a 
d o s c o n s e c u e n c i a s g r a v e s : " e l d a r l u g a r a u n p l a n t e a m i e n t o 
a b s t r a c t o c o n r e s p e c t o a l e s t u d i o d e l a n a t u r a l e z a d e l a per^ 
f e c c i ó n c r i s t i a n a ; a b s t r a c t o e n e l s e n t i d o d e q u e e s a p e r f e £ 
c i ó n s e d e t e r m i n a c o n i n d e p e n d e n c i a d e l a v o c a c i ó n d i v i n a " . 
S e h a b l a d e v o c a c i ó n s ó l o p a r a l o s l l a m a d o s a u n e s t a d o 
d e p e r f e c c i ó n . E s t a e s l a p r i m e r a c o n s e c u e n c i a . L a s e g u n d a 
c o n s i s t e e n l a l l a m a d a u n i v e r s a l a l a s a n t i d a d ; " s i n o s e 
l a n e g a b a a b i e r t a m e n t e . . . s e l a r e d u c í a a u n a l l a m a d a g e n é -
r i c a o r e m o t a . D e l a l l a m a d a a l a v o c a c i ó n e n s e n t i d o p r o p i o 
s ó l o s e h a b l a b a c o n r e s p e c t o a l e s t a d o r e l i g i o s o : l a g r a n 
m a y o r í a d e l o s c r i s t i a n o s q u e , e v i d e n t e m e n t e , n i d e s e a n n i 
p u e d e n s e r r e l i g i o s o s , e r a n d e s c r i t o s c o m o l o s q u e n o h a n 
r e c i b i d o l a v o c a c i ó n " ( 1 0 1 ) . 
E n l o s t e x t o s t o r r e s i a n o s n o a p a r e c e p l a n t e a d o , f o r m a l -
m e n t e , e l t e m a d e l a v o c a c i ó n c r i s t i a n a . C r e o q u e s u p o s t u r a 
e s s i n g u l a r . E s u n h o m b r e q u e e s t á a c o s t u m b r a d o a h a c e r a n á -
l i s d e u n c i e r t o s i g n o s o c i o l ó g i c o . E s u n e s c r u t a d o r d e 
( 9 8 ) I b i d e m . 
( 9 9 ) C f r . i b i d e m , p . 7 8 3 . 
( 1 0 0 ) J . L . I L L A N E S , P e r f e c c i ó n c r i s t i a n a , e n G E R , X V I I I , v . P e r -
f e c c i ó n c r i s t i a n a , p . 2 9 1 . 
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( 1 0 1 ) I b i d e m . 
p u e b l o s . L e i n t e r e s a n l o s c o m p o r t a m i e n t o s c o l e c t i v o s a n t e s 
d e l l e g a r a l a r a d i c a l i d a d d e l h o m b r e i n d i v i d u a l . No l e c u e s ^ 
t a n i n g ú n e s f u e r z o v e r e n l a I g l e s i a e l c a r á c t e r d e P u e b l o 
d e D i o s , c o m o m á s e x p l i c i t a r á e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I . A s i , 
p o r e j e m p l o , d i c e : 
" L a s u p r e m a c í a e s p i r i t u a l n o l ' a d q u i r e i x c a p 
m e s p o b l é q u e 1 n o b l e c r i s t i á . A m b l e s f o r c e s d e 
l a n a t u r a l e s a m a i p o t a r r i b a r s e a l a v i c t o r i a d e 
l ' e s p e r i t . . . P e r a i x ó e l p o b l é c r i s t i á é s c o s m o p o 
l i t a , n o e s t á s u b j e c t e a c o n d i c i o n s g e o g r á f i q u e s , 
c 1 i m a t o l ó g i q u e s , p o l í t i q u e s o s o c i a l s . E s s u p e r i o r 
a t o t e s a q ü e s t e s c o n d i c i o n s i f i n s l e s d o m i n a . E s 
r e c l u t a d e p e r t o t e l m ó n . L ' E s p e r i t d e D é u e l c o n 
v o c a d e t o t s q u a t r e v e n t s , i é s l a b a r r e j a m e s v a -
r i a d a q u e m a i s ' h a v i s t a l a t é r r a . D e t o t a s l e s 
c l a s s e s , d e t o t e s c o n d i c i o n s , d e t o t s t e m p o r a m e n t s , 
d e t o t e s r a c e s i d e t o t e s e d a t s . E s e l p o b l é c r i s -
t i á u n c o n j u n t d e p e r s o n e s q u e r e s p o n e n a l a c r i d a 
d e u n c e r t a m e n " ( 1 0 2 ) . 
S e d e s c u b r e e n e s t e t e x t o l a i d e a d e l a l l a m a d a u n i v e r -
s a l a l a s a n t i d a d . Y e n s u " A l e g a t o e n d e f e n s a d e l a l i b e r -
t a d r e l i g i o s a " , d e s p u é s d e , a f i r m a r q u e 
" e x i s t e u n p l e b i s c i t o p e r m a n e n t e e n f a v o r d e l a s 
c o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s " ( 1 0 3 ) , d i c e : " T o d a v i d a 
c r i s t i a n a , t o d a v i d a h u m a n a t i e n e u n f o n d o c o n t e m -
p l a t i v o q u e s e c o n f u n d e c o n n u e s t r a n a t u r a l e z a r a -
c i o n a l y c o n n u e s t r a d e s t i n a c i ó n a u n f i n e t e r n o 
y a b s o l u t o " ( 1 0 4 ) . 
O t r a v e z a p a r e c e l a u n i v e r s a l i d a d d e l a l l a m a d a 
a l a p e r f e c c i ó n f u n d a m e n t a d a e n l a r a c i o n a l i d a d y e l d e s t i n o 
s o b r e n a t u r a l . L a n e g a c i ó n d e l a e x i s t e n c i a d e d o s c l a s e s d e 
c r i s t i a n o s e n v i r t u d d e s u l l a m a d a a l a p e r f e c c i ó n t i e n e u n a 
b a s e n a t u r a l , q u e e s l a n a t u r a l e z a r a d i c a l m e n t e c o n t e m p l a t i -
v a d e l h o m b r e . Y p a r t i e n d o d e e s t o s p r i n c i p i o s , T o r r a s y B a -
g e s c o n s i d e r a l a a p a r i c i ó n d e l a v i d a r e l i g i o s a e n e l s e n t i -
d o c a n ó n i c o , e n l a I g l e s i a , c o m o e l d e s p l i e g u e p a r c i a l y c o -
y u n t u r a l d e l P u e b l o d e D i o s e n s u v a r i e d a d d e s i t u a c i o n e s . 
E n e l d e c u r s o d e l a s v i c i s i t u d e s h i s t ó r i c a s , 
" l a S o c i e d a d e s p i r i t u a l , l a H u m a n i d a d s o b r e n a t u r a -
l i z a d a , e s d e c i r , l a I g l e s i a , o l o q u e e s l o m i s -
m o , l a g r a c i a c r i s t i a n a , c o m o u n v e s t i d o , v a a d a p -
( 1 0 2 ) T . B . , L ' a t l e t i s m e c r i s t i á , p . 1 2 7 7 . 
( 1 0 3 ) T . B . , A l e g a t o e n d e f e n s a de l a l i b e r t a d de l a v i d a r e l i g i o -
s a , p . 1 7 7 4 . ~~~ 
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( 1 0 4 ) I b i d e m , p . 1 7 7 5 . 
t á n d o s e a l a s n u e v a s f o r m a s , a l a n u e v a e s t r u c t u r a 
d e s u c u e r p o s o c i a l , y s i e n d o u n o s o l o e l f i n , n o 
o b s t a n t e e m p l e a d i s t i n t o s m e d i o s p a r a l l e g a r a l 
m i s m o " . 
Y a ñ a d e 
" P o r e s t o l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s , c o m o i n s t i t u -
c i o n e s h u m a n a s , a u n q u e s u r g i d a s e n e l m u n d o a i n -
f l u j o d e l E s p í r i t u d i v i n o , v a n t o m a n d o e l c a r á c t e r 
d e l o s t i e m p o s " ( 1 0 5 ) . 
E s t e : 
" d i s c u r r i r s e g ú n e l m é t o d o p o s i t i v i s t a . . . n o e s 
a j e n o a l c r i t e r i o p r á c t i c o d e n u e s t r a M a d r e l a 
I g l e s i a , q u e n o c r e a l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s e n v i r 
t u d d e u n d e c r e t o , o d e u n r e s c r i p t o p o n t i f i c i o , 
o d e u n a c o n s t i t u c i ó n a p o s t ó l i c a , o d e u n c a n o n 
d e u n C o n c i l i o , s i n o q u e l o d e j a a l a P r o v i d e n c i a 
y e s p e r a a q u e s u r j a n e n e l s e n o d e l a s o c i e d a d , 
y d e j a q u e p r u e b e n c o n l a p r á c t i c a d e s u i n s t i t u t o 
s u v i t a l i d a d y c o n s i s t e n c i a ; y e n t o n c e s l a s a p r u e -
b a y l a s c o n f i r m a , p e r o d e j á n d o l a s a s í m i s m a s q u e 
s e r i j a n p o r l a p r o p i a l e y d e s u e x i s t e n c i a , 1 e s 
r e c o n o c e l a a u t o n o m í a y l e s d e j a g o z a r d e l a m i s -
m a , c o m o c o n p a l a b r a s e x p r e s a s l o c o n s i g n a e l P a p a 
L e ó n X I I I e n s u ú l t i m a C o n s t i t u c i ó n s o b r e r e l i g i o -
s o s d e v o t o s s i m p l e s , a v e r g o n z a n d o a n u e s t r o s asus 
t a d i z o s l i b e r a l e s , q u e n o p u e d e n l l e g a r a c o m p r e n -
d e r q u e l a a f i r m a c i ó n p r á c t i c a d e l a s l i b e r t a d e s 
p ú b l i c a s n o s e r á u n h e c h o h a s t a e l d í a e n q u e s e a 
p o s i b l e e l r é g i m e n a u t o n ó m i c o c o r p o r a t i v o d e l a s 
d i f e r e n t e s i n s t i t u c i o n e s " ( 1 0 6 ) . 
P a r a T o r r a s y B a g e s , l a v o c a c i ó n r e l i g i o s a e s u n a s i n g u ^ 
l a r i d a d q u e a p a r e c e c o m o u n d e s p l i e g u e v i t a l d e l C u e r p o m í s -
t i c o . N a d a m á s l e j o s d e s u p e n s a m i e n t o q u e v e r e n e s t a e c l o -
s i ó n d e l a v i d a d e l a I g l e s i a u n i n t e n t o d e m o n o p o l i z a r u n a 
v o c a c i ó n r a d i c a l m e n t e i g u a l . L o s t e x t o s c i t a d o s m u e s t r a n c l £ 
r a m e n t e q u e l a v o c a c i ó n a l a s a n t i d a d n o e s t á l i g a d a a u n 
d e t e r m i n a d o e s t a d o y q u e " n o s e d e f i n e n i d e p e n d e d e u n a s 
c o n d i c i o n e s f o r m a l e s d e e x i s t e n c i a " ( 1 0 7 ) . E l c o n t e n i d o d e l 
c a p i t u l o V d e l a L u m e n G e n t i um e n c u e n t r a r e s o n a n c i a s l i t e r a -
l e s e n l o s e s c r i t o s l o r r a s i a n o s . P e r o e s t o s e v e r á m á s c l a r a 
m e n t e a l p o n e r d e r e l i e v e q u e l a e s e n c i a d e l a p r o p i a s a n t i -
f i c a c i ó n q u e s e r e a l i z a e n e l c u m p l i m i e n t o d e l a v o l u n t a d 
( 1 0 5 ) I b i d e m . 
( 1 0 6 ) I b i d e m , p . 1775 s . 
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d e D i o s , d e b e c a r a c t e r i z a r s e p o r e l a m o r y l l e v a c o m o a c e n t o 
p e c u l i a r e l c u i d a d o d e l a s c o s a s p e q u e ñ a s . 
A r e n g l ó n s e g u i d o d e a f i r m a r q u e n o e s n e c e s a r i o s a l i r -
s e d e l p r o p i o e s t a d o p a r a a l c a n z a r l a s a n t i d a d , d i c e : 
" P e r a c o m p t a r e l s g r a u s d ' a q u e s t a s a n t e d a d 
c o m p t a e l s g r a u s d é l a c o n f o r m i t a t a m b l a v o l u n t a t 
d i v i n a . A q u e l l q u i e s r e b e l . l a c o n t r a e l l a n o p o t 
s a l v a r - s e : e l p r i m e r g r a u , d o n e s , d e l a s a n t e d a t 
c o n s i s t e i x e n a d m e t r e i r e s p e c t a r l a v o l u n t a t d e 
D é u ; e l s e g ó n , e n c o m p l i r - l a f i d e l m e n t f i n s e n l e s 
c o s e s d e m e s p e t i t a i m p o r t a n c i a ; e l t e r c e r , c o m -
p l i r - l a a m b a m o r i g o i g " ( 1 0 8 ) . 
Y p o n i e n d o a S a n J o s é c o m o m o d e l o d e e s t a p l e n i t u d , a f i r 
ma q u e : " t r e b a l l a , n o p e r f o r ç a , s i n o a m b g u s t i a m o r , c o m 
q u i s a p q u e a m b e l t r e b a l l e s p e r f e c c i o n a l ' h o m e . . . " ( 1 0 9 ) . 
E l e n c u e n t r o c o n D i o s a t r a v é s d e l a s m e n u d e n c i a s d e 
l a v i d a d i a r i a l o d e s c r i b e , e n s u m e d i t a c i ó n s o b r e S a n J o s é 
a p r e n d i z , c o n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
"A D é u t a n t s e ' l c o n e i x e n l e s c o s e s g r a n s , e n 
e l s a c t e s d e s u b l i m i t a t d e p o d e r , c o m e n l e s c o s e s 
p e t i t e s i h u m i l s ; i d e v e g a d e s e l s e n t i m m e s , e l 
t r o b e m m e s e n l e s c o s e s h u m i l s q u e e l m ó n d e s p r e -
c i a , q u e n o p a s e n l e s g r a n d e s e s q u e a d m i r e n e l s 
f i l o s o p s i e l s s a v i s d e l a t e r r a . U n a p e t i t a d e v o -
c i ó , q u e s e m b l a n o m é s c o s e s d e d o n e s , s a b e m c e r t a -
m e n t q u e e n m o l t s c a s o s h a i l . l u m i n a t m e s l ' e n t e n i ^ 
m e n t d ' u n h o m e , q u e n o p a s l e s s à v i e s d e m o s t r a -
c i o n s d e l a c i e n c i a h u m a n a . E l n o s t r e M e s t r e v o l -
g u é e n s e n y a r a s s e g u t a l a t a u l a d e f u s t e r , o e n 
e l p e d r í s o m a r g e d e l e s c a m p i n y e s d e J u d e a , i n o 
e n l e s c à t e d r e s i e s c o l e s d e l a c i u t a t s f a m o s e s ; 
i a i x i e n c a r a a v u i q u e e l v u l g u i e n t e n d r e p r o f u n d a ^ 
m e n t l ' h a d e c e r c a r e n l a h u m i l i t a t , e n l a p o b r e s a 
i e n l a s i m p l i c i t a t . A l l í e n t e n d r a s , c r i s t i à , l a 
s e v a d o c t r i n a d e s a l v a c i ó ; p e r l o q u a i a c o s t a ' t 
a l a b o t i g a d e S a n t J o s e p , c o n t e m p l a a l s e u a p r e -
n e n t d i v î , a b r a ç a ' l a m b t ô t l ' a f e c t a d e l a t e v a 
a n i m a , i d e m a n a - l i q u e p e r l a s e v a o m n i p o t e n c i a 
i l . l u m i n i e l t e u e s p e r i t p o r t a n t - t e p e í c a m í d e l 
c e l " ( 1 1 0 ) . 
E n u n c o m p a r a c i ó n q u e T o r r a s y B a g e s h a c e e n t r e l a g r a n -
( 1 0 8 ) T . B . , Mes d e S a n t J o s e p , p . 7 8 8 . 
( 1 0 9 ) i b i d e m . 
( 1 1 0 ) I b i d e m , p . 8 0 1 . 
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d e z a h u m a n a y l a " g r a n d e s a e s p i r i t u a l " , s u b r a y a l a b e l l e z a 
d e l a s e r e n i d a d , d e l 
" a m o r d ' o n e s p e r i t i n v e n c i b l e " , " 1 1 e s p e c t a c l e d ' u n 
d é b i l v e l l , d ' u n a t e n d r á d o n z e l l a o n o i , q u e r e s i s -
t e i x t o t a l a v i o l e n c i a m u n d a n a " y t e r m i n a c o n e s t a 
f r a s e : " E s l a g r a n d e s a d e l o p e t i t , d e l o i m p a l p a -
b l e , q u e n o a t o r d e i x e l s e n t i t s c o m l e s g r a n s c a s -
c a d e s i l e s f o r m i d a b l e s t e m p e s t á i s d e l m ó n v i s i -
b l e , i q u e n o o b s t a n t l e s s u p e r a , q u e e s t á s o b r e 
d ' e l l e s i n o p o d e n d o m i n a r - l o " ( 1 1 1 ) . 
Y a f i r m a n d o s u i d e a s o b r e l a v o c a c i ó n a l a s a n t i d a d t e r 
m i n a : 
" J e s u c r i s t e n s c r i d a a t o t s a a q u e s t a g r a n d e s a , 
f i n s a i s m e s h u m i l s d e l a t é r r a , i e n c o n t r a d e 
l o q u e e l m ó n p e n s a v a . . . E l m ó n é s g r o s s e r i j u -
d i c a l e s c o s e s p e l s p a m s q u e f a n " ( 1 1 2 ) . 
L a i m p o r t a n c i a d e l a v i d a p r á c t i c a e n l a b ú s q u e d a d e 
l a s a n t i d a d q u e d a d e r e l i e v e a l e n u m e r a r l o s o b j e t i v o s p a s t o 
r a l e s q u e d e b e n p o l a r i z a r l a a t e n c i ó n p r i n c i p a l d e l m i n i s t e -
r i o s a c e r d o t a l , c u y a a c c i ó n e s " p r i m a r i a y e s e n c i a l m e n t e i n -
d i v i d u a l " ( 1 1 3 ) . A s i , d i c e : 
" T r a b a j e m o s n o s o t r o s a l p u e b l o c r i s t i a n o m á s p r o 
f u n d a m e n t e , h a g á m o s l e d i g n o y r e s p e t a b l e , m á s a m i -
g o d e s e r q u e d e p a r e c e r , l a b o r i o s o y o r d e n a d o , 
r e c t o s a d m i n i s t r a d o r e s d e s u s c a s a s . . . " 
C o n t r a p o n e " e l s e n t i d o p r á c t i c o d e l a v i r t u d " a l a s " e x 
p l o s i o n e s d e s e n t i m i e n t o " , d e l a s c u a l e s d i c e , c o n i r o n í a , 
q u e " s i r v e n c o m o l a s s a l v a s d e a r t i l l e r í a r a t i o n e s o l e m n i t a -
t i s ; p e r o n a d a e d i f i c a n " . 
Y a ñ a d e : " E l m u n d o r o m a n o f u e s e a l C r i s t i a n i s m o a r r a s -
t r a d o p o r l a p e r f e c c i ó n s o b r e n a t u r a l d e v i d a d e q u e d a b a n 
e j e m p l o n u e s t r o s p a d r e s e n l a f e , y e l a r o m a d e c a r i d a d q u e 
d e s p r e n d í a n " ( 1 1 4 ) . 
E n e l c l i m a d e o b s e s i ó n p o r l a s o l u c i ó n d e l o s p r o b l e -
m a s c o l e c t i v o s q u e r e i n a b a c u a n d o e s c r i b i ó e s t o s p e n s a m i e n -
t o s ( a ñ o 1 8 8 8 ) , d e c í a q u e " d e s d e q u e h a b í a t a n t o s c i u d a d a n o s 
e m p e ñ a d o s e n h a c e r l a f e l i c i d a d d e E s p a ñ a , é s t a v a m a l ; l o 
m i s m o t e n e m o s c o n r e s p e c t o a l a I g l e s i a . . . P a r a e l a p r o v e -
( 1 1 1 ) T . B . , E l c a m i d e l a g r a n d e s a , p . 1 3 8 3 . 
( 1 1 2 ) I b i d e m . 
( 1 1 3 ) T . B . , E l C l e r o e n l a v i d a s o c i a l m o d e r n a , p . 1 7 0 7 . 
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c r i a m i e n t o r e l i g i o s o d e l p a í s ( r e c u é r d e s e q u e e s t á h a b l a n d o 
a s a c e r d o t e s ) , i n t e r e s a m á s e l o r d e n p r á c t i c o , l a v i d a o r d i -
n a r i a p e r f e c t a d e l o s c r i s t i a n o s , q u e l a s e t e r n a s d i s p u t a s 
y l o s p o m p o s o s d i s c u r s o s a c e r c a d e l r e i n a d o s o c i a l d e J e s u -
c r i s t o " ( 1 1 5 ) . 
E s t a v a l o r a c i ó n p e r s o n a l d e l o p e q u e ñ o , T o r r a s y B a g e s 
l a p o n e d e r e l i e v e y a e n l a s r e f l e x i o n e s q u e h a c e s o b r e e l 
h o m b r e r e g i o n a l i s t a : 
" E l r e g i o n a l i s t a t r e b a l l a e n l o p a r t i c u l a r i 
d o m é s t i c , n o v o l e n t r a r p e r l a f i n e s t r a a b a n s q u e 
p e r l a p o r t a , i p e r t a n t s ' o c u p a m e s e n l e s c o s e s 
p e t i t e s q u e e n l e s g r a n s " ( 1 1 6 ) . 
H e s u b r a y a d o l a i m p o r t a n c i a q u e e l O b i s p o d e V i c h d a 
a l a v i d a o r d i n a r i a p o r q u e é s t a s u e l e c o n s t i t u i r e l e l e m e n t o 
m a t e r i a l d e l a s a n t i f i c a c i ó n d e l h o m b r e q u e n o d e b e s a l i r 
d e s u e s t a d o . Q u e d a c l a r o , q u e s e g ú n é l , t o d o c r i s t i a n o t i e -
n e e x i g e n c i a s d e p e r f e c c i ó n . J . L . I l l a n e s d i c e q u e u n a i m p l i _ 
c a c i ó n i m p o r t a n t e q u e e s t a ú l t i m a a f i r m a c i ó n t i e n e p a r a l a 
t e o l o g i a d e l a p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a e s q u e " e s t a m o s e n c o n d i ^ 
c i o n e s d e a p r e c i a r e n t o d a s u f u e r z a l a a f i r m a c i ó n e s c r i t u -
r í s t i c a , s e g ú n l a c u a l l a p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a c o n s i s t e e s e n 
c i a l m e n t e e n l a c a r i d a d " ( 1 1 7 ) . O t r a i m p l i c a c i ó n e s q u e " l a 
p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a s e d e f i n e e n d e p e n d e n c i a d e l a r e a l i d a d 
d e l a v o c a c i ó n d i v i n a " ( 1 1 8 ) . L o s t e x t o s q u e s i g u e n m u e s t r a n 
e l v a l o r q u e d a T o r r a s y B a g e s a l p a p e l d e l a c a r i d a d " e n 
s u s d i m e n s i o n e s c o n c r e t a s , e n c a r n a d a e n l a s i t u a c i ó n e n q u e 
c a d a h o m b r e h a s i d o p u e s t o p o r D i o s " ( 1 1 9 ) . Y q u e , s i b i e n 
e l t e m a d e l a v o c a c i ó n n o t i e n e u n t r a t a m i e n t o e s p e c i f i c o 
e n l o s e s c r i t o s d e l O b i s p o d e V i c h , e l c o n c e p t o s u b y a c e e n 
t o d o s u p e n s a m i e n t o , d e t a l f o r m a q u e l a p l e n i t u d d e l s e r 
s e r e a l i z a e n l a p l e n i t u d d e l a v o c a c i ó n i n d i v i d u a l . L a l í -
n e a d e f u e r z a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I e s t á p r e s e n t e , r a d i -
c a l m e n t e , e n e l p e n s a m i e n t o d e n u e s t r o a u t o r . 
U n a p a s t o r a l d e T o r r a s y B a g e s , p o r s í s o l a , j u s t i f i c a 
l a s a f i r m a c i o n e s q u e p r e c e d e n . L a t i t u l a L ' A m o r T i p i e y f i g j i 
r a c o n e l s u b t í t u l o " C o n t r a l a s e c u l a r i t z a c i o d e " T ' A m o r " . 
L o f i r m a e l 3 0 d e a b r i l , f i e s t a d e s a n t a C a t a l i n a d e S i e n a , 
d e 1 9 0 9 . A l g u n o s p a s a j e s c o n d e n s a n m e j o r t o d o s u p e n s a m i e n -
( 1 1 5 ) I b i d e m , p . 1 7 0 8 . 
( 1 1 6 ) T . B . , L a T r a d i c i ó C a t a l a n a , p . 5 9 . 
( 1 1 7 ) J . L . I L L A N E S , o . c , p . 2 9 2 . 
( 1 1 8 ) I b i d e m . 
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( 1 1 9 ) I b i d e m . 
t o : 
" T o t a l a d o c t r i n a d e l ' E v a n g e l i p o d e m d i r q u e 
e s d i r i g e i x a e n s e n y a r - n o s a q u e s t a m o r q u e f o r m a 
l a s u b s t a n c i a i l ' é s s è n c i a d e l a I l e i c r i s t i a n a , 
q u e é s e l c a r n i d e l a p a u i l a s a l v a c i ó e t e r n a ; i 
p e r a i x ò d e i a e l b o n J e s ú s q u e E l i h a v i a v i n g u t 
p e r e n c e n d r e e l m ó n a m b e l f o c d e l s e u a m o r " ( 1 2 0 ) . 
Y a c o n t i n u a c i ó n a f i r m a l a v o c a c i ó n g e n e r a l a e s t a p l e -
n i t u d d e l A m o r : 
" D e m a n e r a q u e l a v i d a d ' a m o r e n t r e e l s c r i s -
t i a n s n o é s u n p r e r r o g a t i v a p r o p i a s o l a m e n t d ' a -
q u e l l s q u i a r r i b e n l a c i m d e m u n t a n y a d e l a p e r f e £ 
c i ó , s i n o q u e é s p r o p i a d e t o t s e l s d e i x e b l e s d e 
l a c r e u , p u i x l a n o s t r a s a g r a d a r e l i g i ó p e r l ' a m o r 
s ' i n t r o d u e i x e n e l c o r d e l ' h o m e , p e r l ' a m o r h i 
v i u , i e l t e r m e d ' e l l a , d e l a v i d a c r i s t i a n a , é s 
u n a m o r e t e r n " ( 1 2 1 ) . 
" L a s a n t e d a t e s t à c o n s t i t u i d a p e r u n e n a m o r a -
m e n t d i f í c i l i e x i g e i x u n a g r a n f o r g a d ' a m o r , p e r -
q u é é s u n e n a m o r a m e n t u n i v e r s a l . A m b l a p e r s p i c à -
c i a q u e d o n a l ' a m o r d e s c o b r e i x e n e n t o t e s l e s c o -
s e s v e s t i g i s d i v i n s , i a i x í é s q u e a t o t e s l e s e s -
t i m e n a m b u n a m o r s u m m e . L a v i d a p e r e l 1 s ( e l s 
S a n t s ) , é s u n e x e r c i c i d ' a m o r , i a i x í h o v e i e m e n 
S a n t F r a n c e s e , e n S a n t a C a t e r i n e d e S i e n a , e n S a n -
t a T e r e s a , e n S a n t F r e n c e s c d e S a l e s , e n S a n t F e -
l i p N e r i , i e n f o r m e s m e n y s t a n g i b l e s e n u n a m u l t i ^ 
t u d d ' à n i m e s c r i s t i a n e s . L a d i s t i n c i ó i c l a s s i f i c a 
c i ó d e s e n t i m e n t s q u e f a n e l s p s i c ó l e g s , e n e 11 s 
s e m b l a q u e n o t i n g u i l l o c , p e r q u é t o t s e l s s e n t i -
m e n t s e l s e n c l o u e n e n u n , q u e é s l ' a m o r " ( 1 2 2 ) . 
E s n o r m a l q u e e s t e u n i v e r s a l i s m o d e l a c a r i d a d , i n v a -
d i e n d o t o d a s l a s s i t u a c i o n e s h u m a n a s , y l l a m a n d o , e n e l l a s 
a v i v i r u n a u t é n t i c o " e n a m o r a m i e n t o " , n o p u e d e c o n c i l i a r s e 
c o n e l e s q u e m a e s t a m e n t a l q u e c o n s i d e r a l a s a n t i d a d c o m o u n a 
v o c a c i ó n r e s e r v a d a a l o s r e l i g i o s o s . S e h a d i c h o q u e " e l Con_ 
c i l i o V a t i c a n o I I h a s u b r a y a d o l a l l a m a d a u n i v e r s a l a l a s a n 
t i d . H , a l a q u e d e d i c a u n c a p í t u l o e n t e r o d e l a C o n s t i t u c i ó n 
d o g . „ ( . t i c a L u m e n G e n t i u m , y q u e a p a r e c e v e r t e b r a n d o o t r a s m u -
c h a s d e s u s e n s e ñ a n z a s , h a s t a e l p u n t o q u e e l m i s m o M a g i s t e -
r i o h a p r o c l a m a d o , q u e e s t a f u e r t e i n v i t a c i ó n a l a s a n t i d a d 
p u e d e s e r r e t e n i d a c o m o e l e l e m e n t o m á s c a r a c t e r í s t i c o d e l 
( 1 2 0 ) T . B . , L ' A m o r t i p i e , p . 1 2 4 2 . 
( 1 2 1 ) I b i d e m , p . 1 2 4 3 . 
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( 1 2 2 ) I b i d e m , p . 1 2 4 6 . 
e n t e r o M a g i s t e r i o C o n c i l i a r y , p o r a s í d e c i r l o , s u ú l t i m o 
f i n " ( 1 2 3 ) . 
P a r a T o r r a s y B a g e s , l a d o c t r i n a d e l a s a n t i d a d c o m o 
e n a m o r a m i e n t o u n i v e r s a l , " n o é s u n a t e o r í a m í s t i c a p e r a d e -
l e c t a r l ' e s p e r i t , c o m u n a c o m p o s i c i ó a r t í s t i c a ; n o é s u n a 
d i v a g a d o i m a g i n a t i v a , f r u i t d ' u n a i n t e l . 1 i g è n c i a e l e v a d a 
q u e e s c o m p l a u e n f o r m a u n s i s t e m a i d e a l , s i n o q u e é s l ' e x -
p r e s s i ó d ' u n a v i d a : l a v i d a c r i s t i a n a " . 
Y p a r a q u e q u e d e m á s d e m a n i f i e s t o q u e l o s d e s t i n a t a -
r i o s d e e s t a v i d a s o n t o d o s l o s h o m b r e s , a ñ a d e : 
" D e m a n e r a q u e t o t l o q u e a c a b e m d e d i r . . . n o 
é s a l t r a c o s a q u e u n a e x p o s i c i ó , e x p l i c a c i ó o c o -
m e n t a r i d ' a q u e l l p r i n c i p i f o n a m e n t a l d e l a d o c t r i -
n a c r i s t i a n a q u e a p r e n e n t o t s e l s i n f a n t s , f i n s 
e l s m é s i g n o r a n t s , c o m a b a s e i f o n a m e n t d e t o t a 
l a I l e i c r i s t i a n a , a i x ò é s q u e d e v e m a m a r a D é u 
s o b r e t o t e s l e s c o s e s i a l p r ò x i m c o m a n o s a l t r e s 
m a t e i x o s , i q u e , d e c o n s e g ü e n t , q u i a m a , i r e c t a -
m e n t ' a m a , c o m p l e i x t o t a l a I l e i " ( 1 2 4 ) . 
P a r a e l o b i s p o d e V i c h , l a v o c a c i ó n u n i v e r s a l a l a s a n -
t i d a d é s u n a v e r d a d d e c a t e c i s m o , 
" I l e i d ' a m o r f e t a I l e i u n i v e r s a l d e l l l i n a t g e h u m a 
i s u b s t a n c i a d e l a n o s t r a v i d a p e r D é u S e n y o r N o s -
t r e " . 
E s t a l e y d e a m o r 
" é s l a s u b l i m a d o d e l a v i d a ; p e r ò d e v e u t e ñ i r e n 
c o m p t e q u e , d i n s e l C r i s t i a n i s m e , D é u s u b l i m a 
f i n s a i s m é s v u l g a r s " . 
L a s d i s p o s i c i o n e s s u b j e t i v a s p u e d e n s e r d i s t i n t a s p e r o 
e s g e n e r a l l a l l a m a d a a 
" s e n t i r l a s u b l i m i t a t d e l ' a m o r v e r d a d e r i v i u r e 
l a v i d a d ' a m o r q u e e n s e n s e n y a d e p a r a u l a i d ' o b r a , 
e l V e r b d e D é u e n c a r n a t , N o s t r e S e n y o r J e s u c r i s t " 
( 1 2 5 ) . 
L a g e n e r a l i d a d d e e s t a v o c a c i ó n a l A m o r n o d e s h u m a n i z a 
a l h o m b r e . C o n l a E n c a r n a c i ó n d e l V e r b o y c o n s u d o c t r i n a , 
( 1 2 3 ) R. G A R C Í A DE H A R O , e n " P a l a b r a " , 1 9 2 - 1 9 3 ( 1 9 8 1 ) , p . 4 4 . 
( 1 2 4 ) T . B . , L ' A m o r t i p i e , p . 1 2 4 6 . 
( 1 2 5 ) I b i d e m . 
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e l e s p í r i t u h u m a n o n o h a e x p e r i m e n t a d o u n " d e s p l i e g u e " ( 1 2 6 ) . 
E n e f e c t o : 
" l ' e s p e r i t h u m a h a c r e s c u t , i , d e c o n s e q ü e n t , l ' a -
m o r s ' é s f e t m e s i n t e n s , m e s í n t i m i m a g n í f i c . I 
s ' h a f e t m e s h u m a , p e r q u é 1 ' a m o r c r i s t i á é s l ' a m o r 
d e l ' á n i m a i d e l e o s , p e r q u é l a c a r n é s , i g u a l m e n t 
q u e l ' e s p e r i t , o b r a d e D é u , i l a c a r n p e l s c r i s -
t i a n s é s a m a d a a m b u n a m o r d i v i , p u i x l a n o s t r a 
f e e n s e n s e n y a q u e d e s p r é s d e l a r e s u r r e c c i ó e s t á 
d e s t i n a d a a l a i n m o r t a l i t a t p e r l o q u a l d e v e m a p a £ 
t a r - l a d e l a c o r r u p c i ó d e l p e c a t " ( 1 2 7 ) . 
P a r e c e q u e l a r a z ó n q u e a d u c e p a r a a m a r e l c u e r p o e s 
s o l a m e n t e u n a r a z ó n e s c a t o l ó g i c a . P e r o d e b e c o m p l e t a r s e c o n 
e l t e x t o q u e s i g u e e n e l q u e s e v e m e j o r q u e e s t e a m o r c r i s -
t i a n o , c u y o A m o r " t í p i c o " c o m o d i c e n u e s t r o A u t o r , e s e l C o -
r a z ó n d e J e s ú s , e s u n a m o r t o t a l i z a n t e , q u e a b r a z a . d e h e c h o , 
a l h o m b r e e n t e r o y s u s c i r c u n s t a n c i a s : 
" L ' a m o r c r i s t i á é s u n a m o r h a r m o n i o i d ' u n a e x -
t e n s i ó m e r a v e l l o s a , c o m l a S a v i d u r i a d i v i n a d e l a 
q u a l é s u n a i r r a d i a c i ó ; a r r i b a a m b g r a n f o r c a d ' u n 
c a p i l ' a l t r a , a b r a c a n t ' h o t o t , é s a d i r , t é u n a 
m e n a d ' i n f i n i t a t , i é s c o m l ' a i r e v i t a l q u e h a d e 
r e s p i r a r l a h u m a n i t a t r e g e n e r a d a ; p e r a i x ó r e p e t i m 
t a n t e s v e g a d e s q u e f o r a d e l ' a m o r é s i m p o s s i b l e 
l a v i d a v e r d a d e r a m e n t c r i s t i a n a , i l ' E s p e r i t S a n t 
h a v o l g u t q u e e n l e s S a g r a d e s E s c r i p t u r e s t i n g u e -
s s i m u n p o e m a s i m b ó l i c d ' a m o r a m b e l q u a l l a I g l e -
s i a n o d r e i x l ' e s p e r i t d e i s s e u s f i l i s i e s t i m u l a 
a c e r t e s a n i m e s p r i v i 1 e g i a d e s a l ' a m o r h e r o i c " 
( 1 2 8 ) . 
P r e c i s a m e n t e p o r q u e l a v o c a c i ó n u n i v e r s a l a l A m o r c o n s -
t i t u y e u n a l í n e a d e f u e r z a d e l p e n s a m i e n t o t o r r a s i a n o , s e 
e n c u e n t r a e n s u s e s c r i t o s u n a n á l i s i s m u y p r o f u n d o d e l a f á n 
" d i a b ó l i c o " ( 1 2 9 ) p o r d i s p u t a r s e e l c o r a z ó n d e l h o m b r e , q u e 
n u e s t r o A u t o r c a l i f i c a d e " s e c u l a r i z a c i ó n d e l a m o r " , 
" s i g n i f i c a n o s o l a m e n t l a s e v a d e s n a t u r a l i t z a c i ó , 
s i n o t a m b é l a s e v a e x t i n c i ó " . 
L o e x p l i c a a s í : 
" E l l a í c i s m e , i n t e r c e p t a n t l a c o m u n i c a c i ó d e 
l ' h o m e a m b D é u , p r i v a l a c i r c u l a c i ó d e l ' a m o r , per^ 
q u é l ' a m o r v e d e D é u , q u e n ' é s l a f o n t , i b a i x a 
( 1 2 6 ) I b i d e m , p . 1 2 4 7 . 
( 1 2 7 ) I b i d e m . 
( 1 2 8 ) I b i d e m . 
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( 1 2 9 ) I b i d e m , p . 1 2 4 3 . 
a l c o r d e i s h o m e s , i a m b l a s e v a f o r ç a d i v i n a 1 ' e s 
t e n i e s c a m p a e n t o t e s d i r e c c i o n s " ( 1 3 0 ) . 
L a " h e r e t g í a " ( 1 3 1 ) t r a e c o n s i g o u n a m o r s e c u l a r i z a d o , 
" a d o r a a l a h u m a n i t a t , l a d e i f i c a i v o l f e r a h u m a n i t a t f i 
d ' e l l a m a t e i x a " . 
D e n t r o d e e s t a l í n e a d e l a r e c u p e r a c i ó n d e l a m o r e n u n 
m u n d o s o b r e n a t u r a l i z a d o T o r r a s y B a g e s s i t ú a y v a l o r a e s p e -
c i a l m e n t e e l c u l t o a l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s ( 1 3 2 ) . 
N o q u i e r o d e j a r d e s u b r a y a r u n a o b s e r v a c i ó n s o b r e e l 
c o n c e p t o d e a m o r y d e o r d e n . H a b l a n d o d e a l g u n o s p a r a q u i e -
n e s l e s p a r e c e i n s - u f i c i e n t e l a l l a m a d a d e J e s ú s a b e b e r d e 
E l p a r a n o t e n e r y a m á s s e d ( 1 3 3 ) , c o m e n t a : 
" E l s s e m b l a e q u i v o c a d a m e n t q u e l ' o r d r e d e l ' a -
m o r s ' o p o s a a l a i n t e n s i t a t d e l ' a m o r , e s s e n t a i x í 
q u e l ' a m o r m é s g r a n , m e s e x c e l s , l ' a m o r i n f i n i t 
i s e n s e l í m i t s é s , a l m a t e i x t e m p s u n o r d r e . O r d r e 
s i g n i f i c a m a n a m e n t i d i s p o s i c i ó , i e l C r i s t i a n i s m e 
c o n v e ' r t e i x l ' a m o r e n u n m a n a m e n t , e n u n a r e g l a i 
d i r e c c i ó d e l a v i d a ; l ' a m o r q u i v e d e D é u é s o r d e -
n a t p e r e x c e l . 1 è n e i a , i a l l á e n l a g l ò r i a q u e e s p e 
r e m , l ' a m o r s e r a f i n s l ' u n i e a l i m e n t d e l a v i d a , 
i e l r i t m e d e l a v i d a " ( 1 3 4 ) . 
Q u e d a c l a r o q u e l a c a r i d a d e s e l d i s t i n t i v o d e l c r i s t i a . 
n o y q u e e s , a l m i s m o t i e m p o , s u v o c a c i ó n . No s e r á d i f í c i l , 
e n l o q u e q u e d a d e e s t u d i o s o b r e e l o f i c i o d e e d u c a d o r d e 
l a f e e n T o r r a s y B a g e s , v e r a p l i c a c i o n e s m u y c o n c r e t a s d e 
e s t o s g r a n d e s p r i n c i p i o s d o c t r i n a l e s r e a f i r m a d o s s o l e m n e m e n -
t e p o r e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I ( 1 3 5 ) . D o s d e e l l a s s o n e l 
t r a b a j o y e l a p o s t o l a d o . 
II. TRABAJO Y APOSTOLADO 
N o d e j a d e s e r i n t e r e s a n t e e l o b s e r v a r q u e T o r r a s y B a -
g e d e d i c a a l t e m a d e l t r a b a j o t o d o u n l a r g o d i s c u r s o l e í d o 
( 1 3 0 ) I b i d e m . E l t í t u l o d e l p a r á g r a f o e s : " E l d i m o n i p r e t é n s e c u l £ 
r i t z a r l'Amor""! 
( 1 3 1 ) I b i d e m , p . 1248. 
( 1 3 2 ) C f r . i b i d e m , p . 147 s . 
( 1 3 3 ) I o I V , 1 3 . 
( 1 3 4 ) T . B . , L ' A m o r t i p i e , p . 1 2 5 2 . 
( 1 3 5 ) CONC. V A T . I I , C o n s t . Dogm. Lumen G e n t i u m , n n . 4 0 , 4 2 . 
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e n l a S e m a n a S o c i a l d e B a r c e l o n a d e l a ñ o 1 9 1 0 . Y a e n s u p a s -
t o r a l " L ' e q u i l i b r i e n l a j e r a r q u í a i n d u s t r i a l " a f r o n t a l o s 
c o n f l i c t o s s o c i a l e s , h a c e u n a c r i t i c a d e l o s s i s t e m a s r e d u c -
c i o n i s t a s , p r o p o n e s o l u c i o n e s a n i v e l e s d e s u c o m p e t e n c i a 
d e O b i s p o , y n o d e j a d e h a c e r u n a a f i r m a c i ó n s o b r e e l h o m -
b r e , q u e t i e n e a c e n t o s p o n t i f i c i o s y c o n c i l i a r e s a c t u a l e s : 
" L ' h o m e f o u o b j e c t e d e l a p r e d i l e c c i ó d e J e s u -
c r i s t , i s e r a s e m p r e o b j e c t e d e l e s p r e f e r è n c i e s 
d e l a I g l e s i a . T o t l o q u e s i a r e a l c a r l a v a l ú a d e 
l ' h o m e p o s a r m e s i m e s e n n e t s a n o b i l i s s i m a i e x -
c e l s a c a t e g o r i a e n l a j e r a r q u í a u n i v e r s a l d e i s 
s e r s , c o n s t i t u i r - 1 o e n u n a s i t u a c i ó s e n c e r a i c o -
r r e s p o n e n t a l a d i g n i t a t d e f i l i d e D é u p e r a d o p -
c i ó c o m l i r e c o n e i x l ' E v a n g e l i , s e r a s e m p r e l a m i -
s s i ó i l ' o b l i g a c i ó d e q u e s ' h a d e c o n s i d e r a r r e v e £ 
t i t s t o t s e l s b o n s c a t ó l i c s " ( 1 3 6 ) . 
P e r o e n e l e s c r i t o d e l a S e m a n a S o c i a l e l m i s m o t í t u l o 
e s , d e p o r s í , s u g e s t i v o : " E l e s p í r i t u e n e l p r o b l e m a d e l 
t r a b a j o " . S e t r a t a , d e e n t r a d a , d e a n a l i z a r e l c o n t e n i d o mis 
mo d e l t r a b a j o , d e d e s v e l a r s u s e n t i d o í n t i m o y s u f u n c i ó n 
e n l a e s p i r i t u a l i d a d c r i s t i a n a . E s c o n s c i e n t e d e h a b l a r a n t e 
e l p ú b l i c o d e u n a c i u d a d c o m o B a r c e l o n a , c e n t r o d e u n p r o c e -
s o d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e m u c h a e n v e r g a d u r a , c o n u n a s t e n -
s i o n e s s o c i a l e s e n t r e p o l o s o p u e s t o s q u e é l l l a m a " i n d u s t r i a 
l i s m o y s o c i a l i s m o " ( 1 3 7 ) , y c o n u n p r o b l e m a r a d i c a l c o m ú n : 
e l p e l i g r o d e d e s h u m a n i z a c i ó n . P o r e s t o d i c e , p o c o a n t e s : 
" C o n i n s i s t e n c i a , s e ñ o r e s , o s h a b l a r é d e l e s p í r i t u , p o r q u e 
l o c o n s i d e r o n e c e s a r i o " . 
S u p r o c e d i m i e n t o c o n s i s t e , c o m o s i e m p r e , e n p r o y e c t a r 
l a m e t a f í s i c a s o b r e l a s o c i o l o g í a , y v i c e v e r s a ; y a p l i c a , 
a l a r e a l i d a d h u m a n a d e l t r a b a j o , l o s e l e m e n t o s i n t e g r a n t e s 
d e l a n o c i ó n d e e s p í r i t u , c o n s u s i m p l i c a c i o n e s s o b r e l a d i £ 
n i d a d d e l a p e r s o n a h u m a n a , q u e f u n d a m e n t a d e r i v a c i o n e s d e 
d e r e c h o n a t u r a l . P e r o e s d e n o t a r q u e l a e l u c u b r a c i ó n m e n t a l 
e s c o n s e c u e n c i a d e u n a i n t u i c i ó n t o r r a s i a n a n a c i d a , o p o r 
l o m e n o s c o n f i r m a d a , e n e l e s t u d i o d e l f e n ó m e n o r e g i o n a l i s -
t a . 
Y a e n L a T r a d i c i ó C a t a l a n a a l a f i r m a r q u e l a v i d a r e g i o 
n a l f o m e n t a e l e s p í r i t u d e l a f a m i l i a , s u b r a y a q u e e l t r a b a -
j o m a n u a l t r a n s m i t i d o d e g e n e r a c i ó n e n g e n e r a c i ó n e n s u s c o -
n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s e s u n e l e m e n t o i m p o r t a n t e d e l a t r a d i -
c i ó n q u e e s c o n d i c i ó n d e p r o g r e s o ( 1 3 8 ) . Y v a l o r a n d o e l i n -
f l u j o d e l t r a b a j o e n l a c o n f i g u r a c i ó n t r a d i c i o n a l d e s u t i e -
( 1 3 6 ) T . B . , L ' e q u i l i b r i e n l a j e r a r q u i a i n d u s t r i a i , p p . 973 s . 
( 1 3 7 ) T . B . , E l e s p i r i t u e n e l p r o b l e m a d e l t r a b a j o , p . 1 9 1 5 . 
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( 1 3 8 ) T . B . , L a T r a d i c i ò C a t a l a n a , p p . 3 2 - 3 4 . 
r r a , d i c e : 
" C a t a l u n y a e s t a v a p l e n a d ' u n a m u l t i t u d d e g l o -
r i o s e s d i n a s t i e s d e p a g e s o s , m e n e s t r a l s o m e r c a -
d e r s , q u i n o a m a g a v a n l a c a r a d a v a n t d e l g r a n s e -
n y o r , p e r q u é p o s s e T e n u n a n o b l e s a t a n h o n r o s a c o m 
l a s e v a , u n l l i n a t g e e l s m é r i t s d e l q u a l c o n s t a v a n 
j a e n l a p r i m o r d e i s t r e b a l l s e x e c u t a t s , j a e n e l s 
s e r v é i s p r e s t a t s a l c o m ú , j a e n l e s o b r e s b o n e s 
e x e r c i d e s e n f a v o r d e l v e í n a t ; i a q u e s t a e s t i m a 
d e l p r o p i e s t a t , c o m j a n o t a E n C a m p m a n y , a q u e s t 
s e n t i m e n t d e s a d i g n i t a t , s e n t i m e n t m o d e s t i p o t e n 
t i s s i m , c o h i b i a l a d e s e n f r e n a d a c o n c u p i e s c é n c i a 
d e p u j a r m e s a m u n t e n 1 ' e s c a l a s o c i a l , n o v e i e n t -
s e , c o m a r a t o t s o v i n t , l ' a f a n y d e s m e s u r a t d ' a d q u i ^ 
r i r r i q u e s e s p e r d o n a r - s e t o t e l p l a e r d ' u n a v i d a 
s e n s u a l , a b a n d o n a n t , c o m a i g n o m i n i ó s , l ' o f i c i q u e 
p r o p o r c i o n a 1 ' o p u l é n c i a ; j u t j a n t e r r a d a m e n t q u e 
p u j a d e c a t e g o r i a l ' h o m e q u e n o t r e b a l l a " ( 1 3 9 ) . 
E s i m p o r t a n t e h a c e r n o t a r l a v a l o r a c i ó n q u e T o r r a s y 
B a g e s h a c e d e l t r a b a j o : r a d i c a , s e g ú n e l t e x t o a n t e s c i t a d o , 
e n l a p e r f e c c i ó n h u m a n a d e l a o b r a r e a l i z a d a y e n s u s e n t i d o 
d e s e r v i c i o . D e a h í e s t a " e s t i m a d e l p r o p i e s t a t " , " a q u e s t 
s e n t i m e n t d e s a d i g n i t a t " d e l c u a l h a b l a r á c o m o d e u n a " n u e -
v a a r i s t o c r a c i a " ( 1 4 0 ) . S u f o r m a c i ó n j u r í d i c a l e l l e v a a c o m 
p a r a r l a " a n t i g u a c a s a c a t a l a n a " c o n l a " g e n s " r o m a n a , p o r -
q u e l a c o m p o n í a n n o s ó l o l o s u n i d o s p o r v í n c u l o s d e c o n s a n -
g u i n i d a d o p a r e n t e s c o , s i n o d e l o s q u e c o l a b o r a b a n e n e l t r a 
b a j o , o r i g i n a n d o " u n a r e c i p r o c i t a t d e s e r v é i s e n t r e e l s q u T 
l a c o m p o n i e n " ( 1 4 1 ) . 
M e r e c e e s p e c i a l i n t e r é s , d e n t r o d e l a v i s i ó n p o s i t i v a 
q u e T o r r a s y B a g e s t i e n e d e l t r a b a j o , l a v a l o r a c i ó n d e 
" l ' e l e m e n t m e r c a n t i l , q u e t a n t a e f i c a c i a h a t i n g u t 
e n l a f o r m a c i ó d e l c a r á c t e r n a c i o n a l , e n e l s i s t e -
ma s o c i a l i p o l í t i c d e l p a í s , i e n l a d e t e r m i n a d o 
i e s p e c i f i c a c i ó d e l p e n s a m e n t c á t a l a " ( 1 4 2 ) . 
S e g l o r í a d e q u e C a t a l u ñ a f u e s e , e n O c c i d e n t e , 
" l a p r i m e r a n a c i ó q u e p o s s e í c o d i s c i v i l i m e r c a n -
( 1 3 9 ) I b i d e m , p . 3 4 . 
( 1 4 0 ) T . B . , E l e s p í r i t u e n e l p r o b l e m a d e l t r a b a j o , p . 1 9 1 5 . 
( 1 4 1 ) T . B . , L a T r a d i c i ó C a t a l a n a , p . 3 5 . 
( 1 4 2 ) I b i d e m , p . 7 4 . 
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t i l " ( 1 4 3 ) , y c o m e n t a q u e " Q u a n e n e l s p r i n c i p i s 
d e l s e g l e I V e l s a f r i c a n s S a n t F e l i u i S a n t C u g a t 
v a n a B a r c e l o n a p e r a p r o p a g a r l ' E v a n g e l i , s ' i n t r o 
d u e i x e n e n c o n c e p t e d e m e r c a d e r s , s e g o n s l e s a n t i -
g ü e s a c t e s d e s d i t s m á r t i r s ; f e t d e s i g n i f i c a c i ó 
f e c u n d a , p u i x d e m o s t r a q u e l a c i u t a t i e l p a í s 
e r a n m e r c a n t i l s i l a p r o f e s s i ó d e l c o m e r ? c o n s i d e -
r a d a c o m h o n e s t a , p u i x d e n o e s s e r a i x í , m a i h a u -
r i e n a f e c t a t d i t a p r o f e s s i ó e l s q u i v e n i e n a c u m -
p l i r u n a m i s s i ó , q u a l é s l a d e p r o p a g a r l a f e , q u i 
r e c l a m a c o m a p r i m e r a q u a l i t a t e l r e s p e c t e i l a 
c o n s i d e r a c i ó p e r s o n a l " ( 1 4 4 ) . 
E l c o m e n t a r i o e s r e a l m e n t e a t i n a d o y r e v e l a l a c o n s i d e -
r a c i ó n q u e t e n í a , p a r a n u e s t r o A u t o r , e l p r e s t i g i o p r o f e s i o -
n a l . A s i m i s m o s e e x p r e s a u n a v a l o r a c i ó n m o r a l p o s i t i v a d e 
u n o f i c i o q u e , t r a d i c i o n a l m e n t e , n o s e s o l í a v i n c u l a r c o n 
e l c o n c e p t o d e s e r v i c i o . 
E n s u d i s c u r s o e n l a S e m a n a S o c i a l d e B a r c e l o n a , T o r r a s 
y B a g e s s e ñ a l a e l r e l i e v e d e l t r a b a j o m a n u a l e n e l d e s a r r o -
l l o d e l a C i u d a d y c i t a a C a m p m a n y q u e 
" a s e g u r a q u e m u c h o s f e u d a l e s , c u a n d o v e n i a n a e s t a 
b l e c e r s e e n B a r c e l o n a d e s d e s u s e s t a d o s d e l a m o n -
t a ñ a , r e n u n c i a b a n a l o s d e r e c h o s e c u e s t r e s p a r a 
p a r t i c i p a r d e l g o b i e r n o d e l a c i u d a d , y l o s j e f e s 
i n d u s t r i a l e s a s u m í a n e n o c a s i o n e s l a d i r e c c i ó n d e 
l a s e x p e d i c i o n e s m a r í t i m a s " ( 1 4 5 ) . C o m o p r u e b a d e 
l a " d i g n i d a d o b t e n i d a p o r e l t r a b a j o m a n u a l " ( 1 4 6 ) 
a d u c e u n " s í m b o l o e x p r e s i v o " : l a I g l e s i a C a t e d r a l 
d e B a r c e l o n a . D i c e q u e " n o h a y e n e l l a c a s i o s t e n -
t a c i ó n d e e s c u d o s h e r á l d i c o s q u e d e s i g n e n l a sepu2 
t u r a d e g e n t e a r i s t o c r á t i c a ; e n c a m b i o a b u n d a n l a s 
s e p u l t u r a s , l a c a s i t o t a l i d a d d e e l l a s s e l l a d a s 
c o n l o s s i g n o s d e l o s o f i c i o s q u e e n o t r a s t i e r r a s 
s e c o n s i d e r a b a n v i l e s , d e l z a p a t e r o , d e l s a s t r e , 
d e l a l b a ñ i l , d e l c a r p i n t e r o y d e o t r o s p o r e l e s t i ^ 
l o ; y e s t o s h u m i l d e s o f i c i o s o b t u v i e r o n d i s t i n c i o -
n e s t a n p r e c i a d a s e n l a v i d a c i u d a d a n a , q u e e n 
n u e s t r a j u v e n t u d c o n o c i m o s a u n v i e j o e i l u s t r a d o 
h i j o d e B a r c e l o n a q u e r e f e r í a q u e , c u a n d o s e t o c a -
b a a V i á t i c o c o n l a c a m p a n a m a y o r d e l a C a t e d r a l , 
t o d o s s a b í a n q u e e l a d m i n i s t r a d o d e b í a s e r o u n 
c a n ó n i g o d e l C a b i l d o o u n z a p a t e r o d e l G r e m i o , por_ 
( 1 4 3 ) I b i d e m , p . 2 2 7 . 
( 1 4 4 ) I b i d e m , p . 7 4 . 
( 1 4 5 ) T . B . , E l e s p í r i t u e n e l p r o b l e m a d e l t r a b a j o , p . 1 9 1 4 . 
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( 1 4 6 ) I b i d e m , p . 1914 s . 
q u e e r a n l a s ú n i c a s c o r p o r a c i o n e s q u e g o z a b a n d e 
t a l p r i v i l e g i o " ( 1 4 7 ) . 
E n l a S e m a n a S o c i a l d e S e v i l l a , d e l a ñ o 1 9 0 8 , T o r r a s 
y B a g e s n o s e r u b o r i z a b a a l a f i r m a r : 
" Y o , s e ñ o r e s , q u e p e r t e n e z c o a u n p a í s d e l o s 
m á s i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s d e E s p a ñ a , y o , o b i £ 
p o , a s i e n t o p r o f u n d a m e n t e a l a e x p o s i c i ó n d e i d e a s 
q u e s o b r e e s t e t e m a h a c e e l r e p r e s e n t a n t e d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e P a r í s . L a h i s t o r i a d e m i p a í s 
c o r r o b o r a e l t e s t i m o n i o q u e a d u c e e l p o e t a G o e t h e 
c u a n d o d i c e : " Y o n o c o n o z c o e s p í r i t u m á s a m p l i o 
q u e e l d e u n g r a n c o m e r c i a n t e " . Y a s í e s q u e e l 
c o m e r c i o e s i n d u d a b l e m e n t e u n v e h í c u l o d e c i v i l i z a i 
c i ó n , f a c t o r d e p a z y o r d e n s o c i a l . " E l g o b i e r n o 
d e m e r c a d e r e s e i n d u s t r i a l e s e n l a s é p o c a s p a s a d a s 
d e m i t i e r r a d e j ó u n a h u e l l a l u m i n o s a , a u n q u e m o -
d e s t a , e n l a h i s t o r i a d e l a l i b e r t a d y d e l o r d e n 
d e l o s p u e b l o s m e d i e v a l e s e n E s p a ñ a , y h a s t a l a s 
m á s a n t i g u a s m e m o r i a s d e e l l a a t r i b u y e n l a m i s m a 
d i f u s i ó n d e l C r i s t i a n i s m o p o r C a t a l u ñ a a l a i n -
f l u e n c i a m e r c a n t i l " ( 1 4 8 ) . 
L a p o d e r o s a c a p a c i d a d d e s í n t e s i s d e T o r r a s y B a g e s s e 
p r o y e c t a s o b r e e l t r a b a j o e n m u c h o s o t r o s a s p e c t o s , c u y o e s -
t u d i o m o n o g r á f i c o s e r í a m u y i n t e r e s a n t e . E n s u s r e f l e x i o n e s 
v a l o r a e l t r a b a j o e n e l c a m p o c o m o u n m e d i o p r i v i l e g i a d o d e 
e n s a n c h a m i e n t o d e i d e a s y d e s e n t i m i e n t o s s u p e r i o r a l q u e 
t r a b a j a e n u n a m a n u f a c t u r a 
" s o b r e m a t e r i a m o r t a " ( 1 4 9 ) y l l a m a l a a t e n c i ó n 
" d e i s h o m e s i n f l u e n t s p e r q u é e s t u d i T n l a p o s s i b i l i 
t a t i e l s a v a n t a t g e s d ' u n a a l i a n g a . e n t r e l a v i d a 
p a g e s a i l a m a n u f a c t u r e r a q u e f a c i l i t i l ' e q u i l i b r i 
s o c i a l i a f a v o r e i x i m o r a l i m a t e r i a l m e n t l a v i d a 
d e l p o b l é . . . " ( 1 5 0 ) . 
E s t u d i o a p a r t e m e r e c e r í a l a r e l a c i ó n e n t r e e l t r a -
b a j o y e l a r t e . E n s u d i s c u r s o d e e n t r a d a e n l a A c a d e m i a P r o 
v i n c i a l d e B e l l a s A r t e s d e B a r c e l o n a , e n 1 8 9 6 , t i e n e u n a COJI 
s i d e r a c i ó n j u g o s a s o b r e e l t r a b a j o , a r t e y d e m o c r a c i a , e n 
l a s c u a l e s , l a s e n t e n c i a d e P l a t ó n " L o B e l l o e s e l r e s p l a n -
( 1 4 7 ) I b i d e m , p . 1 9 1 5 . 
( 1 4 8 ) T . B . , L o e t e r n o y l o v a r i a b l e d e l c u e r p o s o c i a l , p . 1907. 
( 1 4 9 ) T . B . , L a p a g e s i a c r i s t i a n a , p . 1 0 1 7 . 
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( 1 5 0 ) I b i d e m . 
d o r d e l o V e r d a d e r o " ( 1 5 1 ) e s p r o y e c t a d a c o n r i g o r t o m i s t a , 
s o b r e e l p r o c e s o d e s e c u l a r i z a c i ó n d e f i n e s d e s i g l o . 
N o c r e o q u e e s t a l a r g a d i s g r e s i ó n s o b r e l a v a l o r a c i ó n 
h u m a n a d e l t r a b a j o me h a y a a p a r t a d o d e l o b j e t i v o d e e s t e c a -
p í t u l o q u e e s e l e s t u d i o d e l m u n u s r e g e n d i e n T o r r a s y B a -
g e s . P r e c i s a m e n t e p i e n s o q u e e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s m u e s t r a n 
u n a f a c e t a s i n g u l a r d e l O b i s p o d e V i c h , t e n i e n d o e n c u e n t a 
e l t i e m p o e n q u e e s c r i b e , y q u e c o n s t i t u y e u n a l í n e a d e f u e r _ 
z a b á s i c a e n s u s p l a n t e a m i e n t o s p a s t o r a l e s , y q u e e s s u m e n -
t a l i d a d s e c u l a r . T o r r a s y B a g e s a m a e l m u n d o , y e n é l e l t r a 
b a j o h u m a n o . S u v a l o r a c i ó n p o s i t i v a d e l t r a b a j o l e a b r e a 
u n a v a l o r a c i ó n s o b r e n a t u r a l . E s t a d e b e r á a s u m i r a q u e l l a , y 
a s í s u c e d e e n T o r r a s y B a g e s . 
C o m o b u e n f i l ó s o f o , n u e s t r o A u t o r n o p o d í a d e j a r d e r e -
f l e x i o n a r s o b r e e l t r a b a j o e n s u d i m e n s i ó n o n t o l ó g i c a . No 
s e t r a t a y a s i m p l e m e n t e d e r e c o n o c e r , c o m o u n o d e l o s s i g n o s 
d e l o s t i e m p o s , q u e l a " f a s e e c o n ó m i c a " d e l a c i v i l i z a c i ó n 
e s " e l d i s t i n t i v o d e l a e d a d a c t u a l " ( 1 5 2 ) . S u s e s c r i t o s p a s 
t o r a l e s i n c i d e n r e i t e r a d a m e n t e s o b r e l a v e r t i e n t e s o c i a l d e T 
t r a b a j o . P e r o e s m á s q u e e s t o : h a y a l g o p e r m a n e n t e s i t u a d o 
e n l a o n t o l o g í a d e l t r a b a j o q u e f o r m a c o m o l a b a s e h u m a n a 
d e l a e s p i r i t u a l i d a d d e l t r a b a j o e n T o r r a s y B a g e s . E n e s t e 
n i v e l f u n d a m e n t a l , e n c o n t r a m o s e l c a r á c t e r p e r s o n a l d e l t r a -
b a j o h u m a n o : 
" N a d a h a y m á s p e r s o n a l q u e e l t r a b a j o , y p o r 
e s t o n a d a e n n o b l e c e s i n o e l t r a b a j o e n s u s d i s t i n -
t a s f o r m a s . E l h o m b r e q u e n o t r a b a j a c a s i n o e s 
p e r s o n a , y l a I g l e s i a n o s e n s e ñ a q u e n o p o d r á s a l -
v a r s e , p o r q u e c a r e c i e n d o d e p e r s o n a l i d a d s e h u n d e 
e n l o s s e n o s t e n e b r o s o s d e l o s v i c i o s ; y l o s h o m -
b r e s s i e m p r e h a n c r e í d o q u e e l t r a b a j o , c u a n t o m á s 
p e r s o n a l m á s e n n o b l e c e , p o r q u e c u a n t o m á s p e r s o n a l 
e s m á s t r a b a j o , m á s a c t i v i d a d , m á s s u b s t a n c i a p r o -
p i a , p o r l o c u a l l a s s e c t a s y e s c u e l a s q u e p o n e 
e l m á x i m u m d e l a p e r f e c c i ó n s o c i a l e n u n c o l e c t i -
v i s m o e x a g e r a d o , q u e c a s i b o r r a l a d i s t i n c i ó n d e 
p e r s o n a s , p e c a n c o n t r a l a d i g n i d a d h u m a n a , s u j e t a n 
a l h o m b r e a u n a c a p i t i s d i m i n u t i o , l e e n c o g e n y 
e m p e q u e ñ e c e n y t r a b a j a n p a r a e l r a q u i t i s m o d e n ú e s 
t r a r a z a " ( 1 5 3 ) . 
E n o t r o l u g a r , d e f i n e e l t r a b a j o c o m o " u n a m a n i f e s t a -
c i ó n d e l a e n e r g í a h u m a n a " . Y , p o r s e r t a l , p o r s e r h u m a n a , 
" e x i g e p u r e z a d e c o s t u m b r e s , y f i r m e z a d e p r i n c i p i o s " . Y c o n -
( 1 5 1 ) T . B . , L a b e l l e z a e n l a v i d a s o c i a l , p . 1 7 4 3 . 
( 1 5 2 ) T . B . , L o e t e r n o y l o v a r i a b l e d e l c u e r p o s o c i a l , p . 1 9 0 7 . 
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( 1 5 3 ) I b i d e m , p . 1 8 9 9 . 
c l u y e : " C u a n d o d e u n r a m o d e l a a c t i v i d a d h u m a n a d e s a p a r e c e 
e l e s p í r i t u , a q u e l l a a c t i v i d a d d e j a d e s e r r a c i o n a l " ( 1 5 4 ) . 
P a r a T o r r a s y B a g e s c u a l q u i e r t r a b a j o h u m a n o 
" r e c i b e e l p r i m e r o y s o b e r a n o i m p u l s o d e S e r e s e n -
c i a l m e n t e a c t i v o , d e D i o s ; y , d e c o n s i g u i e n t e , e l 
t r a b a j o p r a c t i c a d o d e m a n e r a d e b i d a , e s p i r i t u a l m e j í 
t e p r a c t i c a d o , e s , a s u m a n e r a , u n a o b r a d i v i n a . 
E l m á s h u m i l d e o p e r a r i o , r e v e s t i d o d e e s p í r i t u 
c r i s t i a n o , e s u n c o o p e r a d o r d e D i o s e n l a i n m e n s a 
a c t i v i d a d d e l a c r e a c i ó n m u n d a n a , o c u p a u n l u g a r 
s i e m p r e s u b l i m e , e n l a i n m e n s a m a y o r í a d e l o s s e -
r e s i n t e l i g e n t e s q u e c o n s c i e n t e m e n t e c o n t r i b u y e n 
a l a c i r c u l a c i ó n d e l a v i d a , q u e s a l i e n d o , c u a l 
c a u d a l o s o r í o , d e l E t e r n o , v u e l v e a E l c o n e l e s -
f u e r z o d e l a s c r i a t u r a s r a c i o n a l e s q u e , c o n s u t r a 
b a j o p e r s o n a l p r o p i o , h i j o d e s u v o l u n t a d , s e unen 
a l a a c c i ó n o m n i p o t e n t e y c r e a d o r a , e n c u y a e t e r n j ^ 
d a d a r m ó n i c a y f e l i z h e m o s d e e n c o n t r a r l a g l o r i a 
d e n u e s t r o d e s t i n o d e f i n i t i v o " ( 1 5 5 ) . 
Y t e r m i n a c o n e s t a a f i r m a c i ó n d e l a d i g n i d a d d e l t r a b a -
j o : " T a l e s , s e ñ o r e s , l a d i g n i d a d d e l t r a b a j o d e m a n o s , d e 
l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a , e s p i r i t u a l m e n t e e j e r c i t a d o " . 
E n e s t o c o n s i s t e l o q u e é l l l a m a l a " f a c u l t a d d e s u b l i -
m a r s e " ( 1 5 6 ) . 
Y , u n a v e z m á s l a v i s i ó n u n i t a r i a , l a c o h e r e n c i a e n t r e 
l o h u m a n o y l o d i v i n o s e m a n i f i e s t a e n e s t e t e x t o , e n e l q u e 
s e p o n e n d e r e l i e v e l a s c o n n o t a c i o n e s p r o f u n d a s e n t r e e l t r a 
b a j o y v i d a a s c é t i c a , 
"Y s i e l f i n c a r a c t e r i z a l a s c o s a s , l a c i e n c i a 
c a t ó l i c a , a l e x p l i c a r l a f i n a l i d a d d e l u n i v e r s o 
y d e t o d a s l a s m a r a v i l l a s q u e l o c o m p o n e n , a l d e -
c i r e l p o r q u é d e l a m a t e r i a , i m p r i m e a e s t a u n a 
e l e v a c i ó n t a l q u e l a h i z o c a p a z d e q u e D i o s l a j u n 
t a r a a s i m i s m o y l e c o m u n i c a s e s u a l t í s i m a d i g n i -
d a d . T o d o s e e s p i r i t u a l i z a c o n e l s i s t e m a c r i s t i a -
n o ; n a d a h a y d e s p r e c i a b l e : l a i n d u s t r i a s e r á l a 
g r a n a u x i l i a r d e l a C a r i d a d ; d e l d a r v u e l t a s a l 
m a n u b r i o d e u n t e l a r , e l t e ó l o g o p r o b a r á q u e e s 
a c t o m e r e c e d o r d e v i d a e t e r n a ; p o r l o c u a l n a d i e 
c o n s i n c e r i d a d p o d r á a f i r m a r q u e e l e s p i r i t u a l i s m o 
c r i s t i a n o s e a r e m o r a d e l o s a d e l a n t o s m a t e r i a l e s " 
( 1 5 4 ) T . B . , E l e s p í r i t u e n e l p r o b l e m a d e l t r a b a j o , p . 1 9 2 4 . 
( 1 5 5 ) I b i d e m , p . 1 9 2 5 . 
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( 1 5 6 ) I b i d e m . 
( 1 5 7 ) . 
T o r r a s y B a g e s v a m á s a l l á d e u n a s i m p l e v a l o r a c i ó n n a -
t u r a l d e l t r a b a j o f u n d a m e n t á n d o s e e n s u c a r á c t e r e s p i r i t u a l . 
S u o r i g i n a l a p o r t a c i ó n , c o m o e x c e p c i ó n d e n t r o d e l a c o r r i e n -
t e a s c é t i c a d e s u t i e m p o y d e m u c h o s s i g l o s a n t e s , c o n s i s t e 
e n v a l o r a r e l t r a b a j o d e s d e u n a p e r s p e c t i v a d e s a n t i f i c a c i ó n 
y c o n u n a c i e r t a p r o y e c c i ó n a p o s t ó l i c a . L o e x p r e s a é l m i s m o 
c o n u n o s t é r m i n o s r e a l m e n t e a t r e v i d o s e n s u é p o c a : 
" E s t a i n t u i c i ó n c o l e c t i v a d e l a d i g n i d a d d e l 
t r a b a j o m a n u a l , q u e p r o d u j o e l e n n o b l e c i m i e n t o 
d e l a i n d u s t r i a , p r o v e n í a d e l a p r o f u n d i d a d d e l a 
v i d a c r i s t i a n a d e n u e s t r o p u e b l o . V i o e l i d e a l i s m o 
a t r a v é s d e l a m a t e r i a " ( 1 5 8 ) . 
P e r o d o n d e m e j o r y m á s p r o f u n d a m e n t e s e p e r c i b e l a v a l o 
r a c i ó n d e l t r a b a j o c o m o i n s t r u m e n t o d e s a n t i d a d e s e n l o s 
t e x t o s l l a m a d o s " p i a d o s o s " d e T o r r a s y B a g e s . S u s m e d i t a c i o -
n e s s o b r e S a n J o s é y s o b r e e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s c o n -
t i e n e n u n a v i s i ó n s o b r e n a t u r a l d e l t r a b a j o q u e c o n s t i t u y e n 
u n a v e r d a d e r a s i n g u l a r i d a d e n l a c o r r i e n t e a s c é t i c a q u e l e 
p r e c e d i ó y d e n t r o d e s u p r o p i o m a r c o h i s t ó r i c o . 
E n l a m e n t a l i d a d t e o l ó g i c a d e T o r r a s y B a g e s e l t r a b a j o 
o c u p a u n l u g a r f u n d a m e n t a l . 
" E l t r a b a j o , p u e s - d i c e - , o b t i e n e e l p r i m e r l u -
g a r e n e l o r d e n n a t u r a l d e l a s v i r t u d e s h u m a n a s , 
y e s c o m o u n s u p u e s t o d e t o d a s e l l a s " " E l t r a b a j o 
e s l a r a í z y g e r m e n d e l a p r o p i e d a d y d e l a l i b e r -
t a d " . " S i n t r a b a j o n o h a y v i r t u d , n i c i v i l i z a c i ó n , 
n i v i d a ; n o f u e r a e l C r i a d o r s a p i e n t í s i m o s i e l 
t r a b a j o n o f u e s e e l i n s t r u m e n t o h u m a n o m á s p o d e r o -
s o d e p e r f e c c i ó n , p u e s t o q u e e s e l d e b e r p r i m o r -
d i a l y l a n e c e s i d a d m á s i m p e r i o s a q u e i m p u s o a 
n u e s t r o 1 i n a j e " ( 1 5 9 ) . 
S e o b s e r v a q u e v a l o r a e n m u c h o s u a s p e c t o i n s t r u m e n t a l , 
c o m o v e h í c u l o d e v i r t u d e s , c o m o l a m o r t i f i c a c i ó n , l a o b e d i e n 
c i a , l a l u c h a c o n t r a l a o c i o s i d a d . 
" E s l a m á s e x c e l . l e n t d e l e s m o r t i f i c a c i o n s , 
q u e a j u d a e n g r a n m a n e r a a l a p e r f e c c i ó e s p i r i t u a l 
d e l c r i s t i á , d e t a l m o d o q u e e s p o t d i r q u e é s i m -
p o s s i b l e s a l v a r - s e s e n s e t r e b a l l a r , c a d a u s e g o n s 
( 1 5 7 ) T . B . , I n f l u e n c i a d e l a d e v o c i ó n a l S a g r a d o C o r a z ó n , p . 1 5 9 2 . 
( 1 5 8 ) T . B . , E l e s p í r i t u e n e l p r o b l e m a d e l t r a b a j o , p . 1 9 1 5 . 
( 1 5 9 ) T . B . , L o e t e r n o y l o v a r i a b l e e n e l c u e r p o s o c i a l , p . 1 9 0 9 . 
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s o n e s t â t " ( 1 6 0 ) . 
R e s u l t a m u y e x t r a ñ o y h a s t a c i e r t o p u n t o c o n t r a d i c t o r i o 
e n u n h o m b r e d e l a c o h e r e n c i a m e n t a l d e T o r r a s y B a g e s , o b -
s e r v a r q u e c o n s i d e r a e l t r a b a j o " c o m u n c à s t i g d e D é u d e s -
p r é s d e l p e c a t " ( 1 6 1 ) c u m p l i e n d o l a l e y d e l t r a b a j o " c o m u n a 
p e n a d e g u d a " ( 1 6 2 ) . P e r o e s e n l a c o n t e m p l a c i ó n p i a d o s a d e 
l o s m i s t e r i o s s a l v i f i c o s , e n l a H u m a n i d a d d e C r i s t o y e n l a 
f i g u r a e j e m p l a r d e S a n J o s é , d o n d e T o r r a s y B a g e s p o n e d e 
r e l i e v e e l v a l o r d e l t r a b a j o e n r e l a c i ó n c o n l a s a n t i d a d : 
" N o h i h a r e s m e s a d m i r a b l e q u e a q u e l l a m í s e r a 
b o t i g a d e f u s t e r d e N a z a r e t ; e l v e n e r a b l e J o s e p , 
c o m a c a p d e c a s a , é s q u i d o n a l ' e x e m p l e a t o t h o m 
d ' a q u e s t t r e b a l l , q u e é s p r i n c i p i d e v i r t u t i f o n t 
d ' a l e g r i a i p a u ; l a p u r i s s i m a M a r i a s ' e m p l e a e n 
l e s f e i n e s p r ò p i e s d e l s e u e s t a t , e e l b o n J e s ú s , 
a q u e l l q u i é s e l C r i a d o r i S e n y o r d e l m ó n , t r a b a -
l i a c o m u n a p r e n e n t " ( 1 6 3 ) . 
Y e n t r a n d o m á s f o n d o e n e l m i s t e r i o d e l t r a b a j o , n o p o r 
l a v í a d e l r a c i o c i n i o , s i n o d e l o s d o n e s d e l E s p í r i t u S a n t o , 
e x c l a m a , a c o n t i n u a c i ó n : " ¡ O h C o r v e r d a d e r a m e n t h u m i l i p i e 
d ' a m o r e n v e r s e l s h o m e s ! ¡ Q u i p o t c o m p e n d r e l a g r a n d e s a d e i s 
v o s t r e s • m i s t e r i s ! " ( 1 6 4 ) . Y n a c i e n d o a l u s i ó n a l o s c a s o s , 
m u y f r e c u e n t e s e n s u t i e m p o d e l a f a l t a d e s e g u r i d a d e n l a 
v e j e z , p o n e e l e j e m p l o d e J e s ú s t r a b a j a d o r , v i v i e n d o y m u -
r i e n d o p o b r e p a r a t e r m i n a r e x h o r t a n d o : 
" P r o v a d ' i m i t a r - l o a E l i , n o t r e b a l l a n t s o l a -
m e n t d e m a n s , s i n o d e c o r , é s a d i r , n o t a n s o i s 
o b l i g a t p e r l a n e c e s s i t a t , s i n o amb r e s i g n a d o i 
a m o r ; i a i x i c o m a q u e l l C o r s a c r a t í s s i m m e n t r e t r e 
b a l l a v a e s t a v a p i e d ' a m o r e n v e r s D é u i a c c e p t a v a 
t r a n q u i 1 . 1 a m e n t e l t r e b a l l , o f e r e i x - l i t u t a m b é , 
j u n t a m b l ' o b r a d e l e s t e v e s m a n s , e l s s e n t i m e n t s 
d e r e s i g n a d o i a m o r d e l t e u c o r " ( 1 6 5 ) . 
P a r a T o r r a s y B a g e s , l a s a n t i f i c a c i ó n d e l t r a b a j o c o n -
s i s t e e n l a m a t e r i a l i d a d d e l t r a b a j o p e r f e c t o , h e c h o " a m b 
f e , r e s i g n a d o i a m o r " , q u e s i r v e d e m e r e c i m i e n t o " p e r a o b -
t e n i r l a s a l v a d o i l a v i d a e t e r n a " . P i d e a l S e ñ o r q u e s u 
l a b o r " e s c o n v e r t e i x i e n o b r a v e r d a d e r a m e n t e s p i r i t u a l " 
( 1 6 0 ) T . B . , Mes d e l S a g r a t C o r d e J e s ú s , p . 7 4 7 . 
( 1 6 1 ) I b i d e m . 
( 1 6 2 ) I b i d e m . 
( 1 6 3 ) I b i d e m . 
( 1 6 4 ) I b i d e m . 
( 1 6 5 ) I b i d e m , p . 7 4 8 . 
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( 1 6 6 ) . P a r a e l O b i s p o d e V i c h , " e n t r e t o t s e l s s a n t s i c o r a 
e x e m p l a r d e s a n t e d a t , s o b r e t o t p e r l ' h o m e c o n s t i t u i t e n 
l ' e s t a t s e c u l a r c o n t e m p l a a l g l o r i ó s P a t r i a r c a S a n t J o s e p " 
( 1 6 7 ) . 
E s t e t e x t o e s m u y i m p o r t a n t e , p o r q u e s u p o n e q u e l a v o c a 
c i ó n a l a s a n t i d a d e s u n a l l a m a d a u n i v e r s a l , s i n d i s t i n c i ó n 
d e e s t a d o s , y a f i r m a c l a r a m e n t e q u e S a n J o s é e s u n s a n t o 
" l a i c o " t í p i c o . E s u n h o m b r e d e l s i g l o , y l o e s p r e c i s a m e n t e 
a t r a v é s d e s u t r a b a j o p r o f e s i o n a l ; u n t r a b a j o p r o f e s i o n a l 
q u e e x p l i c a a s í : 
" T r e v a l l á t o t a s a v i d a p e r q u é m a i f o u r i c , i 
s e m p r e h a g u é d e g u a n y a r - s e e l p a a m b l a s u o r d e 
s o n f r o n t ; l o m a t e i x a N a z a r e t q u e a E g i p t e , e n 
t o t e l t e m p s d e s a v i d a , e l t r e b a l l l ' a c o m p a n y á , 
e x e r c i t a n t - s e e n s o n o f i c i a m b l a p a u d e l S e n y o r . 
Q u a n l a g e n t v o l i e n a n o m e n a r - l o , m e s q u e p e r s o n 
n o m p r o p i , l ' a n o m e n a v e m d i e n t - l i e l f u s t e r , i a i x i 
l l e g i m e n e l s s a g r a t s E v a n g e l i s q u e q u a n v o l i e n 
e x p l i c a r q u e e r a J e s ú s , d e i e n : E s e l f i l l d e l f u s -
t e r d e N a z a r e t " ( 1 6 8 ) . 
T o r r a s y B a g e s e x p l i c a l a s e c u l a r i d a d p o r e l t r a b a j o . 
L a i n s e r c i ó n e n l a s o c i e d a d d e S a n J o s é , s e r e a l i z a a t r a v é s 
d e s u p r o f e s i ó n . P o r e s t o e s e j e m p l a r d e l h o m b r e " c o n s t i t u í t 
e n l ' e s t a t s e c u l a r " , y p o r l o t a n t o , l a e s p i r i t u a l i d a d s e c u -
l a r d e l P a d r e a d o p t i v o d e J e s ú s s e r á t a m b i é n l a d e l h o m b r e 
c u y a c a r a c t e r í s t i c a e c l e s i a l e s e l v i v i r i n s a e c u l o . 
" R e s p e c t e d e l ' o r a c i ó d e S a n t J o s e p , q u i p o d r á 
p o n d e r a r - l a ? E l s m a t e i x o s s a g r a t s e v a n g e l i s t e s e n s 
r e f e r e i x e n q u e c a d a a n y p u j a v a a J e r u s a l e m a p a -
s s a r e l s d i e s d e P a s q u a e n e l T e m p l e , c o m p l i n t 
e x a c t a m e n t e l s d e u r e s d ' u n v e r d a d e r i s r a e l i t a ; i 
a q u e l l e s i n s t r u c c i o n s q u e r e b é d e l c e l p e r m i n i s t e 
r i d e i s á n g e l s , q u e i 1 . 1 u m i n a r e n l ' e s p e r i t e n e l s 
g r a n s m i s t e r i s d e 1 ' E n c a r n a c i ó , p r o v e n c l a r a m e n t 
q u e a l ' e s p e r i t d e l g l o r i ó s P a t r i a r c a l i e r e n f a r n ^ 
l i a r s i f r e q ü e n t s a q u e l l e s e l e v a c i o n s d e l ' e n t e n i -
m e n t i e l c o r e n v e r s D é u q u e s o n p r ó p i a m e n t c o m 
l a s u b s t a n c i a d e l ' o r a c i ó " ( 1 6 9 ) . 
L a s u s t a n c i a d e l a o r a c i ó n , s e g ú n e s t e p a s a j e c i t a d o , 
e s t á e n l a a d h e s i ó n a D i o s d e l e n t e n d i m i e n t o y d e l a v o l u n -
t a d . E s t a p r e s e n c i a d e D i o s e r a " f a m i l i a r i f r e q ü e n t " . 
( 1 6 6 ) I b i d e m . 
( 1 6 7 ) T . B . , Mes d e S a n t J o s e p , p . 8 1 4 . 
( 1 6 8 ) I b i d e m . 
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( 1 6 9 ) I b i d e m , p . 8 1 5 . 
N o o b s t a n t e , T o r r a s y B a g e s n o a f i r m a q u e e l t r a b a j o 
s e a o r a c i ó n . P o r l o m e n o s , l e p r o d u c e d i f i c u l t a d e l e n s a m b l a 
j e d e a m b o s , y b u s c a r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e l a u n i d a d d e 
v i d a , e n e s t e c a s o c o n c r e t o , c o n u n a r e l a c i ó n m á s b i e n e x -
t r í n s e c a ; s i b i e n e s t o s e r í a v e r d a d , s e g ú n é l , e n e l o r d e n 
d e l a s i d e a s , y a q u e , d e s d e u n a p e r s p e c t i v a e x i s t e n c i a l d e 
l a v i d a c r i s t i a n a , n o a p a r e c e s o l u c i ó n d e c o n t i n u i d a d e n t r e 
l a p r e s e n c i a d e D i o s y e l e j e r c i c i o d e l t r a b a j o . V e á m o s l o 
a t r a v é s d e s u s t e x t o s : 
" F o r a d ' a q u e l l q u i h o h a e x p é r i m e n t â t , é s d i f í -
c i l c o m p e n d r e c o m s ' a j u d e n e n t r e s í d u e s c o s e s t a n 
d i f e r e n t s c o m s o n e l t r e b a l l i l ' o r a c i ó . L ' o r a c i ó 
é s c o m e l r e p o s d e l t r e b a l l , i e l t r e b a l l s e m b l a 
q u e d e s p e r t a a l ' e s p e r i t , q u e e l m o u , p e r q u é d e s -
p r é s c e r q u i a m b m e s g u s t a q u e l l s o m n i m í s t i c d e 
l ' o r a c i ó , e n q u é l ' h o m e v i a d o r r e p o s a i s ' e n f o r -
t e i x p e r l e s t r i b u l a c i o n s d e l a v i d a . V e u s a q u í 
p e r q u é l a I g l e s i a n o s t r a m a r e , r e c o m a n a l a d e v o -
c i ó a S a n t J o s e p c o m u n m e d i p e r a r e s t a u r a r l a 
v i d a c r i s t i a n a , i p o s a a l S a n t P a t r i a r c a c o m e x e m -
p l a r d e l t r e b a l l a d o r " ( 1 7 0 ) . 
E s t a d i c o t o m í a e n t r e t r a b a j o y o r a c i ó n , e n s u e x p l i c a -
c i ó n r a c i o n a l , s e g ú n e l p e n s a m i e n t o t o r r a s i a n o , n o q u e d a r e -
s u e l t a . T i e n e n r e l a c i o n e s e x t r í n s e c a s . S o n f o r m a l m e n t e d i s -
t i n t a s y u n a e s i n s t r u m e n t o d e o t r a . 
" D u e s s o n l e s a l e s , c r i s t i á , a m b q u é d e u s v o l a r 
a l c e l : e l t r e b a l l i l ' o r a c i ó . S o n a q u e s t d o s e x e £ 
c i c i s c o m l a s a n t i f i c a c i ó d e l a c a r n i d e l ' e s p e -
r i t . A m b e l t r e b a l l s e s a n t i f i c a l a c a r n , q u e a i x í 
p e r d s e s r e v o l t a c i o n s i b r u t a l i t a t s , q u e d a n t o r d e -
n a d a i d i s p o s t a p e r a s e r v i r l ' e s p e r i t , q u i d e u 
r e g i r - l a i g o v e r n a r - l a s e g o n s l e s l i é i s d i c t a d a s 
p e r D ê u a l a n a t u r a l e s a h u m a n a . A m b l ' o r a c i ó l a 
n o s t r a é n i m a s e i l . l u m i n a , i p o s a n t - s e a m b c o m u n i -
c a c i ó a m b D é u S e n y o r n o s t r e , a d q u i r e i x u n a f o r t a l e 
s a p a r t i c u l a r , l a f o r t a l e s a d e l a g r a c i a amb l a 
q u a i l i é s m e s f á c i l s o s t e n l r e l d o m i n i q u e d e u 
t e n i r s o b r e d e l e o s ; s e n s e q u e l ' a l t r a b a n d a e s 
d e i x i i n s u b o r n a r p e r l e s s u g g e s t i o n s d e l a s u p è r -
b i a . . . " ( 1 7 1 ) . 
C o m o p u e d e o b s e r v a r s e , e l t r a b a j o t i e n e u n v a l o r i n s t r ^ 
m e n t a l e n l a c o n c e p c i ó n t e o l ó g i c a d e T o r r a s y B a g e s . E s u n a 
p r e p a r a c i ó n p a r a l a o r a c i ó n . P e r o n o a f i r m a d e é l e l v a l o r 
u n i t i v o q u e e s p r o p i o d e l a o r a c i ó n . P a r e c e m á s b i e n q u e e l 
t r a b a j o e s u n a o c a s i ó n d e s a n t i f i c a c i ó n , m á s q u e m a t e r i a e n 
( 1 7 0 ) I b i d e m . 
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( 1 7 1 ) I b i d e m , p . 8 1 4 . 
s ì s a n t i f i c a b l e : 
" E l s a n t f u s t e r a c c e p t a e l H o c h u m i l e n que 
l ' h a p o s â t l a p r o v i d e n c i a , i t r e b a l l a , n o p e r f o r -
ç a c o r n e s c l a u , s i n o amb g u s t i a m o r , c o r n q u i s a p 
q u e a m b e l t r e b a l l e s p e r f e c c i o n a l ' h o m e , s ' a d r e -
c e n l e s m a l e s i n e l i n a c i o n s , e s g u a n y e n m è r i t s i 
l ' h o m e e s f a m e r e i x e d o r d ' u n a e t e r n i t a t b e n a v e n t u -
r a d a " ( 1 7 2 ) . 
E s t a d i c o t o m í a a f l o r a i g u a l m e n t e e n e s t e t e x t o : 
" E l r e p ò s ë s l a m a j o r d e l i c i a d e l ' h o m e ; p e r ò 
s i n o e t c a n s e s n o r e p o s a r a s . L a t r i s t e s a s o l 
è s s e r e l p a t r i m o n i d e l q u i a v o r r e i x e l t r e b a l l ; 
n o v u l g u i s m a i , c r i s t i à , d e i x a r t - t e d o m i n a r d e t a l 
m i s e r i a . A l c a e l s u l l s i c o n t e m p l a a l s a n t f u s t e r 
J o s e p , i d e m a n a r - l i q u e i n t e r c e n d e i x i p e r t u d a -
v a n t d e J e s u c r i s t , a f i q u e s à p i g u e s f e r d e l t r e -
b a l l u n m e d i d e f é l i c i t â t , d e p a u i d e s a l v a c i ó 
e t e r n a " ( 1 7 3 ) . 
T a l v e z p o r q u e T o r r a s y B a g e s p a r t e d e l s u p u e s t o d e l 
t r a b a j o c o m o f r u t o d e l p e c a d o , n o l l e g a a p r o f u n d i z a r m á s 
e n s u v a l o r a c i ó n o b j e t i v a , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a i n t e l e c -
t u a l . E n c a m b i o , i n v i t a a l o s f i e l e s , a t o d o s l o s f i e l e s , 
a i m i t a r a l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , a l l e n a r e l t r a b a j o 
d e a m o r : 
" P r o v a d ' i m i t a r - l o a E l i , n o t r e b a l l a n t s o l a -
m e n t d e m a n s , s i n o d e c o r , é s a d i r , n o t a n s o i s 
o b l i g a t p e r l a n é c e s s i t â t , s i n o a m b r e s i g n a c i ó i 
a m o r ; i a i x í c o m a q u e l l C o r s a c r a t í s s i m m e n t r e t r e 
b a l l a v a e s t a v a p i e d ' a m o r e n v e r s D é u i a c c e p t a v a 
t r a n q u i 1 . 1 a m e n t e l t r e b a l l , o f e r e i x - l i t u t a m b é , 
j u n t a m b l ' o b r a d e l e s t e v e s m a n s , e l s s e n t i m e n t s 
d e r e s i g n a c i ó i a m o r d e l t e u c o r " ( 1 7 4 ) . 
A f i r m a q u e 
" e l c r i s t i à , p u i x q u e h a d ' e s s e r u n h o m e e s p i r i -
t u a l , h a d ' e s p i r i t u a i i t z a r t o t e s l e s s è v e s c o s e s , 
i , p e r t a n t e l t r e b a l l " ( 1 7 5 ) . 
E s t a e s p i r i t u a l i z a c i ó n s e r e a l i z a p o r l a f e , l a r e s i g n a 
( 1 7 2 ) I b i d e m , p . 788 s . 
( 1 7 3 ) I b i d e m , p . 7 8 9 . 
( 1 7 4 ) T . B . , Mes d e l S a g r a t C o r , p . 7 4 8 . 
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( 1 7 5 ) I b i d e m . 
c i ó n y e l a m o r q u e c o n v i e r t e e l t r a b a j o e n o b r a m e r i t o r i a 
p a r a e l c i e l o . P o d r í a s e r q u e e l c o n c e p t o d e r e s i g n a c i ó n , 
q u e c o n n o t a , e n c i e r t a m a n e r a , e l d e t o l e r a n c i a , f u e s e e l 
r e s u l t a d o d e l a v i s i ó n p e s i m i s t a d e l t r a b a j o c o m o c o n s e c u e n -
c i a d e l p e c a d o . 
E s i n t e r e s a n t e h a c e r n o t a r q u e , s i b i e n T o r r a s y B a g e s 
s u e l e c e n t r a r s u s r e f l e x i o n e s s o b r e e l t r a b a j o m a n u a l , n o 
o b s t a n t e , v a l o r a c o m o " m e s a d m i r a b l e " e l t r a b a j o q u e J e s ú s 
d e s a r r o l l ó , n o y a c o m o c a r p i n t e r o , s i n o e n l a r e p e r c u s i ó n 
d e l a e j e m p l a r i d a d d e s u v i d a p ú b l i c a . " N o p a r a v a n i u n i n s -
t a n t e n a q u e l l a f e r v o r o s a m i s s i ó " , " d e v o r a t p e í z e l d e l a 
v o s t r a g l o r i a " ( 1 7 6 ) . Y l a c o n s e c u e n c i a q u e s a c a d e l a c o n s i 
d e r a c i ó n s o b r e l a v i d a p ú b l i c a d e l S e ñ o r e s l a n e c e s i d a d d e T 
a p o s t o l a d o e n s u d i m e n s i ó n l a i c a l : 
" . . . n o e s n e c e s s i t a s e r s a c e r d o t p e r a e s t a r o b l i 
g a t a t r e b a l l a r p e r l a g l o r i a d e D é u , j a amb a l m o T 
n e s , j a a m b c o n s e l l o a l t r e s s e r v é i s q u e e s p o d e n 
f e r a l a I g l e s i a , c o m , p e r e x e m p l e , s e r v i n t a l c u ^ 
t e d e l S e n y o r o d e i s s e u s S a n t s ; j a d e t o t e s m a n e -
r e s , p r o c u r a n t q u e l a n o s t r a b o n a c o n d u c t a i 1 . 1 u m j _ 
n i i e d i f i q u i e l p r ó x i m a f i d ' a c o s t a r - l o m e s a 
D é u " . 
" A j u d a r a p r o p a g a r e l b é , a e s t e n d r e l a f e e n 
n o s t r a s o c i e t a t e s g a r r i a d a " ( 1 7 7 ) . 
H a c e r a p o s t o l a d o e s , p a r a n u e s t r o a u t o r , f r u t o d e u n a 
g r a n n a t u r a l i d a d y c o n e c t a , m á s q u e c o n u n a d e t e r m i n a d a v i -
s i ó n t e o l ó g i c a , c o n l a e s p o n t a n e i d a d d e l E v a n g e l i o . 
T o r r a s y B a g e s e n e s t o s c a s o s , n o u t i l i z a l a p a l a b r a 
" a p o s t o l a d o " . P e r o s i p o r t a l s e e n t i e n d e " t o d a l a a c t i v i d a d 
d e l C u e r p o m í s t i c o d i r i g i d a a e s t e f i n ( p r o p a g a r e l r e i n o 
d e C r i s t o e n t o d a l a t i e r r a p a r a g l o r i a d e D i o s P a d r e , y h a -
c e r a s í a t o d o s l o s h o m b r e s p a r t í c i p e s d e l a r e d e n c i ó n s a l v j i 
d o r a y p o r m e d i o d e e l l o s o r d e n a r r e a l m e n t e t o d o e l u n i v e r s o 
h a c i a C r i s t o ) " ( 1 7 8 ) , p o d e m o s a f i r m a r q u e l a v i s i ó n p a s t o r a l 
t o r r a s i a n a e s e s e n c i a l m e n t e s e c u l a r y a p o s t ó l i c a . 
Y a h e m o s v i s t o q u e , p a r a T o r r a s y B a g e s , " l a I g l e s i a 
é s I g l e s i a p e r l a s a n t a M i s s a " ( 1 7 9 ) . E l p u e b l o c r i s t i a n o 
e s l l a m a d o , e n l a s S a g r a d a s E s c r i t u r a s , p u e b l o s a c e r d o t a l 
( 1 8 0 ) p o r q u e s u C a b e z a , S u m o S a c e r d o t e y V í c t i m a , q u i s o u n i r 
( 1 7 6 ) I b i d e m . 
( 1 7 7 ) I b i d e m . 
( 1 7 8 ) CONC. V A T . I I , D e c r . A p o s t o l i c a m A c t u o s i t a t e m , n . 2 . 
( 1 7 9 ) T . B . , E l S a n t S a c r i f i c i , p . 1 3 3 2 . 
( 1 8 0 ) 1 P e t 1 1 , 9 . 
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s e a l o s h o m b r e s t o d o s , p o r l a f e y p o r l a g r a c i a , p e r o , a d e 
m á s , " c o r p o r a l m e n t , p e r m e d i d e l a C o m u n i ó d e l s e u C o s i d e 
l a s e v a S a n g s a c r a m e n t á i s , f e n t - l o s p a r t i c i p a n t s d e s o n s a -
c e r d o c i " ( 1 8 1 ) . 
E l c o n c e p t o t o r r a s i a n o d e l a S a n t a M i s a a y u d a a s u p e r a r 
l a n o c i ó n b e l a r m i n i a n a d e l a I g l e s i a y c o n e c t a c o n l a v i s i o n 
d e l V a t i c a n o I I m u c h o m á s d i n á m i c a , e n t e n d i d a c o m o P u e g l o 
d e D i o s e n m a r c h a , y a b i e r t o a t o d o s l o s h o m b r e s . L a d e f i n i -
c i ó n d e F r a n z e l i n d e l a I g l e s i a c o m o l a h u m a n i d a d s o b r e n a t u -
r a l i z a d a a s u m i d a r e p e t i d a m e n t e p o r T o r r a s y B a g e s a p a r e c e 
m u y c o n f o r m e a l d i n a m i s m o e c l e s i a l d e l V a t i c a n o I I . E s t a d y -
n a m i s e c l e s i a l s e e n c u e n t r a r e f l e j a d a e n e s t o s t e x t o s efe 
n u e s t r o a u t o r : 
" L a m i s s a é s u n a c t e q u e j u n t a a i s h o m e s d e 
t o t s e l s t e m p s , a i s á n g e l s d e t o t e s l e s j e r a r q u i e s , 
i a l e s a n i m e s q u e e s p u r i f i q u e n e n e l p u r g a t o r i , 
amb e l C a p d e t o t e s l e s c r i a t u r e s , e l V e r b , q u i 
e s f é u h o m e p e r a p r e s i d i r i d i g n i f i c a r l e s c r i a t u ^ 
r e s r a c i o n á i s e n l ' a d o r a c i ó d e g u d a a l S e n y o r e t e r n . 
J e s ú s é s l ' ú n i c v e r d a d e r a g l u t i n a n t d e l l l i n a t g e 
h u m a , i s o i s E l i t é l a f o r ç a d ' a t r a c c i ó s u f i c i e n t 
p e r a j u n t a r p o b l e s , r a c e s , c i v i 1 i t z a c i o n s , c l a s s e s , 
t e m p é r a m e n t s d i v e r s o s i f i n s o p o s a t s , p e r q u é E l i 
é s e l p r i n c i p i i l a f i ; i a q u e s t a f o r ç a a g l u t i n a n t 
s ' e x e r c e i x e n v i r t u t d ' u n a m o r i n f i n i t , u n a m o r 
q u e n o t é a t u r a d o r , q u e n i l a m o r t e l p o g u é a t u -
r a r ; p e r a i x ô l a m o r t d e l C a l v a r i , e n l l o c d ' e s -
t r o n c a r l ' a m o r d e J e s ú s , e l c o n v e r t í e n u n r i u q u e 
h a v i a d e r e g a r t o t s e l s p o b l e s i t o t e s l e s é p o q u e s 
d e l l l i n a t g e h u m a ; p e r q u é e l C r i s t i a n i s m e n o é s 
a l t r a c o s a q u e u n r i u d i v i q u e p e n e t r a e n l e s c o n s 
c i é n c i e s i l e s f a f i o r i r e n n o b l e s s e n t i m e n t s T 
g r a n a r e n o b r e s s a n t e s d e v i r t u t . I c o r n l a f o n t 
p e r e n n e d ' a q u e s t r i u d ' a m o r é s e l S a c r i f i c i d e J e -
s ú s , q u e p r o d u T l a s u b l i m u n i ó d e i s h o m e s a m b D é u , 
i s o i s p e r a q u e s t s a c r i f i c i e s c o n s e r v a ; e l s c r i s -
t i a n s s e m p r e h a n c o n s i d é r â t q u e l a M i s s a e r a e s s e j í 
c i a l e n l a s e v a v i d a i e n e l s e u c u i t e . . . " ( 1 8 2 ) . 
E l s a c r i f i c i o d e C r i s t o , " e n q u a n t a c e r t s e f e c t e s , q u e 
d a c o m p l é t â t i c o n s u m â t " c o n l a p a r t i c i p a c i ó n " e n l a d i v i n a 
V í c t i m a " , a t r a v é s d e l a c o m u n i ó n s a c r a m e n t a l . P o r t a n t o , 
e l d e s p l i e g u e e c l e s i a l v a u n i d o s i e m p r e a l d e s p l i e g u e d e l 
S a n t o S a c r i f i c i o y e s t e c o n s t i t u y e s i e m p r e l a r e f e r e n c i a pas 
t o r a l p r i m a r i a d e t o d a p a s t o r a l y d e l a v i d a c r i s t i a n a p e r s o 
n a l y c o m u n i t a r i a : 
" I a i x í q u e e s v a e s t e n e n t p e l m ó n e l C r i s t i a -
( 1 8 1 ) T . B . , E l S a n t S a c r i f i c i , p . 1330 s . 
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n i s m e , s ' e s t é n i g u a l m e n t e l S a n t i s s i m S a c r i f i c i ; 
i e l s c r i s t i a n s e s j u n t a v a n p e r a l a s e v a c e l e b r a -
d o : e r a c o m e l f o c u s , e l n u d i , l ' e s s è n c i a d e l e s 
n o v e s c r i s t i a n d a t s , c o m h o é s t a m b é a r a i h o s e r a 
s e m p r e " ( 1 8 3 ) . 
S e c o m p r e n d e , a s í , l a r e c o m e n d a c i ó n q u e T o r r a s y B a g e s 
h a c e a t o d o s a q u e l l o s q u e q u i e r a n " v i u r e e s p i r i t u a l m e n t " 
( 1 8 4 ) , f u n d a m e n t a n d o , a l m i s m o t i e m p o , l a a s i s t e n c i a d i a r i a 
a M i s a , e n l a s p e c u l i a r i d a d e s d e l a v i d a m o d e r n a : 
" E s l a m i l l o r m a n e r a - l a a s i s t e n c i a d i a r i a a 
M i s a - , d e c o m e n c a r e l d i a e n n o m d e J e s ú s ; i S a n t 
P a u ( 1 8 5 ) e n s e n y a a i s c r i s t i a n s q u e , j a m e n g i n , 
l a d o r m i n , j a t r e b a l l i , t o t h o h a n d e f e r e n e l 
n o m d e J e s ú s . L ' a c t i v i t a t m o d e r n a , l a m u l t i p l i c i -
t a t d e l a v i d a a c t u a l , n o s o n m o t i u s q u e e x i m e i x i n 
a m o l t s c r i s t i a n s d ' a q u e s t a c t e d e p i e t a t d e t a n t a 
t r a n s c e n d e n c i a e n l a v i d a e s p i r i t u a l . F i n s l ' a c t i -
v i t a t i m o b i l i t a i d e l a v i d a a c t u a l f a n m e s n e c e -
s s à r i a e n l ' h o m e q u i v o i v i u r e e s p i r i t u a l m e n t l ' a -
s i s t è f l c i a a M i s s a c a d a d i a " ( 1 8 6 ) . 
E n o t r o l u g a r d i c e : 
" L a s a n t a M i s a y e l R o s a r i o s o n d o s m e d i o s d e 
s a n t i f i c a c i ó n p o d e r o s í s i m o s , y l o s q u e e j e r c e m o s 
c u r a d e a l m a s d e b e m o s e s m e r a r n o s e n p o p u l a r i z a r l o s 
y e n r e s t a u r a r l a p r á c t i c a d e l o s m i s m o s . . . " 
( 1 8 7 ) . 
E s t a d i g r e s i ó n s o b r e l a S a n t a M i s a n o e s a j e n a a m i 
i n t e n t o d e s e g u i r d e m o s t r a n d o q u e l a m e n t a l i d a d p a s t o r a l d e 
T o r r a s y B a g e s e s d e l t o d o c o n g r u e n t e a u n a e s p i r i t u a l i d a d 
l a i c a l . L a M i s a s e i n h i e r e e n l a v i d a o r d i n a r i a c o m o u n a 
f u e n t e r a d i c a l d e s a n t i f i c a c i ó n y d e a p o s t o l a d o , d e j a n d o d e 
p r e s e n t a r s e a l P u e b l o f i e l c o m o u n p r á c t i c a d i a r i a d e a l m a s 
c o n v o c a c i ó n e s p e c i a l d e n t r o d e l a I g l e s i a . D i g o f u e n t e r a d i _ 
c a l d e s a n t i f i c a c i ó n y d e a p o s t o l a d o y a q u e , p a r a T o r r a s y 
B a g e s , e l a p o s t o l a d o e s f u n d a m e n t a l m e n t e l a i r r a d i a c i ó n d e l 
a m o r , y e s t e f l u y e d e l C a l v a r i o y s e a c t u a l i z a e n l a M i s a 
( 1 8 8 ) . 
( 1 8 3 ) I b i d e m , p . 1 3 3 3 . 
( 1 8 4 ) I b i d e m , p . 1 3 4 0 . 
( 1 8 5 ) C f r . C o l . I l i , 1 7 ; 1 C o r X , 3 1 . 
( 1 8 6 ) T . B . , E l S a n t S a c r i f i c i , p . 1 3 4 0 . 
( 1 8 7 ) T . B . , C i r c u l a r s o b r e l a C o m u n i c a c i ó n d e l E x c m o . S r . N u n c i o 
A p o s t ò l i c o , p . 2 2 2 ? : ~~ — 
( 1 8 8 ) C f r . T . B . , E l S a n t S a c r i f i c i , p . 1 3 3 2 . 
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" A v u i e s p a r l a m o l t , i a m b r a ó , d e l a n é c e s s i -
t â t d e l a p r o p a g a n d a c a t ó l i c a p e r a c o n t r a r r e s t a r 
l a p r o p a g a n d a h e r é t i c a , p e r d e s g r a c i a t a n v i v a e n 
e l s n o s t r e s t e m p s ; p e r ò c o n v é p e n s a r q u e s e m p r e 
l a p r o p a g a n d a c r i s t i a n a s ' h a f e t p e r m e d i d e l a 
d i f u s i ó d e l ' a m o r . L a p r o p a g a n d a é s u n a e x p a n s i ó , 
i l ' e x p a n s i ó p e r e x c e l . l è n c i a é s l a d e l ' a m o r . E l s 
g r a n s e v a n g e l i t z a d o r s i l e s g r a n s e v a n g e l i t z a d o r e s 
s o n e l s q u i p r a c t i q u e n l a c a r i t a t e n e l m ó n . U n a 
o t r a d e c a r i t a t é s u n a l l a v o r q u e s e m p r e n e i x , per_ 
q u é l a f e c u n d i t a t s e m p r e a c o m p a n y a e l v e r d a d e r 
a m o r . P e r a i x ò l a p r o p a g a n d a d e l e s b o n e s o b r e s 
é s i r r e s i s t i b l e " ( 1 8 9 ) . 
P a r a T o r r a s y B a g e s l a S a n t a M i s a a c t u a l i z a l a I g l e s i a : 
e l a m o r d e D i o s s e h a c e p r e s e n t e e n e l m u n d o a t r a v é s d e l 
a m o r d e l o s f i e l e s q u e s e n u t r e n e n E u c a r i s t í a . L a c o n e x i ó n 
d e l a m o r d i f u s o r d e l C r i s t i a n i s m o c o n e l S a n t o S a c r i f i c i o 
d e l a M i s a c o n s t i t u y e u n p r i n c i p i o d o g m á t i c o f u n d a m e n t a l . 
L a I g l e s i a s a l v a , p a r t i c u l a r m e n t e , a m a n d o a t r a v é s d e s u s 
f i e l e s . T o d a s l a s a c t u a c i o n e s d e l o s m i e m b r o s d e l a I g l e s i a 
s o n m a n i f e s t a c i o n e s d e e s t e a m o r q u e a r r a n c a d e D i o s . N o e s 
d e e x t r a ñ a r , p o r t a n t o , q u e l a p r e o c u p a c i ó n m á s h o n d a d e l 
O b i s p o d e V i c h s e a l o q u e é l l l a m a , c o m o u n s u b t í t u l o d e u n a 
p a s t o r a l s u y a , l a s e c u l a r i z a c i ó n d e l a m o r . L a d e s v i n c u l a c i ó n 
d e D i o s , e n s u s m ú l t i p l e s f o r m a s , c o n s t i t u y e p o r e l c o n t r a -
r i o e l f e n ó m e n o d e l a s e c u l a r i z a c i ó n . 
" L ' a m o r e n t r e e l s c r i s t i a n s é s u n a i r r a d i a c i ó 
d e l ' a m o r e t e r n " ( 1 9 0 ) . " L a j u s t i f i c a c i ó p e r l ' a -
m o r é s u n d o g m a d e l a n o s t r a s a n t a f e , i a q u e s t 
a m o r p u r i f i c a n t , n o s a l t r e s e l t r o b a r e m a m b u n a d e -
v o c i ó s ó l i d a a l S a g r a t C o r d e J e s ú s , a m b u n a d e v o -
c i ó d ' a f e c t e s i o b r e s , a c o m p a n y a n t a l ' o r a c i ó 
l ' e x e r c i c i d e l a m i s e r i c o r d i a " ( 1 9 1 ) . 
L a f e c u n d i d a d a p o s t ó l i c a q u e d a a s í s i t u a d a e n u n a e x i -
g e n c i a d e a m o r v i v i d a d e s d e l a p r o p i a v o c a c i ó n d e c a d a u n o . 
S a n t i d a d y a p o s t o l a d o ( a u n q u e l a p a l a b r a " a p o s t o l a d o " n o s e 
c i t e t e x t u a l m e n t e ) s e i d e n t i f i c a n e n s u s n i v e l e s f u n d a m e n t a -
l e s . E n e l t e x t o y e n e l c o n t e x t o d e l a s i g u i e n t e c i t a , n o 
a p e r r e e r e f e r e n c i a a l g u n a a l e s t a d o r e l i g i o s o . L o s d e s t i n a t a ^ 
r i o a d e l a p a s t o r a l s o n t o d o s s u s d i o c e s a n o s : 
" I v o s a l t r e s , a n i m e s h u m u s i p i a d o s e s , q u i v i -
v i u í n t i m a m e n t u n i d e s a m b J e s ú s d i n s d e l m i s t e r i 
( 1 8 9 ) T . B . , L ' A m o r t i p i e , p . 1 2 4 9 . 
( 1 9 0 ) I b i d e m , p . 1 2 5 2 . 
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d e l s e u a m o r s o b r e n a t u r a l , i q u i t e n i u e n l a I g l e -
s i a e l m i n i s t e r i d e l a i n t e r c e s s i ó , d e l ' e x p i a c i ó 
i d e l a s a t i s f a c c i o ; v o s a l t r e s , q u i , c o m l e s a m o r o 
s e s g e r m a n e s M a g d a l e n a i M a r t a , p a s s e u l a v i d a 
a m a n t i s e r v i n t e l d o l c i s s i m J e s u s , u n g i n t - l o amb 
l e s s u a v í s s i m e s a r o m e s d e l ' o r a c i ó i d e l a m i s e r i -
c ò r d i a e n v e r s e l p r ò x i m ; v o s a l t r e s , q u i h a v e u c o n -
s a g r a t l a v o s t r a v i d a a l ' e x e r c i c i d e l ' a m o r , i 
e n e l i t r o b e u l e s v o s t r e s d e l i c i e s i h a v e u f e t d e 
l ' a m o r l a I l e i c o n t i n u a d e l e s v o s t r e s o b r e s , p r e -
g u e n e s p e c i a l m e n t d u r a n t e l p r ò x i m m e s d e j u n y p e r 
q u è l a c a r i t a t r e g n i e n e l p o b l e f i d e l , l a c a r i t a f 
q u e h a d ' e s s e r e l d i s t i n t i u d e l C r i s t i à , p o r q u é 
é s l ' e s s è n c i a d e l a I l e i q u e p r o f e s s a " ( 1 9 2 ) . 
E s p r e c i s o n o t a r q u e e s t a l l a m a d a a l a v i d a d e a m o r e s -
t á h e c h a e n b a s e a l a g e n e r o s i d a d d e c a d a a l m a , p e r o q u e e l 
o b j e t i v o e s c o m ú n a t o d o s l o s f i e l e s . 
L a v o c a c i ó n a l a s a n t i d a d s e r e a l i z a e n u n a m o r q u e t i e 
n e s u f u e n t e e n l a H u m a n i d a d S a n t í s i m a d e C r i s t o p r e s e n t e 
e n l a S a g r a d a l E u c a r i s t í a . E s t o a p a r e c e c l a r o e n l o s t e x t o s 
q u e p r e c e d e n . P e r o e s t a v o c a c i ó n a l a m o r s e d i f e r e n c i a y s e 
a c t u a l i z a e n l a s d i s t i n t a s s i t u a c i o n e s d e l c r i s t i a n o i n m e r s o 
e n e l m u n d o . E l e s t u d i o s o b r e e l t e m a d e l t r a b a j o m u e s t r a 
c o m o é s t e c o n s t i t u y e u n m e d i o d e i n s e r c i ó n e n e l p u n t o y d e 
s a n t i f i c a c i ó n . E s t a p r e s e n c i a i n s o e c u l o e s s e ñ a l a d a p o r T o -
r r a s y B a g e s r e i t e r a d a m e n t e . M e r e c e u n e s t u d i o a p a r t e s u p e n 
Sarniento s o b r e l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l o s c r i s t i a n o s e n e T 
t e r r e n o d e l o s o c i a l , p e r o e l r e a l i s m o a p o s t ó l i c o q u e m a n i -
f i e s t a s e t r a s l u c e t a m b i é n s o b r e l a f a m i l i a , q u e a n t i c i p a n d o 
s e a l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , l l a m a " i g l e s i a d o m é s t i c a " ; e s 
d e n o t a r s u p e n s a m i e n t o s o b r e e l p a p e l d e l a m u j e r e n l a f a -
m i l i a , d o n d e h a c e r a d i c a r s u p r i n c i p a l p r o t a g o n i s m o y d e l a 
q u e a f i r m a s u d i g n i d a d y s u " m i s s i ó s o c i a l " ( 1 9 3 ) . E s t a l 
l a p r e o c u p a c i ó n p a s t o r a l d e l O b i s p o d e V i c h p o r e l r o l d e 
l a m u j e r , q u e l e d e d i c a t o d a u n a p a s t o r a l , q u e s i b i e n e s 
r e d u c c i o n i s t a s o b r e l a a c t u a c i ó n d e l a m u j e r " e n e l s m u n i c i -
p i s i e l s p a r l a m e n t s p o l í t i c s " ( 1 9 4 ) , c o n s t i t u y e u n a v a l i o s a 
a p o r t a c i ó n a l e s t u d i o d e l a m i s i ó n d e l a m u j e r e n l a I g l e s i a 
y e n e l m u n d o a f i r m a n d o e l v a l o r d e s u a c c i ó n a p o s t ó l i c a e s -
p e c í f i c a m e n t e m a t e r n a l : 
" U n a c e r t a m a t e r n i t a t e s p i r i t u a l t o t e s l e s d o -
n e s l a p o d e n t e ñ i r , t o t e s p o d e n c o n t r i b u i r a l a 
d i f u s i ó d e l ' e s p e r i t d e J e s u c r i s t e n e l m ó n " . "T o 
t e s l e s d o n e s p o d e n t e ñ i r a q u e s t a n o b l e f e c u n d i t a f 
d e l a d i f u s i ó d e l ' e s p e r i t , d e c o m u n i c a r a i s a l -
t r e s l a d i v i n a g r a c i a d e l a f e c r i s t i a n a . L a d i f u -
(192) I b i d e m , p . 1251. 
(193) T . B . , L ' e d u c a c i ó m a t e r n a l , p . 1360. 
(194) I b i d e m . 
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s i ó d e l ' E v a n g e l i D é u n o l ' h a c o n f i a d a n i a l a 
c i e n c i a n i a l e s a r m e s , s i n o a l ' a m o r . . . D e d i q u e u 
d o n e s , e s t i m a d e s f i l i e s , l ' a m o r q u e D é u u s h a d o -
n a i a f e r b é a l p r ò x i m : c a d a ü h a d ' a p r o f i t a r l e s 
a p t i t u t s q u e h a r e b u t d e l a P r o v i d e n c i a p e r a c o r n u 
n i c a r a i s a l t r e s l a v e r i t a t i e l b é ; e l s à n g e l s 
e n s g u i e n i i l . l u m i n e n e n e l s c a m i n s d e l a v i d a ; 
v o s a l t r e s h e u d e s e r à n g e l s p e r t a n t s e x t r a v i a t s 
d e l c a m i n s d e s a l v a c i ó c o m a v u i h i h a e n e l m ó n " 
( 1 9 5 ) . 
E n e l d e c u r s o d e t o d o e s t e e s t u d i o s o b r e T o r r a s y B a g e s 
s e p u e d e n r a s t r e a r v e t a s d e s e c u l a r i d a d q u e , t a l v e z , n o s o n 
f r u t o d e u n e j e r c i c i o r e f l e j o s o b r e e l t e m a , p e r o q u e f l u y e n 
c o n n a t u r a l i d a d d e s u v i s i ó n o r g à n i c a d e l a I g l e s i a y d e s u 
m i s i ó n e n e l m u n d o . A s í p o r e j e m p l o , e n l a T r a d i c i ó n C a t a l a -
n a , a f i r m a : 
" L a I g l e s i a t é c o m a m i s s i ó d i v i n a p u r i f i c a r 
i a l e n a r e l s p o b l e s a m b s e n t i m e n t s h u m a n s ; f e r p r e 
v a l e r l ' e s p e r i t s o b r e l a c a r n , d i l a t a r e l r e g n e 
d ' a q u e l l i s u b j e c t a r a a q u e s t a b a i x e l d o m i n i d e 
1 ' e n t e n i m e n t ; é s a d i r , f e r p r e v a l e r l ' e s p i r i t u a -
l i s m e s o b r e e l s e n s u a l i s m e " ( 1 9 6 ) . 
A c t o s e g u i d o , p a s a a s u b r a y a r l o s v a l o r e s e s p i r i t u a l e s 
d e l r e g i o n a l i s m o q u e 
" s ' a f a n y a a t r e b a l l a r e n b é d e l p a í s , e n e l b o n 
c o n c e r t d e i s p o b l e s , e n l a i n t e l . l i g e n t d i r e c -
c i ó d e i s n e g o c i s c o m u n a l s , e n f e r r e v i u r e l e s i n s -
t i t u c i o n e s p r o f i t o s e s , e n e l p e r f e c c i o n a m e n t d e i s 
o f i c i s i d e 1 ' a g r i c u i t u r a , e n l a c r i s t i a n a c u l t u r a 
d e l v e i n a t " ( 1 9 7 ) . 
D e j a n d o d e l a d o s u o p i n i ó n s o b r e e l r e g i o n a l i s m o , p e r o 
t e n i e n d o e n c u e n t a s u v i s i ó n o r g á n i c a d e l a v i d a y l a c o n e -
x i ó n d e l o h u m a n o y l o d i v i n o , r e s u l t a e v i d e n t e q u e e s t a i n -
s e r c i ó n e c l e s i a l e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l a c i u d a d t e r r e n a , 
c o n s t i t u y e u n a f o r m a s e c u l a r d e a m a r a l m u n d o y a l o s h o m -
b r e s p o r a m o r d e D i o s . L o q u e T o r r a s y B a g e s h a a f i r m a d o d e 
l a E u c a r i s t í a t i e n e s u c o n c r e c i ó n e n e s t e s e r v i c i o a l a s o -
c i e d a d , s i n d e j a r d e h a c e r n o t a r q u e 
" e l r e g i o n a l i s t a t r e b a l l a e n l o p a r t i c u l a r i d o m e s -
t i c , n o v o i e n t r a r p e r l a f i n e s t r a a b a n s q u e p e r 
l a p o r t a , h o m e s e n s a t n o s ' i x d e l c e r c l e o n l a s e -
( 1 9 5 ) I b i d e m , p . 1 3 6 8 . 
( 1 9 6 ) T . B . , L a T r a d i c i ó C a t a l a n a , p . 5 9 . 
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( 1 9 7 ) I b i d e m , p . 5 9 . 
v a a c t i v i t a t p o t é s s e r f r u c t í f e r a , i p e r t a n t s ' o -
c u p a m e s e n l e s c o s e s p e t i t e s q u e e n l e s g r a n s " 
( 1 9 8 ) . 
C r e o q u e , d e n t r o d e e s t a m i s m a l í n e a , p u e d e a d u c i r s e u n 
p a s a j e d e s u p a s t o r a l s o b r e L ' e q u i l i b r i e n l a j e r a r q u i a i n -
d u s t r i a l , y d i r i g i é n d o s e a l o s p a t r o n o s y o b r e r o s , l e s d i c e : 
" L ' o r d r e i n d u s t r i a l n o e l p o r t a r á n i c a p p a r l a -
m e n t , n i c a p t r i b u n a l , n i l a m a t e i x a I g l e s i a d o -
c e n t , q u e é s d ' i n t i t u c i ó d i v i n a . V o s a l t r e s , c a r i -
s s i m s , s o u e l s i n s t r u m e n t s v i u s i i n t e l . 1 i g e n t s 
d e l a n a t u r a l e s a , i v o s a l t r e s s o u e l s q u i h a v e u 
d e c o n s t i t u i r a q u e s t o r d r e , r e v e s t i n t - v o s d e l ' e s -
p e r i t d e l ' E v a n g e l i , i d e l a l l e i d e j u s t i c i a i 
c a r i t a t " ( 1 9 9 ) . 
D e j a n d o d e l a d o e l p u n t o d e v i s t a d e T o r r a s y B a g e s s o -
b r e s u v i s i ó n c o r p o r a t i v i s t a , q u e n o v i e n e a l c a s o a n a l i z a r , 
s e d e b e n h a c e r n o t a r d o s c o s a s : q u e c o n t r a p o n e l a I g l e s i a 
d o c e n t e a l a d e l o s s i m p l e s f i e l e s e n o r d e n a s e ñ a l a r c o m p e -
t e n c i a s e c l e s i a l e s , y q u e r e s e r v a p a r a é s t o s l a c o n s t r u c c i ó n 
d e u n o r d e n s o c i a l j u s t o ; q u e e s t a l a b o r s e c u l a r d e b e r e a l i -
z a r s e s e g ú n e l e s p í r i t u e v a n g é l i c o , l a j u s t i c i a y l a c a r i -
d a d . 
E l i n s t r u m e n t o a p o s t ó l i c o m á s c o n v i n c e n t e e s , p a r a e l 
O b i s p o d e V i c h , e l t e s t i m o n i o d e l a c o h e r e n c i a c r i s t i a n a v i -
v i d a p e r s o n a l m e n t e : 
" A i x í é s q u e l a d i v u l g a c i ó i p r o p a g a c i ó d e l a 
d o c t r i n a d e s a l v a c i ó e t e r n a h a d e f e r - s e s e n s e 
o b l i d a r l e s n é c e s s i t a i s c o r p o r a l s d e l p r ó x i m ; i 
l a p l e b s , e l p o b l é í n f i m , s e m p r e h a d e v e u r e e n 
e l c r i s t i à f e r v o r e s u n a m i c l l e i a l , g é n e r o s i d i s -
p o s â t a a j u d a r - l o e n l o c o n v e n i e n t , j u s t i n e c e s s ¿ 
r i . A q u e s t é s l ' i n s t r u m e n t m e s e f i ç a c d e p r o p a g a -
c i ó e v a n g é l i c a " ( 2 0 0 ) . 
Y t e r m i n a c o n l a e v o c a c i ó n d e l e j e m p l o d e l o s p r i m e r o s 
c r i s t i a n o s q u e c o n s t i t u y e e l p a r a d i g m a d e l c o m p o r t a m i e n t o 
s e c u l a r . 
U n a d i f i c u l t a d p u e d e s u r g i r d e u n t e x t o e n e l q u e , d e 
i n t e r p r e t a r s e l i t e r a l m e n t e , c o n t r a d i r í a s u v i s i ó n u n i v e r s a l 
( 1 9 8 ) I b i d e m . 
( 1 9 9 ) T . B . , L ' e q u i l i b r i e n l a j e r a r q u i a i n d u s t r i a l , p . 9 7 8 . 
( 2 0 0 ) T . B . , L ' e l e v a c i ó d e l p o b l é , o s i a , l a d e m o c r a c i a c r i s i t a n a , 
p . 1 0 7 6 . 
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y s e c u l a r d e l a p o s t o l a d o . D i c e a s i : 
" L a s l e v a s e n m a s a , l a m i l i c i a n a c i o n a l , s o n 
u n a f u e r z a i r r i s o r i a ; q u e r e r q u e c a d a f i e l s e a u n 
a p ó s t o l , e s u n s u e ñ o p e l i g r o s o " ( 2 0 1 ) . 
C r e o q u e e s l a p r i m e r a v e z q u e e n c o n t r a m o s l a p a l a b r a 
a p ó s t o l e n e l s e n t i d o q u e p u e d a e v o c a r u n d e b e r i n h e r e n t e 
a l a v i d a c r i s t i a n a . P e r o e s i m p o r t a n t e s e ñ a l a r q u e e l c o n -
t e x t o h a c e r e f e r e n c i a a o t r o p l a n t e a m i e n t o q u e n a d a t i e n e 
q u e v e r c o n l o q u e h e m o s d i c h o h a s t a a h o r a . T o r r a s y B a g e s 
" h a b l a d e " g r a d u a r d e m a e s t r o d e l a v i d a p ú b l i c a c r i s t i a n a " , 
d e " l e v a n t a r l a c á t e d r a d e p r o p a g a n d i s t a c a t ó l i c o " ( 2 0 2 ) a 
l a p e r s o n a r e c i é n c o n v e r t i d a o p r e p a r a d a s i n n i n g u n a p r o f u n -
d i d a d . E n e s t e p a s a j e , e s c r i t o e n 1 8 8 8 , l a p a l a b r a " a p ó s t o l " , 
t a l c o m o l a u t i l i z a n u e s t r o a u t o r , s e r e f i e r e a u n c o n c e p t o 
p r o p i o d e u n a o f i c i a l i z a c i ó n d e l a l a b o r d e d i f u s o r d e l a 
f e . No s e t r a t a d e u n a e x i g e n c i a r a d i c a l d e l c r i s t i a n o q u e 
s e s a b e r e s p o n s a b l e d e l a m i s i ó n s o l i d a r i a d e l a I g l e s i a , 
s i n o d e u n a e s p e c i e d e t i t u l a c i ó n o f i c i a l d e p r o p a g a n d i s t a 
c a t ó l i c a . P o c a s l í n e a s a n t e s , c o m e n t a : 
" L a s m a s a s c a t ó l i c a s , l o s j e f e s c a t ó l i c o s , l o s 
c o m i t é s c a t ó l i c o s , l o s m e e t i n g s c a t ó l i c o s , e l m o v i 
m i e n t o c a t ó l i c o , e l p a r t i d o c a t ó l i c o , s o n u n t e c n T 
c i s m o c u y o o r i g e n d e m o c r á t i c o e s e v i d e n t e ; y e s t a 
n u e v a f o r m a d e l a v i d a d e l o s h i j o s d e l a I g l e s i a 
n i f u e i n t r o d u c i d a p o r l o s s a n t o s , n i t i e n e p r o m e -
t i d a l a a s i s t e n c i a d e l E s p í r i t u S a n t o , y h a d a d o 
p o r r e s u l t a d o m u c h a s v e c e s d i v i s i o n e s , l u c h a s y 
e s c á n d a l o s . N o h a y c o s a p e o r q u e l a d i s o l u c i ó n d e 
l a a u t o r i d a d y d e l m a g i s t e r i o " ( 2 0 3 ) . 
S e d e b e h a c e r n o t a r q u e e l s e n t i d o d e l a d j e t i v o " d e m o -
c r á t i c o " h a c e r e f e r e n c i a a u n a f i l o s o f í a q u e c o m p o r t a b a e l 
s e n t i d o a u t o n o m i s t a d e l h o m b r e ( 2 0 4 ) . Y s u s e n t i d o e s d i s t i n -
t o d e l a a c e p c i ó n a c t u a l d e l a p a l a b r a . L a o f i c i a l i z a c i ó n 
d e l a p o s t o l a d o n o l e s i e n t a b i e n a T o r r a s y B a g e s . V e i n t e 
a ñ o s m á s t a r d e , e n u n e s c r i t o s o b r e l a A c c i ó n S o c i a l P o p u -
l a r , d i r á : " . . . Y a u n q u e l a f r a s e C a t o l i c i s m o S o c i a l a n o s o -
t r o s n o n o s s u e n a a g r a d a b l e m e n t e " ( Z U b ) , c o m o s i e l a d j e t i v o 
f u e s e u n r e c o r t e a l a u n i v e r s a l i d a d d e l a d o c t r i n a d e J e s u -
( 2 0 1 ) T . B . , E l C l e r o e n l a v i d a s o c i a l m o d e r n a , p . 1 6 9 1 . 
( 2 0 2 ) I b i d e m . 
( 2 0 3 ) I b i d e m , p . 1 6 9 0 . 
( 2 0 4 ) C f r . 6 . REDONDO, L a I g l e s i a e n e l mundo c o n t e m p o r á n e a , I I , 
p . 5 5 . 
( 2 0 5 ) T . B . , L a A c c i ó n S o c i a l P o p u l a r y e l A m o r u n i v e r s a l , p . 2 0 5 5 . 
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c r i s t o y a s u p l u r a l i d a d d e c o n s e c u e n c i a s . 
H a y u n a c o r r i e n t e d e i d e a s q u e p u e d e e n g l o b a r s e b a j o 
e l h o m b r e d e A c c i ó n S o c i a l o C a t o l i c i s m o S o c i a l q u e p o l a r i z a 
u n a c o r r i e n t e p a s t o r a l m u y c o n o c i d a p o r s u p r o p a g a n d a y o r g a 
n i z a c i ó n , e n E s p a ñ a , a c o m i e n z o s d e s i g l o , q u e s e c a r a c t e r i -
z a p o r s u c o n f e s i o n a l i d a d , q u e r e s p o n d e a u n a f o r m a c o n c r e t a 
d e p r e o c u p a c i ó n p o r l a l l a m a d a " c u e s t i ó n s o c i a l " , p a r t i c u l a r ^ 
m e n t e v i v a d e s d e l a s e g u n d a m i t a d d e l s i g l o X I X , y c o n l a 
c u a l T o r r a s y B a g e s t u v o u n a i n t e r e s a n t e r e l a c i ó n q u e m e r e c e 
r í a u n e s t u d i o m o n o g r á f i c o ( 2 0 6 ) . 
A n d r é s G a l l e g o h a c e n o t a r , c o n r e f e r e n c i a a e s t o s c a u -
c e s p r o p a g a n d í s t i c o s , q u e " s o n p l u r i v a l e n t e s , s o b r e t o d o a l 
p r i n c i p i o . S i r v e n t a n t o p a r a l a d i f u s i ó n d e a c t i t u d e s p o l í t ^ 
c a s q u e s e q u i e r e n a d o p t a r c o m o p a r a p r e g o n a r l a s n u e v a s 
p r e o c u p a c i o n e s p o r l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l a m a y o r í a d e 
l o s e s p a ñ o l e s . Y c o n f r e c u e n c i a e n c a u z a n t a m b i é n c o n t e n i d o s 
d e o r d e n m o r a l i z a d o r o i n c l u s o l i t ú r g i c o " ( 2 0 7 ) . E l m i s m o 
a u t o r e s t u d i a e l p r o c e s o d e e s t e m o v i m i e n t o s o c i a l d e s d e l a 
f u n d a c i ó n , e n B a r c e l o n a y e n e l a ñ o 1 9 0 5 , d e l a A s o c i a c i ó n 
d e E c l e s i á s t i c o s p a r a e l A p o s t o l a d o P o p u l a r h a s t a l a A c c i ó n 
S o c i a l C a t ó l i c a d e 1 9 1 0 , p a s a n d o p o r e l n a c i m i e n t o d e l a s 
S e m a n a s S o c i a l e s y l a A c c i ó n S o c i a l P o p u l a r , c o n l a s i n t e r -
v e n c i o n e s d e l o s j e s u i t a s P P . V i c e n t y P a l a u . S e ñ a l a l a s c o -
n e x i o n e s d o c t r i n a l e s c o n l o s m o v i m i e n t o s s i m i l a r e s d e A l e m a -
n i a , F r a n c i a y B é l g i c a y e s t u d i a e l p r o c e s o e v o l u t i v o h a c i a 
p o s i c i o n e s m á s p o l i t i z a d a s . S e ñ a l a , c o m o c o n c l u s i ó n q u e l a 
a c t i v i d a d p r o p a g a n d í s t i c a s o c i a l - c r i s t i a n a d e c o m i e n z o s d e 
s i g l o t i e n e u n d o b l e s i g n i f i c a d o : p o r u n a p a r t e , e s u n a s p e e 
t o f u n d a m e n t a l d e l c a t o l i c i s m o s o c i a l e s p a ñ o l , c u y o a l c a n c e 
e s e s t u d i a d o e n o t r o l u g a r ( 2 0 8 ) , y p o r l a o t r a , l a c o i n c i -
d e n c i a c r o n o l ó g i c a d e e s t a s o r g a n i z a c i o n e s c o n " l a e c l o s i ó n 
d e l a a c c i ó n p o l í t i c a c a t ó l i c a s i c a b e d e n o m i n a r a s í a l o 
q u e e n t o n c e s s e d e n o m i n a A c c i ó n C a t ó l i c a , q u e , s i n d u d a , n o 
s e a g o t a e n l a v e r t i e n t e p o l í t i c a " ( 2 0 9 ) . A n d r é s G a l l e g o t e £ 
m i n a s e ñ a l a n d o q u e e s t e c a t o l i c i s m o s o c i a l s e n o s p r e s e n t a 
c o m o " l a m a d u r a c i ó n d e l a c t i v i s m o l a i c o e n t o d o s l o s ó r d e -
n e s . Y e s o b v i o q u e e s t o t i e n e q u e v e r c o n e l a s u n t o d e l a 
i n c o r p o r a c i ó n d e l l a i c a d o a l p r o t a g o n i s m o y e n c i e r t o m o d o 
( 2 0 6 ) C f r . un d o c u m e n t a d o e s t u d i o d e J . A n d r é s G a l l e g o , s o b r e e l 
c a t o l i c i s m o s o c i a l e s p a ñ o l d e p r i n c i p i o s d e s i g l o , e n " I u s C a n o n i c u m " , 
35-36 (1978), p . 318 s . , a s í como un a r t í c u l o d e l m i s m o a u t o r s o b r e e l 
m o v i m i e n t o o b r e r o c r i s t i a n o , p u b l i c a d o e n " N u e s t r o T i e m p o " 285, m a r z o 
1978. 
(207) ANDRES G A L L E G O , L a p o l í t i c a r e l i g i o s a e n E s p a ñ a , e n " I u s C a -
n o n i c u m " , 35-36 (1978), p . 3T9T 
(208) I b i d e m , e n " N u e s t r o T i e m p o " , 285 (1978). 
(209) I b i d e m , e n " I u s C a n o n i c u m " , 35-36 (1978), p . 319. 
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a l a d i r e c c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s e c l e s i a l e s " ( 2 1 0 ) . 
H e m o s h e c h o e s t a r e f e r e n c i a a l a o p i n i ó n d e u n c o n o c i d o 
e s p e c i a l i s t a p o r q u e , d e n t r o d e l m a r c o q u e d e s c r i b e , s e i n s e r 
t a l a o b r a y e l p e n s a m i e n t o d e T o r r a s y B a g e s . S u b i ó g r a f o 
F o r t i à S o l a n o s p o r m e n o r i z a s u s r e l a c i o n e s c o n l o s P P . V i -
c e n t y P a l a u ( 2 1 1 ) . Y e n s u s o b r a s c o m p l e t a s e n c o n t r a m o s l o s 
d i s c u r s o s d e l O b i s p o d e V i c h e n l a t e r c e r a y l a q u i n t a S e m a -
n a S o c i a l , d e S e v i l l a y B a r c e l o n a , e n l o s a ñ o s 1 9 0 8 y 1 9 1 0 , 
r e s p e c t i v a m e n t e . A s i m i s m o , a n o t a m o s u n a r t i c u l o p u b l i c a d o 
e n R e v i s t a S o c i a l , s o b r e " l a A c c i ó n S o c i a l P o p u l a r y e l a m o r 
u n i v e r s a I " , e ñ s e p t i e m b r e I T e 1 9 U 8 ; u n c o m e n t a r l o a l a t a r t a 
cTel P a p a a l C a r d e n a l S a n c h a , d o c u m e n t o i n é d i t o d e l 2 2 d e 
a b r i l d e 1 9 0 3 ; o t r o c o m e n t a r i o a l a c a r t a d e l C a r d e n a l R a m p £ 
l i a s o b r e l a a c t u a c i ó n d e l o s c a t ó l i c o s e n d e f e n s a d e l o s 
i n t e r e s e s r e l i g i o s o s , d e 9 d e j u l i o d e 1 9 0 3 ; y l a e x h o r t a -
c i ó n s o b r e l a s n o r m a s d e A c c i ó n C a t ó l i c a S o c i a l p u b l i c a d a s 
p o r e l E m m . S r . C a r d e n a l A g u i r r e , p o r d i s p o s i c i ó n d e l P a p a 
P í o X ; a s í c o m o u n s e g u n d o a r t i c u l o p a r a R e v i s t a S o c i a l d e 
e n e r o d e 1 9 0 8 . 
C u e n t a F o r t i à y Sola q u e , a l p e d i r e l P . V i c e n t , p o r 
e n c a r g o d e l a J u n t a d e l a s S e m a n a s S o c i a l e s , q u e a c e p t e e l 
e n c a r g o d e l d i s c u r s o i n a u g u r a l o d e l a c l a u s u r a d e l a S e m a n a 
S o c i a l d e S e v i l l a l e c o n t e s t a e l P r e l a d o : 
" Y o n o t e n g o c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s y t é c n i c o s 
e n l a m a t e r i a , c o m o V . t i e n e . Y o s ó l o p o s e o c i e r -
t o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s , q u e p r o c u r o e s p a r c i r , 
p a r a q u e l o s h o m b r e s p r á c t i c o s d e n a s u a c t i v i d a d 
l a o r i e n t a c i ó n c r i s t i a n a " ( 2 1 2 ) . 
Y a l s e r f e l i c i t a d o p o r e l P . V i c e n t c o n m o t i v o d e l o s 
d o s a r t í c u l o s p u b l i c a d o s e n R e v i s t a S o c i a l , e l O b i s p o d e 
V i c h r e p o n s e : 
"Me l o p i d i e r o n c o n m u c h a i n s i s t e n c i a , y e s c r i -
b í a l g u n a g e n e r a l i d a d y n a d a m á s , p o r q u e y o n o s o y 
e s p e c i a l i s t a e n e l r a m o . A h o r a e s i n d u d a b l e q u e 
e x i s t e e n E s p a ñ a c i e r t a a c t i v i d a d e n l a m a t e r i a 
s o c i a l , e s c o n v e n i e n t e q u e e x i s t a p o r q u e e l s o c i a -
l i s m o l o e x i g e ; t o d o s h e m o s d e p r e o c u p a r n o s d e l 
c o n f l i c t o , q u e , a u n q u e e l c o n f l i c t o e s p e r m a n e n t e 
h o y , e s a g u d o y d e t e m i b l e s c o n s e c u e n c i a s , y e s 
c l a r o q u e e l c l e r o d e b e a p l i c a r l o s e t e r n o s p r i n c i 
p i o s d e l E v a n g e l i o a l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e " ( 3 T 
( 2 1 0 ) I b i d e m . 
( 2 1 1 ) J . TORRAS I B A G E S , O b r e s c o m p l e t e s , 1, p p . 118 s . 
4 0 9 
( 2 1 2 ) I b i d e m , I V , p . 1 1 9 . 
d e m a r z o d e 1 9 0 8 ) ( 2 1 3 ) . 
D e h e c h o l o s e s c r i t o s s o b r e e s t a t e m á t i c a s o n r e f l e x i o 
n e s s o b r e a s p e c t o s f u n d a m e n t a l e s e l t r a b a j o , l a p r o p i e d a d 
e x p u e s t a s e g ú n u n a ó p t i c a t o m i s t a y c o n s i d e r a c i o n e s t e o l ó g i -
c o - a s c é t i c a s q u e d i n a m i z a n l a i n t e r v e n c i ó n d e l o s c r i s t i a n o s 
e n l a e s f e r a d e l o s o c i a l . T o r r a s y B a g e s t i e n e t e n d e n c i a 
a a s u m i r t o d a i n i c i a t i v a , a s u b r a y a r s u s v a l o r e s b u s c a n d o 
s u s a n t e c e d e n t e s e v a n g é l i c o s , e s p e c i a l m e n t e e n S a n P a b l o , 
y l u e g o , c o m o b u e n g o b e r n a n t e , a s e ñ a l a r l i m i t e s d e d e s p l i e -
g u e y a d e s l i n d a r f u n c i o n e s . A s i , p u e s , e n s u c o m e n t a r i o a 
l a c a r t a d e l P a p a a l C a r d e n a l S a n c h a s e h a c e u n d e b e r d e s u b 
r a y a r , a n t e s u s d i o c e s a n o s , q u e l a f e d e b e s e r d e f e n d i d a p o r 
l a f e , n o p o r l a p o l í t i c a ; q u e l a d e f e n s a d e l a R e l i g i ó n d e -
b e r s e r o b r a d e " t o d o s l o s c i u d a d a n o s c a t ó l i c o s d e c u a l q u i e r 
o p i n i ó n p o l í t i c a p a r a d e f e n d e r l a l i b e r t a d d e s u f e " ; q u e 
e l o r g a n i s m o p r o p u e s t o p o r e l P a p a " n o s e p r o p o n e l a c o n q u i s 
t a d e l g o b i e r n o , d e l r e i n o d e l a t i e r r a , s i n o d e l c i e l o ' " ' 
( 2 1 4 ) , y q u e 
" e n a r m o n í a c o n s u e s p í r i t u p r á c t i c o e s t e o r g a n i s -
mo no' h a d e s e r v i r p a r a l a d e f e n s a d e u n a d o c t r i n a 
e s p e c u l a t i v a d e g o b i e r n o , a d m i t e y a c a t a e l P o d e r 
c o n s t i t u i d o , l e e s f i e l y s e p r o p o n e h a c e r b i e n 
a a n a r q u i s t a s , s o c i a l i s t a s , r e p u b l i c a n o s , m o n á r q u ^ 
e o s p u r o s y t e m p l a d o s , c e n t r a l i s t a s y r e g i o n a l i s -
t a s , y p o n e p o r l e m a d e s u b a n d e r a e l u n u m n e c e s a -
r i um y e l c u e r p o m á s b r i l l a n t e d e s u e j é r c i t o e l 
efe a c c i ó n m á s d e c i s i v a e n s u l u c h a s o c i a l , e l m á s 
f u e r t e q u e a s e g u r a l a v i c t o r i a e s t á c o m p u e s t o d e 
l o s v i e j o s i n v á l i d o s q u e p r o c u r a s e a n m a n t e n i d o s 
y c u i d a d o s , d e l o s e n f e r m o s q u e a s i s t e , d e l o s 
h u é r f a n o s q u e a m p a r a , d e l o s n i ñ o s q u e e d u c a y has_ 
t a d e l r e b u i o d e l v i c i o q u e e l m u n d o , d e s p u é s d e 
h a b e r d e s m o r a I i z a d o , c u a n d o y a n o s i r v e p a r a s u s 
i n f a m e s p a s i o n e s , e c h a a p u n t a p i é s y q u e l a I g l e -
s i a r e c o g e p a r a r e s t i t u i r l e l a d i g n i d a d c r i s t i a n a 
y h u m a n a " ( 2 1 5 ) . 
C o m e n t a n d o l a s n o r m a s p u b l i c a d a s p o r e l C a r d e n a l A g u i -
r r e , h a c e u n a s b r e v e s y e n j u n d i o s a s o b s e r v a c i o n e s e n l a s q u e 
p r e v i e n e c o n t r a e l p e l i g r o d e l n a t u r a l i s m o y r e c u e r d a a l o s 
s a c e r d o t e s q u e e l m u n d o l o s v a l o r a e n c u a n t o v e e n e l l o s a l 
" h o m b r e d e D i o s y d e l a e t e r n i d a d y e l i n t é r p r e t e 
d e l a r e v e l a c i ó n s o b r e n a t u r a l . S i s e l e s a p a r e c e 
( 2 1 3 ) I b i d e m , I V , p . 1 2 4 . 
( 2 1 4 ) T . B . , C o m e n t a r i o a l a c a r t a d e l P a p a a l C a r d e n a l S a n c h a , p . 
2186 s . 
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( 2 1 5 ) I b i d e m , p . 2 1 8 7 . 
c o m o u n f i l ó s o f o , p o l í t i c o o s o c i ó l o g o , l e t o m a 
p o r u n h o m b r e p r o f e s i o n a l , u n h o m b r e c o m o l o s d e -
m á s , y l e m i d e p o r s u s c u a l i d a d e s i n t e l e c t u a l e s 
. . . q u e d a n d o o b s c u r e c i d o e l c a r á c t e r d e e n v i a d o 
d e D i o s , q u e c o n s t i t u y e l a e s e n c i a d e n u e s t r o s a -
c e r d o c i o . N o q u e r á i s n u n c a p a r e c e r n i f i l ó s o f o s , 
n i p o l í t i c o s , n i s o c i ó l o g o s , y s a c r i f i c a d t o d o l o 
d e m á s a e s t a d i g n i d a d d i v i n a , p o r q u e e l s a c e r d o c i o 
t i e n e m á s f u e r z a s o c i a l q u e l a f i l o s o f í a , l a p o l í -
t i c a y l a s o c i o l o g í a " ( 2 1 6 ) . 
T o r r a s y B a g e s n o q u i e r e s e c u l a r i z a r e l a m o r . A l c o n t r a 
r i o : s u o b j e t i v o p r i m o r d i a l y e l q u e s e ñ a l a a s u s s a c e r d o t e s 
e s m a n t e n e r e n s í y e n l o s d e m á s l a c o n e x i ó n c o n D i o s . T i e n e 
u n a r e c i a m e n t a l i d a d s e c u l a r e n c u a n t o r e s p e t a p r o f u n d a m e n t e 
l a a u t o n o m i a d e l a s r e a l i d a d e s t e m p o r a l e s y n o t o l e r a u n a 
r e d u c c i ó n d e l d e b e r d e a p o s t o l a d o a u n s e c t o r d e p e r s o n a s o 
i n s t i t u c i o n e s . C l a m a p o r l a v i d a i n t e r i o r d e t o d o s l o s f i e -
l e s y , a l m i s m o t i e m p o p o r l a e s p o n t a n e i d a d d e l o s m i s m o s 
e n s u r e s p o n s a b i l i d a d a p o s t ó l i c a . E n t i e n d e m e j o r q u e n a d i e 
l a l l a m a d a s o c i a l y e l c l a m o r d e l o s p o b r e s . A f i r m a l a s o l i -
d a r i d a d d e t o d o s l o s f i e l e s e n l a m i s i ó n a p o s t ó l i c a d e l a 
I g l e s i a , p o r l o s c a m i n o s d e l a l i b e r t a d p e r s o n a l . S u m e n t a l j _ 
d a d s e c u l a r c o n n o t a u n a p a s t o r a l d e l i b e r t a d . T o r r a s y B a -
g e s , p a s t o r a l m e n t e , s e c o n f i g u r a c o m o u n o b i s p o d e l C o n c i l i o 
V a t i c a n o I I . 
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